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8asée sur des lnlormations, rassemblées par les saruices de la Direction Générale de
l'Agrlculture, dans le cadre de l'application de la politique agricole commune, la
publication "Marchés Agricoles - Prlx" contient des données concernant les prix îixés
par le Conseil ou par la Commission et les prix constatés sur les diîférents marchés de
la Communauté.
La table des matiàres (page 1) mentionne les produits traités.
Les tableaux donnent l'évolution, pour une période de plusieurs semaines et de
plusleurs mois, des.'
- montants fixés,
- prix de marché (si possiô/e/,
- prélèvements envers pays tiers,
- prix sur le marché mondial(si possiôIe/.
En outre, quelques graphiques ont été rnsérés dans la publication.
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EIIIIEIE8 ÂPXIE8 ATil TOPET TO§ F.X.
OFFICIAL IIO[{ TOR(IN6 DAYS II{ THE COUNTRIES OT THE EC
JOURS FERIES DANS LES PAYS DES C.E.
GIORNI FESTIVI NEI PÂESI DELLE C.E.
TEESTOAGEN IN DE LANDEN VAN DE E.G.
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Nÿtârsdag
He[tlg Tre Konger
fastetavns iandsg
NatlonaI Festdag
Skæ rstorsdag
Langtredsg
2. Passkedsg
Langtredog
2. Paeskedag
Ârsdag for Befriel,sen
Bededag
Rrsdag for Befriel.sen
Vtbensti Lstand 1945
Ârsdag for Robert
Schman Erktæ rlng(1950)
Krlstl Hi@e(tsrtsdag
2. Pinsedag
Ersdag for den Tÿske
Enhed
tlatlonst Festdsg
Nstlonat Festdag
t{atlonsl. Festdag
iEria HimeItartsdag
i onaL Festdâg
il,Le Hel,gensdâg
lLl,e SJæ Lesdag
,Ebensti Lstand 14-'lE
Fest lor Dynastiet
,arl€s Undtangel.se
lu Ieaftensd€g
2. Jul.edsg
{ytSrsaltensdag
ileur ohr
Bel Lige DrelK6nige
iosenmontag
Nat I ona t tei ertog
Gr(brdonnerstag
farfreitâg
OsterEontsg
farf rei tag
0sterEontsg
Jahrestag der Bef
Jahrestag der Befreiuq
Ioffensti t Lstênd 1945
Jahrestag der Erkl,â-
rmg von Robert
sch@on (1950)
Càristi Hi@el.fôrt
PflngstBontôg
Fron(ei chnao
Tsg der Deutschen
Einheit
Not i ona t tei ertag
Not i ona L lei ertsg
Nat i onâ [ lei ertog
l{arlô Hi@etfahrt
Nôt I onè [rei ertag
At(erhêi Llgen
At tersee(en
Uaffenstil,lstand
Iest der Dynastie
Busz-und Bettag
Ëorla EEpftngnis
Hel L l gabend
Ieihnachten
sl Ivester
BÉov'Eroc
Ilcpopovri 0eogove[uv
6eog6vc uo
Ka§apd ÂeutÉoq
'Elverri'Eoptf
!1e1üÀv1 llopcorevr!
U€y6Ào [ÉFFutoÂ€utÉpa toû n6orq
lbir! ÂL6ra!tfsLEou
g[tq Âucrcevriorpou
'Avarqi 1945
'Er6teroq zflç ô1Àriueoç
rot IODERT sCEUrtÂJ{
( 19ro)
'Àval6Seuc
'Ttâ?;,;I, reppcv*nç
'EOrrrrt lopr{
'Àyfou llv€ülrqtoÇ
'Eovrrf êoptil
'Eevrrr! loptf
blFrtor< SEotdrou
'E&srrl locrf 
]
'A1ror tülvrcc I
I
'Àraerf 1914-1918 I
'EÉl€ roc d'c Àrycorc tccl
f,ürtnürc oÊot6rou I
nspqrovÉ XprororTer*lIgrototyevvc I
I
Ilcpalovd ltpo<olporrdc I
llee Yearrs Day
Epi phany
CarnlvoI liondaÿ
St. Potrlckrs Day
ilatlonal. Hol.id8,
maundy Thursdoy
Gæd Friday
Easter lronday
cood Friday
Easter lionday
Liberation Day
iay D€,
Liberation Day
ArElstice Oa, 1945
Ânniversary of the
Robert Sch@an Decta-
ration (1950)
Àscension Day
Sprlng Eank Hol,iday
Uhit Ëonda,
Gernan Unity Day
NationaL Hol,ida,
Notional. HoLidaÿ
Nationat HoLiday
Autum Hol,iday
Ass@pt i on
Suoef Bank tlol.ids,
Notional, Hol,iday
Aut@n Hol,iday
À1,1. Salntrs Day
Al.L SoutIs Day
Aroistice Daÿ 14-18
Dynasty Dôy
I@acuIate Concepttgn
Ch.l stBas Eve
St. Stephenrs Day
l{eY Yearrs Eve
fEte de LrEpiphonte
Lundl de CôrôavaI
t€te notiona(e
Jeudi Saint
V€ndredi Saint
Lundi de P8ques
Vendredi Sainr
Lundi de PâquesÂnniversaire de ta
Libération
Ann. de La Libération
Aioistice 1945
Ar,niversaire de [a
dactaration de Robert
Sch@an (1950)
Asc ens i on
LLndi de Pentec6te
J(urnée de l,rUnité
oI Le@nde
t;te national,e
Fete nationaLe
fête nationate
Assoopt i on
Lurdi de Lâ Schobc.oèsse
tete nationate
Toussai nt
T répa ss étÂroistice 14-16
Fgte de l,ê Drnastie
Lr i@acul,ée Concept ion
VeiLLe de iloë|,
zèoe jour de Noêt
St Sytvestre
capodanno
Epifsnia di N.S.
Lunedi di Carneva[e
Festa noziona[e
Giovedi Santo
Venerdi Santo
Lunedi det L rAngeLo
Venerdi Santo
Lunedi det l. rAngeLo
Anniversario de[ [a
Li beraz i gne
Ann. del,l,a Liberazionr
Aroistizro 1945
Anniversa.io detts
dichia.azione di
Robs.t Schuoan (1950)
Ascens r one
Lun.detta Pentecoste
Gro.no dcI L runi to
tedesca
Festa nazignate
Festa naz+gnote
festa nazionate
l
1
Assun2ione dr lts.iâ ]
veroi ne
-l
I
I
Festa nazions[e I
I
I
Osni ssant i I
C@.dei Oefunti I
A.Di st i zio 14-18 I
testô del,tè Dinastia I
I
I
Iooacotata Concez'ione I
I
viqitia di Notat.e IS. Stefano I
Si Ivestro
Ni euvJaarsdag
Dr i ekoni ngen
ilaandag van l(o.navat
Nationste teestdag
Iitte oonderdag
6oede vrijdag
Paasüaandag
Goede Vrijdsg
Paasoaandag
Verjaardag van de
Bevrijding
Bevrijdingsdag
Iapenst i Lstand 1965
Verjaardag van de
verktaring vsn
Robert Sch@an (1950)
Heoe Ivaa rt sdag
P r nl st erEaandag
Dog van de Duitse
Eenher d
Nêtionate Feestdag
National,e Feestdâ9
!{ational.e Feestdag ]
iiaria ten Heoet-
opneEing
Nôtrona[e Feestdag
Al,(erhei Llgen
Atterzieten
taapensti tstand l4- i6feest van de ùrna*ie
iaria gnbevtekte
ontvangeni s
zde (erstdag
Oudej aa.sdag.
. EtterElddâg / llachDittag I 'Ail1ztya / Afternoon / Apràs{ldi / p@erlgglo / Naoiddag.
INDI,EDENDE BEIAERKNING
Àlle de I tlette haefte opflrt€ anglvelser (prlser, lmtrDrtafglfter o.a.) kan betragtes Eotû êndlelige, dog unôer forbeholal
af eventuêlle trykfejl og senere âendring€r af de anglvelser, 6on har tjent tll bêregnlng af gênn€nsnlt.
VORBEMERKUNG
Àlle in dl.es@ Eeft aufgoomenen Àngaben (PreLse, Àbschôpfungen) kônnen als enttgûItLg angesehen werden, Jetloch unter
ilu vorbehâlt eventueller Druckfehler ud etralgil nachtrÂgllchêr Àrda.*gar derjenlgffi Àngaba, dle zur Eerechnung
von Durchschnitten getlient haben.
PREIJI!{INÀRY NOTE
The alata contalned In thi8 pubLlcatlon (prlces, Ievles, etc...) my be regardletl as tlefinltlv€, aubject to any prlntlng
errors or to changes subsequently mde to the data used for calculatl,ng averagea. The Contlnotal practlce of uslBE
coma rather than dechal lplnta has been followed throughout thla publicatlon.
REI,IÀRQT'E PREI,I!{INÀINE
Toutes lêa domées, repriaes dans cette publlcatlon (prlx, prélèvenùts, e.â.) peuvent êtrê consldérées co@e
aléflnltlves, sous réserve toutefols des fautea d'impression éventuelles ou des Eodliflcatlong, aptrDrt6e§
ultéri€uleBsnt aux donnée§, qul ont aervl de base pour le calcul dea Eoyenne§.
NOTÀ PRELII'IINÀRE
Tuttl 1 flatl llpresl in questa pubbllcazlone (prezzL, prellevi ed altrt) possono essse consideratl coEe dleftDltiyl,
con risewa tuttavla ad eventuali errori all staEpa o ad ulterlorl tnotllfiche âppoltâte ai tl,atl che aoEo servitl ds baae
pêr 11 calcolo delle Bedle.
OPMERKING IT@RÀI.
Àlle ln tl€ze pu.b!.icatlê opgenoEen gegevens (prijzen, hefflngen, 
€.a1.) kunnen als ilêflnltiêf ïDrden b€achouwa, ontler
voorb€houd echter van €ventuele drukfouten en van wljzigingon alle achteraf werden aangebracht ln dle grondgegeveng, dlê
als basls dlênden voor de berekenlng van gemlddêldên.
6
IKORN
GETREIDE
EITHPA
CEREALS
CEREALES
CEREALI
GRANEN
INTERVENTTONSPRTSER
!NTERVENTIONSPREISE
TIMEI NAPEIUBAIEOI
INTERVENTION PRTCES
PR]X D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TTMEE THZ ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ ks
Lond
Lond
xdipo
Country
Poys
Paoge
Land
Boakflvalso
B6shrerbung
neprypogô
Doscrrptron
Doscflplron
Dgscflzrone
Omschnlvrng
I 982-'t 9E3
o
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BLÏ
À Fodgrhvodo, Futlomorzon, Krnvorpoqrhd olrnpô. F€od whoot, Fourrogsg, da Foraggro, voedonf,wo
BELGIOUEi
BELGIE
Pru d'rntêruontron unrqu€9 /
Unrtormo rnt6ryênlr€prUzon
Pirr do marché / Morktpnlzen
O Bruxellgs-Koilntk-Lrège-Antworpên
BFR t70-5 t80-9 t91.4 801 -9 812.1 822,9 833,1
ECU 7.927 t8-1?1 1E.115 18.659 16,903 19.147 19,391 19,635 19.E79 20-123
BFR t60-0 35E,0 ,71,O 891,3 9O5,O 916,3 917.5
ECU ,-o.111 1? 
-883 20.266 20,739 '1,056 21,321 22.O17
DANMARK
DKR 117 .61 149-62 151 .63 't53,& 55,65 157 ,66 159.67
ECU 7 -927 18.171 1E,415 18,659 18,9O3 '19,14? 19.391 19,635 19,479 20,123
DKR
ECU
BR
DM i6,17 46.79 47.12 1E,05 4E,64 49.31 49.91
ECU 17.927 18,171 1E,115 18,659 18.9O3 19,',147 19,391 19,635 19.479 20.123
DM i0,50 '1,79 51,7O 52,52 52,9O 53,25 53,25
ECU 19.61O 20,111 20,O76 20,394 20.542 20,67E 20,678
DM i8,35 t 8,25 18.35 49.4? 50,83 52.O2 5?,4O
ECU 18,775 18,736 18,?75 19,190 19,7r8 20,20O 20.344
EAAAI
ÀPX 1193,09 12O9.33 1225,57 1241,Er 1258,O' 1370.2 1387,7
Trpéç rilç ôyopôç
ECU 17,927 18.171 18,115 18,659 1E,9O3 19.147 't9,391
ÂPX
ECU
ÀPX
ECU
FRANCE
FF 111.07 112.54 114,O9 '15,60 117,12 114-6t 120,14
ECU 17.927 18,171 18.115 18,659 8,903 t9,147 19.391
FF
ECU
FF
ECU
IRELAND
IRL ,39 12,56 12.72 12,89 13,06 13,23 13,39
ECU t7,927 '18,171 1A.415 14.659 18.9O3 19.147 19,391
IRL
ECU
IRL
ECU
ITALIA
LIT 13.1 0E 23.42? 23.737 21.O51 24.366 14.6EI) 24.n5
ECU t7,927 18,171 18,415 18,659 1 8,903 t9.147 19,391
LIT
ECU
LIT
ECU
LFR t7o,5 7ED.9 ?91,4 801,9 812.1 822,9 E33,4
ECU 7.927 18,1?1 8.115 18,659 18.9O3 19,147 19 
-391
LFR
ECU
HFL 49.1O 50.O7 50,71 5't.42 52,O9 52.76 53.43
Marktpnl2sn - Rotterdam
ECU 17.927 18.171 18,415 18,659 1 8,90: 19,117 19.391
HFL
ECU
UNITED
KINGDOM
UKL 1,O9 1'1.24 11.39 'l'1.51 11.69 11,45 12.OO
ECU 17,92? 18,171 18,415 1A.659 1E,9O3 19.14? 19,391
UKL 11,O? 11.3',1 11.17 11,81 11.95 12.3O 13.O5
ECU 11.894 1E.ü2 1E,540 19,O9O 19,316 19,æ2 21,Oi4
UKL 11,O7 11,21 11,37 11.77 11.93 2.24 12,6',1
ECU 1?.891 18,120 't8,379 19,O25 19.2U 19,7E5 20.7Oô
l-oRir II osraeroe II rmrpl II csnu-s II crneaus II cenelu II onarrr I
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
flMEf, NAPEMBAEEOI
INTERVENTION PRICES
PRIX O'INTERVENTTON
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THf ATOPAU
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRÉZZI OI MERCATO
MARKTPRIJZEN
Land
Lond
xôæ
Country
Poys
Psoæ
Lond
Bosk.rvols6
Bæchrorbung
nêprypogÉ
0oæilptton
Osscnpton
Dosfilrono
Om$hrUYrng
983
FEB MAR APR
30-5 6-12 13-19 20-26 ?7-5 6-12 13-19 20-26 27-3 4-9 10-16 17-?3 24-3(.
8LT
A. Fodsrhyed€, Futterwerzsn, Krnvorpogtxô orrnpô, Fsed whgal. Fourragos, da Foraggio, voadertaws
8€LGIOUE/
BELGIE
Prrr d'inl€donfon unrqueo /
Unilormq rn16ryg619p142s6
BFR
833,4
Pru do n6rché / M€rlrpnjzon
O Brurellæ-l(oni,l- L'ège-AntwEfr 94O.O 945,O 950.O 955,0
DANMÂRK
Enhsdgrnledontronspriso,
Ma.kedsprisor - (gbonhovn
DKR
159.67
BR
ORJTSO{IÂND
Ernholthcho lntarysntonoprotæ
Morktgrorso' DortEund
Moûlproree - Mannheim
OM
49,94
53.25 53.25 53.25 53,25
52,40 52,4O 52r40 52,4O
EAAAE
'EvroieS r!éç nopêypéoeos
Trpéçrns ôyopôS - O 7 ùyopôç
ÀPX
1.387,75
FRANCE
Pru dlntodsnlion untquea
P.u ds morchâ - Dép. Serne-gt-Mame
Prrr de marchô. Oép. llo-dg-Franco
FF
120,14
IRELANO
Srngle rnlêBslron pn@
Msrkst onces - Cork
Mo.h€t pnc6s - 
€nnræorthy
IRL
13.39
ITALIA
Prcztr d'rnlgBonlo unrcr
Pr6tzr dr me.cato - Napolr
Prezrr dr morcsto - Udrno
LIT
?4.995
Prtr d'tnteNontron unrqueg
Pix da marché - O poys
LFR
833,4
Unrtorme rnlorusnhspirlzen
M€rktpruzon - Ronord6m
HFL
53.43
UNITED
(INGOOM
Srngle nforuontron ptrcag
M8akol pûces - London/Itlbury
MErkeI pnces . Cambndgo
UKL
1Z.OO
12.76 12.85 1 3,00 13r?9
1?.57 12,59 12,69 12.99
9
I ronru II crrnrror II :rrxpl II crnplr.s II cenrrus II crnralr II cnaner J
/l(x! ks
NEDERLANO
REFEBENCEPR!S
REFERENZPREIS
TIMH ANATOTHI
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PRÉZ'DI RIFERIMENTO
REFERENTIEPRTJS
MARKEDSPRISER
MARI(TPREISE
TIMEI THf, ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/lOO ks
Land
Land
Xdrpo
Countrÿ
Pgÿg
Poeæ
Lond
Boakrivslss
Boæhrsibung
neprypoeô
D@riptlon
D@nptron
Dsærizione
OmæhniYrng
1982-',1983
o
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B. Brodtromstllllng, Brothorstollung,'Aprororfqlo§ Brsad-mak
BLT
ponrf iable, panrtræbrlo, broodbor€rdrng
BELGIOUE/
BELGIE
P,lx ds r6térsncs /
Relg,oniiopnis
Prir de morché / Ma,ktprirzen
BFR 494.7 9O9.1 919.6 930.1 94O,6 951,1 961,6
ECU 20p 10 21,154 21,398 21,&2 21,w 22.130 22,371 22,618 22,æZ 23.106
BFR 874-1 ü2,6 æ2,3 905,5 917,0 926,E 940,9
O Brurellos- Korlnjk-Lrègo-Antwerpon ECU 20.339 20,304 20,5§ 21,O72 21,337 21,612 21,893
DANMARK
Retoaoncopria
DKR 172,17 174.1E 176,19 't78,ZO 180,21 't82,22 1U,23
ECU 20.91O 21,154 21.398 z',t.&2 21.W 22,15O 22,374 22,44 22,U2 23.106
DKR 16L,33 165,25 1 68,00 168,25 170,00 170.5O
ECU 19.727 20,069 20,1O3 20.434 20,&6 20,?07
BR
Rofsronzprors
DM 53,E5 54.48 55.1O 55.73 56.36 56.99 ,7,61
ECU 20.91O 21.154 21,398 21,&? 21.W 22.13O 22,374 22.U4 22,U2 23,106
DM 51,15 52,2O 52.n 53,50 53,65 53,90 53.90
ECU 19,æ2 2o.269 20.542 20.771 20,833 20,93O 20.93O
DM 51,15 51.64 5è.31 52.91 53.10 51.O5 54.5O
ECU 19,U2 20.O37 20.313 20.54? 20.736 20.98E 21,193
EAAÂE
Trpi ôvoyoyhç
Trpéç rhç ôyopôç
APX 1391,61 1407,8' l4z1.o1 1&O.3r 456,57 583.7E 1601,2t
ECU ao,91o 21.154 21.398 21.&2 21.W 22.13O 22.5?4 22,618 22, 2 23.106
ÂPX 129?,7 1311.1 1321.8 't311,O
ECU 19,49ç) 19.690 19,æ1 19,699
FRANCE
Pnx do référenæ
Prix do marché L I DéPartement
L*,.
Prix do mârché ll 
'
Prit ds msrché I .I Dépodomonl
I Lo,.-.rch".
Prrr de marché ll I
FF 129.55 131,06 132.57 134,O9 135.60 13?,1',! 134,62
ECU 20,910 21tr 54 21.398 21.&2 21,W 22.13O 22.3?4 22.618 22,æ2 23.106
FF 128.35 124.69 13O.16 132.U 134,O4 135.33
ECU 20.716 20.771 2't,008 21,312 21.635 21,U3
FF 127.96 12E.3t 126,27 131,60 't33,65 135.O5
ECU 20,653 20,715 20,560 21.241 21.572 21,798
FF 123.5O 123,76 125,E2 126.86 129.O? 1Z9r5O
ECU 19,933 19,975 20,308 20.479 20.E3? 20.9O2
FF 122,72 123,76 125,17 125.98 124,23 124,81
ECU 19.8O1 19.9?5 20,2O3 20.334 20.691 20.790
IRELAND
Reto,snco pri@
IRL 14.45 14.62 14,79 14,95 15.12 15.29 15.46
ECU zo.91o 21.151 21,394 21 .642 21,4$ 22,13O 22.374 22.618 22.æ2 23.16
IRL
ECU
IRL
ECU
ITAUA
Ltl 26.953 27.268 27 -542 27.495 24.u1 24.526 28E40
ECU 20.91O ?1,151 21.394 21.&2 1.W 22,13O 22,3?4 22,618 22.862 23.106
LIT 29.150 30.250 31.025 30.875 31.640 31.æ2
ECU zz.&3 25.152 24,069 23.953 24.701 21.563
LIT 26.&t0 26.E?5 27.630 28,275 28.550 29.330 26.675
ECU 20.791 t0.u9 1,435 21,936 22,119 22,?54 22.246
Pf,r de rétérsnæ LFR
t98.7 D9.1 19.6 )30,1 940,6 951.1 961.6
ECU t0,910 ,-1.154 1.394 'l-e2 l -846 22.13O 22.3?4 22.618 22.æ2 23.106
LFR alo 
-o 81 0-0 tt0-0 810-0 810-0 Eî0,0 610,0
ECU 1A 
-8/.7 1A-847 1A.U7 'tE.u7 18,U7 16,U7 14,U7
Rotorontisp.iig
HFL i7.62 iE.29 iE,96 59.& 60.31 60,98 61.65
ECU 10,910 t1.154 t1.394 41,&2 21.W 42,13O 22.374 22.U4 ,.2.æ2 43,106
HFL i2.85 iz.t O i3,13 53,65 54,æ 55,55 56.O4
ECU 9,1?9 t9,o16 t9,zE1 19,469 19,428 20,159 20.33?
UNITEO
KINGDOM
Roloronce pri@
UKL 2.94 t3,09 13.24 13.t9 13.54 13.69 13.U
ECU t0,910 11.151 ,.1,398 ,.1,642 1,6% 22,130 t2.371 t2.61E ,.2.æ2 43.106
UKL 1.58 11.6? t1,?1 11.91 12.O4 12,15 13,§
ECU E,718 tE.u4 tE,928 19,251 19.r2é ?o,124 21.498
UKL 1.55 t1.6 t1.?6 11.87 12,O3 't2,40 13,05
ECU 8.670 ta,u? t9,009 19.18? 19.445 20.U3 z't,o94
l0
NEDERLAND
REFERENCEPRIS
REFERENZPREIS
T]MH ANATNTHf,
REFERENCE PRICE
PRIX DE REFERENCE
PREZ:ZI D' RIFERIMENTO
REFERENTlEPRIJS
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMET THZ ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZ] DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/l0O ks
LDnd
Lond
X6po
Count.y
P6ys
Po€Bo
Lênd
86lnvol90
Boehrerbung
nep'ypoqir
Ooænptron
Oogcirptron
Osænrrono
Omschnivrng
FEB
1983
üAR APR
30-5 6-12 13-19 ?o-26 27-5 6-12 13-',t9 t0-26 27-3 4-9 10-16 17-23 24-30
8LT
B. Brodrromsrilhng, B.othsrstsllung.'Apronorriortroç B1€sd-msking, psnrfiable. panilicsbile, broodbsrsiding
BELGIOUE /
BELGIE
P.rr de rêtèEnca/
Boteronùoprts
BFR
961,6
Prrr da march€/ Marltpruzon
O Brurêllas. Kon.Uk-Uegs-AnMorFn 936,3 93E.E 942.5 946.3
OANMARK
R€f6roncepns
Mârkadspfi ser - Kobonhavn
OKR
1U,23
17O.51 17O,51
BR
Boforgnzprers
Marktprorso. Dursburg
MsrkiDrcrsê - WüEburg
DM
57.61
54,5O 54,50 54.5O 54.5O
EAMf,
TrpÉ ôvoyoy6ç
Trpéç rhç ôyooôç
ÂPX
1601.24
FRANCE
Prr de réfèronce
Pfir do merché I r
I Déogrte-ent!
PfixdomorchéI I 
lsèrs
Prü do marchà I t
f oèpanement
I ro,r-er-ctre,
Pftx do morchè ll ,
FF
13E.62
134.56 134.8a 134,8i
134.1 134.42 134,4
29,31 129,31 130.O7 1 30,0:
28,93 1?8,93 129,68 1?9,61
IRELAND
Roterence pncê
Morket pncæ - Cork
Market prces - Ênnrso(hy
IRL
15.46
ITALIA
Prszzr dr rfoflmento
Prêzzr dr m€rcato . Nogolr
Prozrr dr mercato . Udrng
LIT
2EB4O
t1 .850
!E.600
.700
.600
3'l 31.
28.
Prrr dg rèlsroncs
Pfir ds m€rche - O poys
961.6
E1 0,0 81 o,o El 0,0 81
NEOERLANO
R€r6ronùspilts
Marklpfilren - Sonerdom
HFL
61.65
55,4O 56,00 56.25 56,
UNITED
KINGOOM
Rol€ronc€ pnc€
Morkel p.rcgs. London Trlbury
Mark6l pircgs . Câmbil(rgo
UKL
13.U
12.9O 3.36
12.72 12.93 2.,97 3,2O
ll
LFR
l..J
BLOD I.TIEDE WEICI.MEIZEN COIVIMON WHEAT FRO!,IENT TENDRE FRIJMEMO TENERO ZACHTE TARWE
RE/llA/UC/10Oks
vIt tx x xt x[I r il il tv v vr vlr vll lx x x x[|I
1977 1978
Torskelpriser/Schwellenpreise/Thrsshold pricos/Prix de seuil/Prezzi d'ontroto/DremPetpriizen
Morkedpriser / Morktpreiae/Morket pricea/Prix de rnorch6 lùeai di mercoto /Morltprijzen :
BELOIOUE/BELOIÊ: o&uetla,Korrllt,tiàso,altwËpdr FRANCE' lolr etGher
[ il tv v vr vll vlll lx x xl xll
1979
lTALlA, udlne
lRELAND,Emircrrhy
I I U rV V Vr Vll Vlll lx x xl xll II ll lll lv v vl vll19æ ! 1981
>>>>>>>>>> DANMARK : t<ebcnlrm
DEUTSCHLAND 
' 
wüinbus
LUXEMBOURO.
NEDERLAND: Rotte'dom
UNIIED KINODOM: combddgo
23
tt
21
20
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREtSE
TIMEI NAPEMBAIEOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D,INTER\ÆNTION
PREZZI D'INTERVENTO
TNTERVENT!EPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPRE!SE
T!ME[ THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZT DI MERCATO
MARKTPRTJZEN
Land
Land
xôpo
Country
Poys
Poos
Land
Beskrivsls
Beæhroibung
neprypoOi
Doænptron
D@nptron
Do$rizion6
Orchrijving
1982-1963
o
AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEA IIAR APR iIAI J ul{ JUL
SEG
Prir d'intoryontton unrquoa / BFR 17o.5 780 
-9 791.4 ao1,9 812,4 822.9 433.4
BELGIOUE/
BELGIE
ECU 17.927 1E,171 18,415 18,659 18,9O3 19,147 19.391 19.635 19,E79 20.123
mârché / Marklprirzen BFR 151,9 150,7 
"867.0
872,5 860,0 495.7 908,1
Bruxelles-l(o.trlik-Liègo-Antwo.pgn ECU t9,822 19,791 20.171 20,3O2 20.476 20,U1 21,130
DANMARK
Enh€dsrntoryenlionspfi aer
DKR t47,61 149,62 151,63 153,e 155.65 157,66 159.67
Mârkedsp,rsor
ECU 7,927 t8,171 la.415 18.659 1 8,903 19,117 19.391
DKR t52.67 154,75 157,50 't57 r5O 160,00 160,17
ECU 8.5't7 18.791 19,128 19,128 19.432 19,452
BR
DM 46,17 t6.79 t7,42 68,05 48,68 49.31 49.94
Marklpreiso - Dursburq
ECU 7.927 E,171 8.415 18,689 I 8,903 19.117 19.391
DM 54,40 54,10
Mo.ktprerse - Wünburq
ECU 20.34E 20.348
DM 1.39 ,2,O8 ,3.05 53,85 51,45 51.75 51,3O
ECU 19.554 20,223 20,600 20,911 1,111 21.260 21,OA5
EAAA:
'Evroioc ruéç ndoerBôoaoc ÀPX 't93.1 t2o9,3 1225,6 1241,8 1258.O 370,29 1387,71
Tlpôç rhc ôyopôc - O 2 àyooéc
ECU t7,927 t8.171 18.415 18.659 18,9O3 19.147 19,39',1
À.PX I18{,,3 t4o1.3 1639,5
ECU t7.735 1.1O1 t4,635
FRANCE
Prlx d'intoryoniion FF t11.O7 12.58 114,O9 115.60 117.12 118,63 120,11
Prir de msrch6 - Dépânemsnt
ECU 7,927 t8.171 t8,415 1E.659 1 8,903 19,147 19,391
FF
ECU
IRELAND
Singlo IRL 12.39 12,56 12.72 12.89 13.06 13,23 13.39
Morkol prico§ - Enniscorthv
ECU t?.927 18.171 18.t 15 14.6s9 18,903 19,147 19.391
IRL
ECU
ITALIA
Prozi d'lntoNgnlo LIT 13, loE t3.422 23.737 24.O51 24.366 24.680 24.995
Prcat
ECU 7,92? t8,171 14.115 14,659 18,903 19,147 19.391
LIT 15.600 r5.525 26.390 27.625 24.717 29_260 29.750
ECU 19,8O2 20.473 21,131 22.274 22.7OO 23.O8O
P.ir dlntoryontion LFB '70,5 'Eo19
?91.4 4o1.9 E12,4 822.9 833.1
Pilr do
ECU 7,927 8.171 8.415 14,659 16,903 19.147 19.391
LFR 75.O t75.O t75,O 775,O 775-O 775.O ?5.o
ECU 6,033 t8,o33 t8,033 18,033 18.o33 14.O33 1E.O33
NEDEBLAND
Unito,me HFL t9,t§ ;0,07 io,74 51,12 52.O9 52,76 53.43
MErklDriizsn
ECU 7,927 E,171 E,415 16.659 18.9O3i19,117 19.391
HFL i2.25 3.35 i3.æ 54,19 55,00
ECU 18.961 9.3@ 9,553 19.665 't9-9s9
UNIlEO
KINGDOM
slngle U(L 1 -09 t1,24 1,39 '11.51 11,69 1,85 12-00
Morkst
ECU 17.927 t8,171 8.415 14.659 18,9O3 19,1a7 19,391
UKL
ECU
l3
lf,o-Frl-]I oernrro: II rrxpr II cenras II ceaeales II crnealr I
I onaruer I
/1OO ts
Ernheillicho
lvrË60
INIERVENTIONSPRtSER
INTERVENTIONSPREISE
NMEI NAPEHBAIEOf,
TNTERVENÏION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPA:
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzzjOI MERCATO
MARI(ÏPRIJZEN
/t@ kg
L6nd
Lônd
xôro
Country
PoÿE
PBeæ
Lond
Beakflvolæ
B€æh16rbùng
n€prypoqi
O@ripilon
Oosplron
DeMtlone
Om&hri|vrng
1 983
FEV t'iAR ÂPR
3È5 6-12 13-19 zo-26 27-3 b1z 13-19 2ÿ26 27-3 a-9 10-1 6 1?-?3 24-30
8EO
BELGIOUE /
BELGIE
Prü dlnlereni!on unrquea/
Uâilomo rntodentiepniren
BFR
833.4
Prrr do morchê/ Marktpnitm
O Buell6-f omtl-Uègo-AtttwûPal 905,0 905,0 91O.O 912.5
OANMARK
EnhodatntodontonaPfi E0r
OKF
159.67
Mortêdaori8e, - Kgbônh&n 160,0t 1 60,0t 16ft,5
BR
Ern16llrcha lniedention8prorse
OM
49.94
M6rlitp.oEe - Ourabuig
Ma.&lproræ - Wùrtbutg 53,30 55,30 55,30 53r30
E ÂÂ[
Esdês npés rcp€p9ô@ô§
Îyés ils ôyopôç - O 2 ôyopô§
tPx
't.387.75
FFANCE
Prü drnled€nllon unlquas
Fî
120,14
Prrr d€ mâlchô - DâPsncmenl Loirot
IRELANO
singlo rniflenÙon pncæ
IRL
13.39
Mo116l pf,cæ - Ennræo,llrY
ITALIA
Prcrtr d'rolBrenlo unEi
UT
24ÿ)5
Prear dr mor@to . ii tano 29.700 29.708 ?9.701
Pril dintormton untqu6
LFR
833,4
LUXEMBOURG
Prr do morchô - O PoYa 775,O 775,O 775,O 7?5,O
NEDERLAND
Undomo rntqry€nlroP.ilten 5t,43
Morktpfflron - Foncrdom
UN]TED
KINGOOM
Srnglo rntoryenlon Pf,cea
UKL
I 12,OO
Marlet pncæ - Combrrdgo
t4
frc-;--'lI oerneros II rmrpe II cenears II ceneal.Ee II csnsau I
I onaneil |
HFL
(,r
RUG
vrlt tx x xt xilpn
ROGGEN
I I It tv v vl vlt vilt tx x xt xlt
1978
RYE SEIGLE
Ill ilrvvvt v[viltxxxt x[
1979
SEGALA
I [ il tv v vt vil vflt tx x xt xlt
1980
I ll lll lV V Vt Vtt
1981
ROGGE
ECUrI@kg
24
2tt
22
Terskelprisêr/Schwetlenpreise/Thræhold prices/Prix de souil/Prozzi d'entroto/t»empelpriizen
Morkodprisor/.Morktpreiee/Morkel pricee/Prix de morch6/Prezi dl morcoto/Morklprijzen :
BELOIOUE/BEIOIË: o&ue[ec,Kùrrllt,tiàse,anrrcpsn FRANCE, LUXEMBOURO,>>>>>>>>>> DANMARK : K.borhwn ITAUA, NEDERTAND ! Rot qdqmDEUÏSCHIAND: wüitbü's i"'+"""' lRELAND,rmræatv æ uNlrEDKNoDol,tccnbrrdga
cEE - DG Vt A4 - 8104.17
€
18
1'
16
15
14
r&:t
0
INTERVENTIONSPRISER
TNTERVENTIONSPRETSE
TIMET IIAPEMBA:EOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZT D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THT ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZ] DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/ld) ks
Land
Land
xôpo
Counlry
Poys
Pooso
Lond
Beskfivels
Boschreibung
neprypogri
Dosnptron
Desnptron
De$flzrono
Om$hfilvrng
1982 - 1943 o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEE IIIAR APR iIAI JUN JUL
ORG
BELGIOUE/
BELGIE
BFR 77O.5 7Eû,9 791,4 E01,9 812,4 822,9 833,4
ECU 17.927 1A.171 1E.415 16,659 1E.9O3 19.147 19,391 19,635 19.879 20,123
Pnx ds horché / MÉrktPtiizon BFR 788,6 79?.O 8It5,1 E32,O E/.5,'l 852,1 855,0
O Bruxollæ-Konnik ECU 18,349 18,?45 18.731 19,359 19,662 19,42? 19,694
DANMARK
DKR 14?.61 149,62 51,63 153.& 1 55,65 157.66 159.67
ECU 17.9?7 8,171 4,415 18,659 1E,903 19.147 19,391 19.635 19.679 20,123
DKR 15'.OO 45,5O 149.t$ 150,50 153,25 154.1?
ECU ?,610 7,671 18.144 14,2?8 16,612 1E.721
BR
DM 46,17 46,79 7,42 18,O5 18,6E 49,31 49.94
ECU 7.927 1A,171 18.t 15 18,659 18,903 19,147 19,391 19,635 19,479 20,123
DM 17.O? 1?.OO 46.?7 4E,65 49,15 49.15 49,25
ECU 8.274 18,251 14,161 18,891 19,856 19.E56 19.124
DM 46,71 47,O5 47.ô5 47,?',| 18,15 48,1 0 16,67
ECU 18,13E 18,27O 18,5O3 1A,526 18,697 18,67E 18.499
EA^Af
ÀPX 1193,1 1209,3 1225,6 1241.8 1254,O 1370.25 13A7.71
ECU '17,927 18-1?1 18.415 1E,659 1E,903 19,14? 19,391 19,635 19.0?9 20.123
ÂPX 1'181.3 11?O,5 119O.4 1 1 55,0
Trpéç rfrç
ECU 1?,75O 17,5æ 17.æ7 17.355
FRANCE
FF '111.O? 112,58 114.O9 115,60 117 12 118,63 120.14
ECU 17.927 18.1?1 1E.415 18.659 18,903 19,147 19,391 19,635 't9.879 20.123
FF 117,5O 116.51 12O.26 122,54 126.56
ECU 18,965 19,128 19,41O 19,7?8 20,127
FF 111,77 '115.41 114.25 119.49 120,51 123.O3
ECU 1A,524 18,ô32 19,O8ô 19,286 19,456 19.858
I RELAND
IRL 12.39 '12,16 12.?2 12,89 13,06 13,23 13,39
Srngle
ECU 17.927 18,1?1 18,415 16,659 18,9O3 19.147 19,391 19.635 19,879 20.123
IRL 11,44 11,75 12,50 't2,25 12,?O 13.'t0 13.31
ECU 16.555 17.OAA 1E,089 17,728 18.379 18,958 19.262
ITALIA
LIT 23.104 23.422 23.75? 21.O5',1 24-365 24.6E0 24.995
ECU 17,927 18,171 14,415 18,659 14.9O3 19,147 19.391 19.635 19,A79 zo.12t
LIT 25.500 25.500 25.500 26.66D 26-366 25.500
ECU 19.783 19.783 19.783 ,o,675 20.455 19.7E3
.UXEMBOURG
LFR 77O,5 7@.9 791.4 801,9 t12,4 822.9 4r3,4
ECU ?,927 18.1?1 1E,145 14,659 18.903 19.147 19.391 19,655 19.879 20,123
LFR 7AO 7Et) ?45 7EO 905,0 n5,o
ECU 18.149 1A,149 18,26ô 16,266 21,O58 21,290
NEDEBLAND
HFL t 9.4O 50,o? 50,74 51,42 52.O9 52,76 53,43
ECU 1?.927 18,171 14,145 14.659 't E,903 19,11? I 9.301 19,615 19.879 zo,123
HFL 49.O9 49.15 49.æ 51.O9 52.25 52,æ 52.E1
ECU 1?,4ÿ 1?,836 18.1O1 16.5tO 16,916 19,1fi 19,1&
UNITEO
KINGDOM
UKL 11,O9 11,24 11.3i 11,54 11.69 11,E5 12,OO
ECU t7.92? t8,171 18,115 14.659 , t,905 19,147 19,391 19,635 19,479 20.123
UKL to.41 10,?1 lo.6? 11.17 11,47 11.71 12,O2
ECU t6,42? 7,312 7.57O 18,055 I 8,540 1E,928 19.t 29
t6
Morkodspnsr
Morklprerse - Dutsburg
Morktpror$ - WÙuburg
Marktprilzon
Srngle pncog
INTERVENTIONSPRISER
INTERVENTIONSPREISE
TIMEf, NAPEMBAf,ENf,
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THf, ATOPAT
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRE?ZI OI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/to{, kg
Lând
Land
xôpo
Country
Payg
Pooss
Land
B€skilvelso
Boschrorbung
nEprypogri
0e$npüon
Doscnpùon
Doscflarono
Omschrrlvrng
I reaslrll APR
30-5 6-12 13-19 20-26 27-5 6-12 13-19 4-9 10-16 17-23 24-30
oFo
BELGIOUE /
BELGIE
Pfix d'rntedontron unrqugs /
Unrforme rntefronnopn,rsn
BFR
833,4
Frrr do morchô / Mo.ltpillzên
O Edrollæ-(onilk. Lrègs-AnMfEn 852,1 853,6 E56,4 858.6
OANMARK
EnhedsrnteruonÙon3pilse.
DI(R
159.67
Morkodsprger. Kobonhavn 54.00 l54,OO 154,5O
BR
ErnhartIcho lntodsnionsprer!s
Mo,ktprerse - Oursburg
Marklprorse - Würrbu,g
OM
49,94
48.5O 48,50 49.OO
E^ Âf,
'EvroiEç ùpéç nopslÊÉoeôç
T'pêç rÂç ûyofûç. O 5 éyopéç
ôPX
1.387,75
FRANCÊ
. Prtr d'rnleryentton untqug8
FF
120,14
Pru ds marché - Dôp€noment Sanhe
Prir do morchê - Régron du Csntre 122.8' 122,8 19.07 122.87
II{ELAND
Srngle rntsrysnton pirc€B
IRL
13,39
M6.kel pircos - Enntgcgdhy 13,15 13,15 13.15 13.8O
ITALIA
Prsr!r d'rntoNsnto unrct
LIT
?4.995
P,er2r dr msrcoto - Foggia
Pilr dinteryonlton untqueS
LFR
E33.4
Piu ds mârchè - O pays
NEDERLAND
Unrlorme rntoruontropnlten
Mo.ktpirtasn - Rotrerdam
HFL
53,43
3,OO iz.5o 52.75 53,00
UNITED
KINGOOM
Srnglê Int€rugntron pnceg
Markol prcos . Combfldge
UKL
1Z.OO
1.96 '1.92 'l rgE 12,O7
t7
æBYG GERSTE BARLEY ORGE 0Rzo OERST
ECU/lOOkg
xnltltllllvv ffiv vr vtr Vut tx X xt X[l I tl lll lv v vr vil
1980
viltx x xl xll II ll lll lv v
81
---J-J 0
vt v[
x
77 1978 I tgzg
Torsketpriser/Schwellenpreise/Threshold prices/Prix de ssuil/Prezzi d'entroto/Drempelpriizon
..\
Morkedpri8èf/Morktpreiee/Morket pricoo/Prir de morchô/Prezzi di mercoto/MorktPriizon :
BELOICiUE/àFLOIË, Brurelee rorùüt, uàse, AntrerDan FRANCE , Rêslon du centro LUXEMBOURG '
>>>>>>>>>> DANMARK: Ksbanham tTALtA' Foggla NEDERLAND' Rotletdam
DEUTSCHTAND: worzburg ...........o IRELAND' Ennlscorthÿ æ UNITED KINOü)M: cambrldge
INTERVENTIONSPRE!SE
NMEI NAPEMBAf,EOE
INTERVENTION PRICES
PRIX D'INTER\ÆNTION
PREZ! D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEI THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzzIDI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/t@ ts
Land
Land
xôæ
Countrÿ
Payo
Poss
Lond
Bosk,ivslæ
Bsæhrerbung
neprypoqÉ
Dsærlpiion
Dssription
Dsæ,izrono
Omæhrllvlng
19E2-1963
o
AU6 SEP 0cT NOV DEC JAIi tE8 IqAR APR iAt JUN JUL
HAF
BELGIOUÜ
BELGIE
PrlI do morch6 / M€rktp.ilzsn BFR 775-4 754-O 7t o-6 737,8 751.7 75E,3 ?61.2
O Erurslles-(orlrUk-Liègo-AnMerpen ECU 1A-O42 17 
-5L1 1? -71' 17,167 17.561 17,&1 17.7A2
DANMARK DKR 165 -0t 1LL.\1 145,00 145,0o 115.OO 145,0O
ECU 17 
-611 17.541 17,610 17.610 17,61O 17,610
BR DM t 1-ut 1.25 41.69 42.?5 t2,72 12,25 42.æ
ECU 16.154 16.082 16.149 16,600 16,589 16.406 16,651
EA^ÂI
O 7 6yopéç
Trpêç rhç 6yopôs ÂPX
ECU
FRANCE FF 10E.00 108-00
ECU 17.432 1? 
-432
IRELAND IRL
ECU
ITALIA LIT 27.500 2? -750 2E.1ü) 2E.250 29.083 19.300 29:25O
ECU 21 
-lr4 21 -r2A 21.AOO 't.916 ?2.562 22,731 22.692
.UXEMBOURG I,.FR 835rO 835.0 635,0 835,0 E55,0 E65,0
ECU 19.42\ 19,429 19.429 19,429 19,894 20,12?
NEDERLAND HFL 49-00 t?-6s 47.25 46.E8 46.11 46,E1 L7.U
ECU 17 
-782 7 -292 17,14? '17.o12 16.740 16.987 17.O78
UNITED
KINGDOM
Market pracos - Cambildgo UKL 10.24 10.1A 10.26 10,38 1O.21 1O,51 10,81
ECU 16-552 16-155 16,617 16,774 16.601 17,067 17 -473
MAI
BELGIOUE /
BELGIE
8FR 1037.3 103?,9 10É2,6 1060,0 1067,5 to71.5 1081.4
ECU 24.136 24.150 24.259 24.&4 21.uo t-4.932 ,-5.172
DANMARK Morksdpriær Dl(R
ECU
BR M"klPt"'o 
HAriBouRG
DM 59.25 58,92 54.35 58,85 59,00 59.67
ECU 25,006 22,879 22.658 22.852 22.91O 23,11O
EAAA'
O 5 ôyopôç
ÂPX 19!.O9 2O9.33 22r.5? t241.EO t25B,O4 37O,29. t3E?.75
TrIéS rhq ôyopôç
ECU 17,927 18.171 14,415 1E.659 t8,903 9.147 9.391
ÂPX 141E,Ot 1460,00 t159.O0 519,3O
ECU 21.306 t1,938 r0,388 41,231
FRANCE
FF 111,O 112,58 114,O9 1 1 5,60 117 '12 11E.63 120.14
ECU 17,92? 1E.171 18,415 18.659 16.m3 19.147 19,391 19.6t5 19.47t 20-121
FF 134,?4 129,39 126,36 134,3? 136,73 13E.22
ECU 22.393 20,w zo.3i5 21,688 22,069 ?2.3o9
IRELAND Mo,kst priceg IRL 16,65 t6,52 16,15 16.66 1?.33 17,55 17.58
ECU 24.O95 23.90? 23.æ6 24.110 25.O79 25,397 25.441
ITALIA
LIT 23.10E 23.422 23.737 24.O51 21.36â 24.æO 24.W5
ECU 17.92? 14,171 18,415 18.659 18.9O3 19,147 19.391 19,615 19.Etg 20.121
LIT 29.050 26.965 26.590 29 500 29,763 50.400 30,400
ECU 22.53? 20.19A 22,1EO 22.æ6 23.O9O 23,5E4 23.5U
Prix de marché LFR 1O6t.O 1080,0 1060,0 10E0,0 1100,0 I r00,0
ECU 24,?E1 24,761 25.13O 25.13O 25.595 25,595
NEDERLAND Ma,kipflrzen HFL 61.75 60,90 60.79 61,4O 61,35 61.65
ECU zz.4o9 22.10O 22.06O 22,242 22.263 22.372
UNITED
KINGDOM
Morkst picea UKL
ECU
OUR
EAAAE
O 6 ôyopés
ÂPX 1945.7 2OO3.1 zo2o.5 2038,O ?o55.4 2229.O 2217
ECU 29.436 50,098 30,360 30.6?2 30.& 31.146 31.t$8 31.670 31.932 32.194
ÂPX 1E75.5 1U6.1 1876.5 1935,O
ECU 28.1E1 27,739 26,196 29,O75
FRANCE
FF 1U.E5 1liÉ,44 1Ei,12 195,t7 196.78 198.45 zoo.12
ECU 29.436 30,098 30.3û 30.662 30,8E4 31,1a6 31.1O8
FF
ECU
FF
ECU
ITAUA
LIT 3E.659 §.796 39.134 39.523 39.809 40.147 ao-4Âs
P,@i dr met@io - Groaæto
Pr@i dr meræto - Cotonio
EclJ 29.836 30,098 30,360 30.662 30,884 31.146 31 .LîA
LIT 36.900 3?,575 38.560 38.975 40.1 EE (1.t60 41.650
ECU 28,627 29.151 29.915 30.217 31,178 32.242 32.312
LIT 36.67 5E.433 39.rjo 40.250 40.20L 40.680 41.00û
ECU 11.226 1.187 31.559 31 
-mp
t9
Mârledaprisor - Kobenhovn
Marklorêise - Hânnover
Prezzi di moieto - Foggio
Prt
Euqlos fl Uéç tropêpp6o€os
Trpêç mç ûyopâS - O 86yopês
Pnr
Prir
INTERVENTIONSPBISER
INTERVENTIONSPREISE
T]MEE NAPEMBAIEOI
INTERVENÎ]ON PRICES
PRIX D'INTERVENTION
PREZZI D'INTERVENTO
INTERVENTIEPRIJZEN
MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIME: THEATOPA:
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREZZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
/l@ tg
bnd
Lond
xôpo
Countty
PêyB
PEoæ
Lând
EeBkfivelse
Begh16rbung
neprypdgi
Dænptron
O6wrptron
Dæflzrono
Omæhfltvrng
1 983
FEV MAR APR
30-5 6-12 3-19 ?0-26 -t+ l2a+s
HAF
BELGIOUE /
BELGIE
Prrr do mo?chà/ Marklpirlzon
o Erursllæ-Kointk-Lràgo- AnM€rp€n
BFR 760.O 161,7 76617 768.3
OANMARK Mark6dspn6or. zobonhaYn o(8 165100 145,01 ts,of -
BR Morklproroo . H8nnover DM 42,75 42.75 43,O1 3,00
EÂ^ÂI
O 7 tlooêç TrEéç rhç üyopâç
ÂPX
FRANCE P.[ do morchô - Oàp. Euro-el-Lor FF
IRELAND Mortol pnc6 . Ennr$onhy IRL
ITALIA P?ozzr di morcslo - Foggra UT 19250
PrE do morchè. O pay! LFR
NEDERLAND MsrltpnBon - Rong.dam HFL 47.O0 4? roo 47.OO 47.?5
UNIlEO
KINGDOM
Mêrlel pnc6 - C€mbndge UKL 1O,75 1O,55 11,12
,trat
BELGIOUE/
EELGIE
Pnr domarché / Matklpriizen BFR 06E.4 't089 I 06E,9 1087,1
OANMART Mark€dapnær OKF
BN MarltproÉo OM ,o,rrlrr,rrl u',,ool
EAAAI
O 6 ôyopéç
'EÿoIês ilIés nopcyÊôdto{
lrEés rhs ûyopôç
tPx
a ,.,,,*
I 458,0 1 550,( 1 550,
FRANCE
P,rr dlntBrêôÙon unrquæ
Èrr do morchô ' F6gron du Cônlre
FF | ,,,o.,0
38.19 136,E4 37.82
IRELANO Ms.k€t pncæ r8L 17.60 17.60 17,6î 17,5O
ITALIA
Proril d'rnloryenlo unrcr
Prozzr dr morcoto - Bologn8
LIT
24.995
29.Esr 10.351 50.55t 30.85r
,UXEMEOURG PrE do marchà LFR
NEOENLAND MarlrpnE6n HFL
UNITED
KINGDOM
MErk€l pflcæ UKL
DUN
EA^AT
O 6 ôyopéç
'EYroIeç ilpéç ropel9docoç
T'péç ÿnç 6yopôS. O 0éyo9ëS
2.247,77
FRANCE
Prrr d'rnleryonton unrquoa
PrE dê ma/chè - Oép Eouchæ{u{hôns
Prx do morchà - Règ Sud-Ouær
FF
2OO,12
ITALIA
PrÊatr d'rnloryento cnrcr
P?6rrrdrmorcsro. Glosseto
Pre.adr morcoto - CAtaniA
LIT
40.485
't.600 41.80441.&. 61.6&
I
t.ooo, lt.ooolt.ooo 41 .000
20
ÂPX
N)
HAVRE HAFER OATS AVOINE AVENA HAVER
RE/UA/UC
100|q
vflrxxxr xll r[ilt rvvvlvilvÏt txxxmltI[lNvvt v[vlntxxxt xll I [ ilr lv v vl vil vilt tx x x rult -J-,1-J-L-J-J ,'r[illVVVt V['
77 1980 81
Tor8kslpriser/Schwellenprelse/Thræhold prices/Prir de souil/Prozzi d'entriolo/Drempelprijzen
Morkedprieer/Morktpreiee/Morket pricaa/Prix de morch6 lPrezi dl merroto/MorHprijzen :
BELOIOUE/BELOIÊ: Bmüc,t(orrtltr,uàge,anrrqpon FRANCE, Eeo-.r-Lca, LUXEMBOURO
NEDERTAND torrrldoh
æ UNIIED K|NoDoM Gmtrtdç
»>>>>>>>>> DANMARK : Kobonhon
DEUTSCHLAND: Horow
lTALlA, roegtc
............ !RELAND:Enntrorhy
20
19
ta
NJ
l..J
G,RANOTURCO
w tr x x ml | [ il tv v vt vll vlll tx x x ml I lr r[ ]v v vl w w lx x x m I [ fl tv v Yt \4 vllllx x xr x[
1980igzg I tg79
T@rslolprisor/Schwetlenpmise/Thræhotd pricas/Prix de souil/Prezzi d'entnotorDrompelprilzen
Morkedprieer/Morktpreise/Morket prices/Prix de rrorch6 lPrezz;i dl morcoto/MqrktPriizen :
22
A
æ
tililtvvvlul
al
BELOIOUETBELOIÊ I anrucrPar
»>>>>>>>>> DANMARK
DEUMCIILÂND, outuryæ
FRANCE : téslo ducarrrc
ITALIA: Botogrc
....+....... IRELAND
LUXEMBOURO
NEDERTAND Rorrcnaqtl
æ UNIIED K|N0DOM
cEE - DG Vt A4 - 8104.19
MAJS MAIS MAIZE MAiS MAiS
N)t,
HARD }TVEDE HARÏ WEIZEN DURUM WHEAT FROMENT DUR FRUMENTO DURO DURUM TARWE
RE^rA^JCfiæks 
,
vfl H x x ml r n u rv v vr vu vn r x x il u v vr vs ym r îilÏffi6Tî u vr77 I rgzgl19zglrgaolsl
T@rsblPrisor/Schwellenpreise/Thr€hold prices/Prix de souil/Prezzi d'entmb/Drempelpraizen
Morkedpriser/Morktpreiee/Morket prices/Prir de morch6 lPreal di mer3oto/Morktprijzen :BELOTOUE/BELoIÊ FRANCE sd_q,.d
>>>>>>>>>> DANMARK
DEUTSCHLAND
ITALIA csroro
............ IREIAND
LUXEMBOURO
NEDERTAND
UNIIED KINOæM
EE.DGVI
TÆBSKELPRISER
PR]X DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
PREzz,I D! ENTRATA
THRESHOLD PRICES
DREMPETP' IJZEN
CIF pd8 lbstst at Komml8alonen / Alglftei ved lndlorsel trs trodlolande / Eksponatd{ltat
C|F-prolso von dcr lGmmla8lon test0e8etzt / Abschôptungen bol dor Elntuht 8us DdttlEndom / AÈ8chÔpftrngen bsl det Ausluhr
ÎUêS CIF roü rq8opl(owot ônô fltr Emleotrâ / Elo9opés rfi6 rôy elosyotô Ôtrô lphes rô9es / EloOoPê§ rcr6 rtY ê§sYo$l
CIF prlcor ffx6d bÿ the Commlsslon / Lovlea on lmporto trom thlrd coünttlos / ErPort levloa
pdx @t flr6o par la Commlsalon / Plélàyemonts à l'lmportotlon doa paÿs ileE / Pr6làvencnts â l'exPortatlon
Prazl ClFfl@tl dalla Commls8lons / Prolleyl all'lmport@lono dal paeal tezl / PrelloYl all'esportælone
CIF prlrren door de Commlæle vostgosield / Hetflngon bU lnvoe? ult detde landon / Ultvoerhotflngen
ECU/ÏM
Produkier
Prcdukl€
npotôwo
Products
Produrts
Prodottr
Produkten
Bssknvels
Be$hreibung
nêprypsei
D€scription
Description
Deæriziono
OmæhrijYing
19E211983
@
ÂUG SEP 0cT N0v DEC JAN fEB MAR ÂPR MAI JUN JUL
BLT
Prix ds souil
Prir æl
à l'importslion
?LS 
-
?LA.1S 25O.49 252.93 255,37 257.81 ?60,25
135.26 135,44 129.93 152.?2 144,O4 143.19 14E.6ô
11O,24 113.24 120,53 1OO.25 't11,23 1'.|4,?2 111,51
Prélàvements à l'sxportation
SEG
Prix de æuil
Prir @l
à l'importation
223.27 225.71 22E,15 23Or59 233.O3 235.47 237.91
153,69 147,89 129,26 13O.32 129,65 126,76 124.1O
69,53 77,E9 9E,90 1OO.25 103,30 1OE,?1 13,70
PrélèYsments à l'€xportation
ORG
Pnx de æuil
Prir @l
à l'rmportotion
?23,2? 225.71 228,15 23o.59 23!.O3 235.47 237,91
122.85 120.36 119,E3 119.80 126156 119.73 1ZO,7E
1OO,39 105,40 1OE.4',l 110,79 106,54 115.70 117 1'l
Prélèvoments à l'erportolron
HAF
Prix ds seuil
Prix @f
à l'importatlon
214.79 217,23 219,67 222,11 224.55 226.99 229.43
153,E8 151,67 't42,94 143.E1 1!4.0t 12?.31 126,56
60,89 65,62 76.77 77,32 90,49 99.ô5 102,E5
Prôlèvoments à l'erporlatron
MAI
Prix de seuil
Prrx æf
à l'rmporlation
223.27 225.?1 22E,15 23O,59 233,O3 235 r47 237.91
119,?6 120.22 111.t2 126,5E 123,56 122,E8 13ô,33
1O3,& 1O5.56 116,29 104,O2 109,40 112,68 1O1.65
P16lèvements à l'€rporietron
BKW
P,rx ds ssurl
Prir @t
à l'rmpodation
223,27 225 r71 22E,15 23O,59 233,O3 2r5.4? 437.91
242,60 24?,U 245.62 256.O5 24E,63 23E,94 244,@
0 0 0 0 0 0,05 0
soR
Prir de seuil
Pnx cal
à l'rmportatron
223.2? 225,?1 22E.15 23o,59 233.O3 235,47 237,91
122.2E 121,95 121.22 130.64 132.59 129.28 139.39
1 01,01 103.89 106,82 99.E9 10o.52 106,19 9E,57
PrôlèYementg è l'gxportatron
24
KORN
GETREIDE
fITHPA
CEREALS
CEREAI.ES
CEREALI
GBAI{EN
TÆRSKELPRISER SCHWELTENPREISE THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIL TIMEI KATAOilOY DREMPELPRIJZEN
PREZI DI ENTRATA
CIF prls tastæt It Kommlaslonen / Afgtfter ved lndt6rsel fta tredlelande / Eksportalgltter
CIF-Prolso Yon dor Kommlsslon t€atgoætzt / Abschôpfungen bsl der Elnfuhr aus Drlttlëndorn / Abschëplungon bol der Auatuhl
TtÉs CIF mü ioSopl(onor ôtrô rôy B[rpoilt / Elooopés io?ô ntr sloûVoït ôrô rphss rôp8s / Eloeopês rfiÉ flty é[sÿoÿô
CIF prlces fr€d by tho Commlsslon / Levle8 oo lmports trom thlrd countrles / Erport lgvlog
Prlx æt lTr60 par la Commlsslon / Pr6lèvomonla à l'lnportatlon des paÿo ileB / P.6lèyemeots â l'erportatlon
Prezl CIF li8ætl dalla Commlsslone / Prelleyl oll'lmporiælono dal paosl tezl / Prellovl all'ooportælone
CIF prllzen door de Commloole vaotgestold / Hetflngen bl, lnvoer uli dorde landôn / Ultvoorhetfingen
KORN
GETREIDE
TITHPA
CEREAL§
CEREAtES
CEREALI
GRAilEN
ECU/TM
Produklsr
Produkte
npoiôwo
Products
Produits
Prodotti
Produkten
Bosk.ivolss
Bsshreibung
neprypooÀ
Dêænptron
Desriptron
Desrizione
Omschrijving
1982t19E3
o
AUG SEP 0cT NOV DEC JAN FEE ttlAR APR lIA I J t,N J I'L
MIL
Prix de souil
Prix @f
Prôlèvomenis à l'importotion
P,êlèvem€nts à l'exportatton
223,27 225.71 22E.15 23O,59 233,O3 235,47 237,91
182,7O 212,83 215,U 232,77 2O2.60 1E5.3O 193,32
40.5E 12.92 12-29 2.55 30.43 50,1 5 44,60
AUT
CER
Prix de seuil
Prix @t
Prôlèvoments à l'importation
223,27 225,71 22E,15 230,59 233,03 235.47 237,91
4E3,0O 45O,67 400,65 363,18 332,15 314.19 31O.52
0 0 0 0 0 0 0
DUR
Prir de seuil
Pnx æf
Pr6lèvements à l'imponatlon
Prêlèvements à l'gxporlolion
334.2O 336,82 339,44 342.06 344,68 347.30 349,92
175-74 175.86 1U,2O 193.U 194,42 193.29 196,94
15E,37 1&.94 155.24 14E.24 150.'.|4 154,O4 152.98
FBL
Pnx de ssuil
Prix caf
Prêlèvements à I'importotlon
Prôlèvgments à l'export€tron
37O.60 374,?8 3?7.96 381,61 3E5,32 389,00 392.6E
2O3,11 2o2,13 195,65 227.55 215,42 214,22 221.E8
16?,41 1?1.85 182,27 154.13 't69.E6 174.90 I 70-80
FRO
Prix d€ seuil
Prir @t
Prêlèvements à l'rmportatron
341,60 345.28 318,96 352.& 356.32 360,00 3$.64
231.',t? 223.05 196,95 193.46 197,r1 193,47 189.74
11Or37 122.21 152,O9 154,17 15E.76 166,51 173,79
GBL
Prir do seurl
Prir @f
PrôlèYsm€nts à l'importstion
Prélèvemenls à l'erpo.totion
4O0.25 4O3,93 1O7,ô1 411,29 414.97 41E,65 422.33
219136 218,62 211 r3O 245.76 232,& 231.36 239.63
180,81 1 Et,30 196.26 165,5E 1A2,3O 1E7.43 1E2.7O
GDU
Prix do sourl
Prir æf
P.élèvsmonlB à l'importotion
PrélèvementB à l'orportatton
519,?O 523,U 527,98 53?,12 536.26 54O,40 514,54
261 rOE 261.28 274,2O 2E9.21 2E2,3O 2æ,29 293,95
258.58 26?,59 253.9O 242.E9 246,19 252,O7 250.55
25
TÆRSKETPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TIINEI KATOOAIOY
PREZZI DI ENTRATA
THRESHOTD PR!CES
DREMPELPRIJZEN
CIF prls ta8tst sl Kommlsalonon / Atgllier vod lndtorsol tra tredlelande / EksPortarglttel
CIF-Prelse yon der Kommlsslon leotgosotzt / Abschôptungen bol der Elnfuhr au8 Drllll6ndern / Abschôptungen bel der Ausruhl
Tués CIF mÉ rqoopt(owor ôtrô rÉv Emrporrl / Eloeopêç iorô îlv elootoïl ôrô rplrEs rôpês / Elooopés f,orô lûv êfoyolrt
GIF prlces ffred by ihe CommloElon / Lovlos on lmports rrom thlrd Gountrlgs / Erport levlea
Hr æl ffr6o par la Commlsslon / Pr6làyemsnio à l'lmportatlon de8 paÿ8 tlers / Prélèysmento â l'exportatlon
Prezl CIF nsætl dalla Comml8slone / Prelleyl all'lmportBlono dal paesl tozl / Prellevl oll'eoportælono
CIF p.llzen door de Commlsole vastgosteld / Hotfngon bll lnvoor ult derdo landon / UltyoorhotlTngen
ECUÆM
Produkter
P.odukte
npolôvro
Produqts
Produrtg
P,odotti
Produkten
Bssknvslss
Beshreibung
neprypogô
Dgscnplion
Deæription
Dssnzrono
Om*hrijvrng
I 963
FEB
50-5 6-12 13-19 20-26
BLT
Prix do seuil
P.u @,
à l'importatron
237.91
1 ).O5 19O.63 195,02 196.40
47,22 47,29 42,63 41,54
P,ôlàvemenle à l'erponation
SEG
P.ix ds æuil
Prix @l
à l'imporlation
| 23?.91M
0 0 0 0
PrôlàYomonts à l'orportalron
ORG
Pnx de ssurl
Prir cal
à l'imporialion
349.92
1 96,E0 19E.& 195,9O 195.46
150.43 151.29 153.96 154,46
P16lèvemonls à l'orportatron
HAF
Pnr de geuil
P.ir @,
Prêlàvement8 à l'importstion
Prélèvement3 à l'exportaiion
392.æ
223,4E 225.17 222.4ô 217.6E
16A.17 1ô7.56 1?O.73 175.OO
MAI
Pflx de æuil
P.lr @l
Prélèvements à I'imponotion
19ôr33 191.ô5 1E7.4O 1æ.37
I ttt,zz I
PrélèvomontB à l'sxponation
BKW
Pnx de seuil
Prir æl
à l'importotion
42?.33
241.36 243.19 24O.26 235.09
179.95 179.2O 1t1,9E 187.24
PrôlèYemsnts à l'exponation
soR
Prrr do s€uil
Prir Bl
P16lèvem€nts à llmportation
544.5tt
296.E3 296,54 292,33 2n,65
246r53 24?,E9 252.12 z5z,ü)
Prélèvement8 à l'srportation
26
KONN
GETREIDE
f,ITHPA
CEREALS
CEREALES
CEREAU
GRANEN
176.O7
TÆRSKELPRISER
PRIX DE SEUIL
SCHWELLENPREISE
TIMEE KATOOAIOY
PREZI DI ENTRATA
THRESHOTD PRICES
DBEMPELPBIJZEN KORN
GETREIDE
fITHPA
CEBEALS
CEREALES
CEREALI
GRÂNEN
CIF prls ra8iæt at l(onmloslonen / Arglttor yod Indlor8ol trc trodlelando / Eksportatglltol
CIF-Prolse yon de? l(ommlsolon testgosotzt / Abschôptungen bel doi Elntuhr aus Drlttlândarn / Abæhôptungen bel dor Ausfuhl
frléç CIF BoÉ rooo9llowot ttrô rÉt EErpÛrrt / Elo@pêS rnô râv elootoyô tr6 rphe§ rôpes / ElogopÉs roré tir êIotont
CIF prlcos flrod bÿ tho Commlsolon / Levlos on lmporta ftom thlrd @untdoa / Erpon levlos
Prlr e,llr60 per la CommlBslon / Plélèyomento â I'lmportailon deo paÿs tloE / pr6lèyomenta â l,erportsilon
Prezl CIF lTssatl dalld Commlsalone / Prellevl all'lmportalono dal paosl tezl / pt€llovl a[,e8portælono
CIF prlrren door do Commlsale vastgo8told / Hofflngen bI lnyoor ult dordo landen / Ultvoorhoflïngon
ECU/TM
Pflx de seurl
Pu cal
Prélèvomonts à l'imponarion
Prélàv€monts à l'erportatton
P.u de seurl
Pnx csl
PrélèYemonts à l'rmponatron
Prélèvements à l'erportatron
Prrr de eeuil
Prrr caf
Prèlàvem€nt8 à l'imporlEtron
PrélàYemonls à l'erportatron
Pflx ds s€uil
Pilx cat
PrêlèYoments à l'rmponatron
Prêlèvoments à l'exporlôtron
Pru da Beurl
Pru cat
Prélèvements à l'tmportotron
Prélèvsments à l'oxponation
Pu ds souil
Pru caf
PrélàY€monts à l'tmponation
PrâlèY€m€nta à l'orponatron
Pu da gaurl
Pa[ ca,
Prélèvomanls à l'tmFpnatton
Prélèvsments à l'srpo.totion
27
BLT MIL
§EG DUR
ORG FBL
HAF FRO
MAl GBL
80R eDU
lmportatgltter oucr lor trcdleland
Abechüpftrngen Èel der Elntuhr gegen0bcr-DrlttlËndern
Leulee ôn lmporte trom and to thlrd counlrlee
Prülèyementa à I'lmportetlon onver! lea Payo.tlere
Prcllevl all'imgortazlone verro paeel terzl
llellingen bll lhvoer togenovor derde landen
ütE t trtlt I mo t tr rDmtr r trmlr I m I I n mmtr MI r I D I r n mütq r tr t[l r 0 E l' I nntgttltgTali97olÉoolÉa1
'H(@tolsor Bldo f rrAbktramgon Eolto 1r, 
^bbrovlaüona 
poE|o lrrAÈrtvtEtloæ pago t/ Abbl€vlarlonl paglna lrrAtkordngsn blz t
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BLÏ iIIL
SEG DUB
ORG FBL
HAF FBO
IUIAI GBL
SOR GDU
Glt prla lassat al Kommlcclonen
Gll.Prolae uon dor Kommltslon leetgeeeEt
Glt prlcea tlred by t{le Gommlarlon
Prlr GAF tlr6e per la Gommlaslon
?torzl cltllaeatl dalla Gommhslono
Gll prllzen door de Commlcele uastgecteld
<rggrg^rra
.FoÛLortÊtaer aldo f rrÂbt(&ameon Solte lrr^bbr€vbüone pog[' lrrAbr6vlationa pogo l/ Abb'€yElorü Fogha f rrA0(orüngBn Uz f
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aE/æ/ttÀn
iT-
:r
:l
lndlorcelprlser
Elnfuhrprelse
Trpés ro16 nlv elooyrlyû
lmport prlces
Prlr à !'lmportatlon
Prezzl al!'lmportazlone
lnvoerpr[zen
Dlrekte levering
Sofortlge Llelerung
'Apeon nop66oon
lmmedlate dellvery
Llvralson rapprochéo
Pronta consogna
Dlrecte leverlng
CAf / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM ECU/TM
KYollloter
O!alitâten
nolôrnr8s
Oualltieg
Oualitô8
O!alità
Kwallteiien
1982/1943
o
{srkunft
lpoéÀsuon)rlgln
,rtononæ
,rrenlemo
{orkomst AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB [AR APR lrlÂr Jtti JUL
BLT
USA
Soft rsd wlnter ll 150.& 1 50,01 145,& 171.90 162.48 161.80 17O,11
Soft whlte ll
Hard wlnter ll ordlnory
1æ.97
169.44 167,88 172,11
Hard winlsr /
Dark hard winter 11112,6
13
13,6
14
14,5
Northom sprlng /
171.39 2O3,19
257,47
Dork northsm sprlns lll13
t3,5
l4
14,6
191.2t
1U,52 186.96 1üt,57 197.22 192.3E 191.99 19?,1
1 90,35 195,E9 193,77 2O2,7? I 90,68
CANADA
Wsslsm Bd Bpring l/13
13,6
14
14,5
il/13
13,5
14
14,6
2O4,96 21o,26
§EG
USA US II 151 
-LA 1t 9-67 127 -65
CANADA
Wsslsm ll
We8tern lll
151 
-68 119-6? 127.65
ARGENNNA Plato
ORG
USA
usil
usv
Westom ll
1 1 19-24 116-27 116,42 114.O2 111.98 117.93
CANAOA Feed I 1't 8-90 11t 
-16 121.67 125.13 124.75 125.69
AUSTRALIA
Boocher-8orl€y
Chevalier lV
Plara e4l85 kg
Plata O5/88 kg
30
KOBN
OEÏREIDE
EM{PA
CEREAL§
CENEATES
CENEALI
GRAIIEN
ARGENNNA
lndfoieelprlser
Elnfuhrprelse
Trpéç rorÉ rrlv elooyr,tyri
lmpon prlces
Prlx à l'lmportatlon
Prezzl all'lmportazlonê
lnvoerprljzen
Direkte levering
Sofortige Lieferung
-Apeon nop6ôoon
lmmediate delivery
Llvraison rapprochée
Pronta consegna
Directe !evering
CAF / CIF ANTWERPEN / ROTTERDAM
KvBlilsler
Oùalitâtsn
norômrê§
Olslliss
Ouallt6o
Oualità
Kwalhelten
198?t1983
o
Herkomsi AUG SEP 0cT lilov DEC JAN FEB t{AR APR t!AI J lrlrl JUL
HAF
U.S.A.
Enro h@vy whhs ll 38 tbs 132.54
CANADA Feod I
F€gd extr8 I
151,26 152.æ 147.21 1L7 7) 'tLn-
ARGENTINE Plola 11E.1 1 09-68 125,45
AUSTRALIA West€m I
Viclo,ian læd I
SWEDEN 152.35 I 53-06 116-72 149-O5 't35,47 126.A3 127.E2
MAI
u.s.A.
Y€llowcom ll
Yellowcom lll
While com ll
129.11 126,6? 1E.65 13ô,48 128.52 127.67 1 42,Oi
1t 9 
-52ARGENTINE Plota 1t 2 -?? l26-37 7L 74 127 
-92 131.49 1tA-5'
sorrllr AfEcâ Yellowtlini
Whito dant I
ROUMANIA
§oB
u.s.À Gmin sorghum ÿollow ll 122.60 125.97 21.31 132.52 132,66 128.4A 40.?7
ARGENTINE GEnifero 141,4ô 40-08
MlL
ARGENTINE 211,4e 1?,87 218,80 z3E.tû 20?.451 18E.75 197.94
DUN
u.s.A. Hard ombgr durum lll 73.79 174,61 I E3,00 tcr 
-eil 91, 194.3? 199,53
CANADA
Wælem ambo, durum I
I
il
lV 
€nra
189.79 t93r5Z ?oo.91 211,J41 zoE,t9
ARGENTINE C8ndeal tsganrcg
3l
lf,oRN--lI oernproe II :rxpa II crneals II ceneales II cenrarr II onaruru I
ECU/ÏM
ÈLT
DT'R
lmærlorlror tor Ylrcc külllbbr.gtfrrniproteo lOr aueecrËhltc OuelllËtcn'
Ùnport idca tor ccrtaln qualltlcdpa:r a ltmporlatlon pour quetqucr qua!!q?'
Prozzl all'limporlazlônc Dcr dcum guellià'
lnuoorprtlzei uoor cnlclc llallteltcn'
fiEAA/aæ/t
<FRSUATUC ECUr)
YYHEAT
TENEFOfiZACHTEIAHU'E
HARD HYEOE'HAFTU'EEEN'DUruM
rmu r rr rl r I u 11 I 11mru[ I trml r r m 1r t 11mr[tr 1.| t o u 11r 11 Eritr t ;lnl t o m 11 t 11mmlsnlrcrslt979 lîmlrc81
rcltfd.ù tÇ olc§lfkc0g bvottre
- 
Cr.Pr.l.. r0r.ûro!!r LlclÜuro Bof.btrr^ntr.
cr iaooc ro' nrrrldâtc .ro0v6r, RstüdarilAntlÉÿp.- P4 æ-pan [v,!!.ar tlpP'oori. Fol'.lanÿanYtraFlG..tÇffibl .loltv6t, lE rJ^ rüÉÿP - rlr caFF., t }t l t 'ooraffi osraai[E dt Foittr.lanrrAnlÜcrp.n - Otrt!.b bv.tlne oJ.', Aoiü.'ürflrrAtrtüPûr
zcü/.
120
Ito
t40
t30
læ
æ
180
f,o
i80
llo
rao
ts
@
arD
ùb
2æ
00
o
t00
rlo
tao
üto
t20
t10
too
s
80
@
180
?o
130
to
t40
@
@
fio
o
o
80
70
æ
o
70
30
!o
o
- 
t gA 
- 
§oti Rod wlnbr ll
---- 
UAA 
- 
Hard wlntor IUOFD
- 
tEA- Nortfiorn Oatt nor{rom sPrlng lulô
- 
CAI{ADA-CümUl3,C
- 
t gA 
- 
llard anrber dunrm lll
- 
CA|f/lOA 
- 
Wesbrn arnbor dururn lll
- 
CAIIAOIA- Wætemamberdurutn lV ortra
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froRx -lI omneps I
I ceners II cmeeles II cmeeu I
I onerm I
HAF
SEG
lmportprlcer tor ukce lyatlletef
ElntuhrDtoleo t0r auagcrâhltc OualltËlenr
lmport prlco lor cortaln quelltlcC
Prlr à I'lmporlatlon pour quclquer quallt6er
Prerzl all'lmportazlona pc alcunc qualllà+
lnyoerprllzen voor enlete krallteltcnr
RUO'ROGGEN/RYE
SEIOLE'SEOALÂ/ROGGEtt
<ERUUA/UC
_ uaAtl
.--- cAitADA-Weetomll
rIrtr r Blrl r [ 0 lt t n mrlll I r nl r I D lr r nmm[ I n ul I [ [ril r ilnmfl I trDl I [ 0t lt r TM
€ar1Cn lgra I É79 tso
rcl,-pflîor tor olcb[kkollg bvrrûre FotbrlarüAnlsereen 
-C]t FTolsa tE.ûtoÉlfp Llclbnry Rot'claflJAnl!.
Cft prloôr fEr lnÙtr.dæ daltyrrÿ Foüatdamrantxûp - ftr CAF gqrr [v"abo.r r@pr€oma Fot'darÿAnvrB
Ptqlla oorügng dt RoüBr€arn AntGrpsr 
- 
Dlr€ldo by€rlng o.L§. RottædailAntrarDatr ccs æyt a/z-zrz
HAVRE/HAFEH/OAT8
AVOINE'AVENA/HAVER
- 
-l-l-LL.Jo,*
33
eE/lAAtÈlr
30
o
ORG 
liAI 
bnporlprleer tor vlae lmlllteter* 
Elnfuhrprelee fOr eu .. ewlhlte Quelltlten* 
lmport priees tor certain quelltl_. 
Prlz ll'lmportetlon pour quelqu• quellt68* 
Preal ell'lmportezlone per elcune quelltl* 
lnvoerprl)zen voor enkele kwelltelten* 
KORN 
GETREIDE 
CEREALS 
CEREALES 
CEREALI 
GRAN EN 
111/UA/UC/t 
1 1 1 1 1 ECU/t 
130 BYO/QERSTEIBARLEY - , r 180 
ORiEIORZO/QERST 
1 
1 
150 
, 20 l 1 T f 1 
.. R~!UC ECU~ 140 
:t 1 1 1 1 1 1 tl t 1 1 1 ?1 1 1 Il: 
:r IIJJ;\l~K1if~l 1 M 1 1 1 1 != 
80 
:~ 1 1 1 1 1+1 1 1 1 1 1 1 1 1 11: 
40 FR 1 1 ~~~~·~~Ill 1! 1 1! 1 1! 1 1! 1 1! 1 1! 1\ lt 11l 
1 1 
: 1 lm. 
1 1 T 1 1 \ / 1811 
' 
MA.J8JMAI8/MAIZE /\ 7 MAISJGRANjcoj 1 / !..... 
r" ,_ v 1 ~REJtiA,uc 1 140 ECU• 1 
1 7 1\ 1 1 1\ 1 .,... 
30 
140 
130 
120 
no 
200 
190 
80 
70 
--, 
r:t 1 \ r-- l.m 1 1 
1 •' 7 ! h. 110 
1 R· ~ ji ~ v "· ...__...._ \ ... ,,, k f.o--.) '-........ ) il/ 
'v llr ..__} Î\ \ l---/ 80 ,-
I.J ~ ~ 80 / 
100 
80 
10 
10 70 
10 80 
80 1- USA- YeOow corn Ill 1 40 
-- ARGENTINA Plata 
1 
-
40 
30 
0 0 
111QmDIDDIOmWI110mœ 
1979 1980 
CCI•DGVI•A/2•7712 11Zo. 
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II
RIS
REIS
OPYZA
RICE
RIZ
RISO
RIJST
INOIKATIVPRTS
RICHÏPREIS
EI{ÂEIKTIKH T!ùIH
TARGET PRICE
PRIX INDICATIF
PREzzO INDICATIVO
RICHTPRTJS
tnteruentlonspris
lnterventionspreise
TrIéç ropelp6oeoç
lntorvontion price
Prix d'lntervention
Prezzi d'intervento
!ntorventieprilzon
Markedsprlser
Marktpreise
Trpéç râç ôTopËç
Markot prlces
Prix de marché
Prczl dl merceto
Marktprijzen
1q!0 lg
Lând
Land
X6po
Country
Pays
Poose
Land
Boak.ivols
Bsschrerbung
neprypoqfl
Oosilption
Ogænplron
Dgacnzrone
Omæhnjvrng
19E2 - 19E3
o
SEP 0cT N0v DEC JAN TEB NAR APR NAI JUN J IIL AU6
DEC
EF
EG
EK
EC
CE
CE
EG
lndikatrvpns
Rrchtprors
'Ev6ânr&l üpi
Ts.got price (Our8burg)
Pnr rndr@rf
Prê2zo rndr@hvo
Rrchtpiljs
ECU ,96.69 ,oo.16 ,u.23 r0E,00 511,77 515,54 519,31 523.48 526,85 53O.62 534.39 534,39 517 11
PAD
FRANCE
FF 1E1E,85 't837,56 185b,28 1874. 693,7O
ECU 200 102 
-61 ros -65 toa-67 ,'11 -69 31t -71 rn^ mt
Rrbo
FF
ECU
Oolls
FF
ECU
BalrllB
FF
ECU
ITALIA
LIT ,74.519 t78.412 tEz.305 ,86,197 ,90.090 393.98:
ECU tgo,55 ,-91,57 ,-96.59 299,61 ,o2,63 ,05,65 308.6? 311,19 t1 4.71 117.73 ,2O,75 t?o.75 ,06,90r
Ptodt
dl
moaelo
Rrbo
Vorællr
LIT ;75.000 r23-000 i04.800 595.000 t95.000 4E2.50t
ECU t68,5û \O5.744 t91,621 384,01 8 384.018 374.32',
Milono
LIT i75.000 10.000 i02.500 495.000
ECU 168.5O2 395.655 3A9.EEI 387,898 384,01
Vorcollr
LIT t70.000 t47.500 860.000 B60.000 855.000 7U,251
ECU 19.7E2 t57,186 667,18\ 667.1* 663,3O5 &9,96I..
Mrlono
Ltï t05.000 862.500 855.000 E{0.000 833.750
ECU i46,935 569.123 663,3O5 651,668
Vsrcslli
LIT t98.750 645.0û0 421.400 r20.500 i20.500 4U.E7l
ECU ,o9,3U8 r4r.67f 329,attl 126,222 t26,222 314,101
coDuni Mrlsno
LIT t07.500 447.5OO1 435.000 i25.000 i22.50!
ECU ,16,1rC 347.169 337,471 t29,713 ,27,773
EL
EA^AT
Trpêç rhç
ôyopôç
ÂPX
ECU
ÀPX
ECU
ÂPX
ECU
8lu6 Boll
ÂPX
ECU
FRANCE
Rrbs
FF
ECU
Dolto
FF
ECU
Bollla
FF
ECU
ITALIA
Prozzi
dt
mercato
Rrbo
Vercollr
LIT t65.000 ,47.50! )40.000 )25.000 905.00 8AO.O00
ECU t71,063 ?35,O65 '29,241 17,610 toz.o91 6E2.700
Mrlano
LIT t60.000 193.750 175.000 E66.250
ECU 6?,1Et4 t21.16! 593,36f t?E,821 672,O32
Arbono
Verællr
LIT 167?5@ t666000 1 640000 16,2504 1 502500
ECU 155.9!, 1ro1M 292.47r 127?)M 125q969 1165,6t
Mrlono
LIT r500000 t657500 r628750 1595000 1545125
ECU 163.69: 1287 t263,;& 1237F93 1229,73i
Vsrcellr
LIT 71 0.000 785.000 t57.ODO 730.000 705.000 66E.750
ECU t50,81'r ûE.g)g ,87,2,|1 566,350 546.935 t1E,E13
Comunr
MrlEno
LIT 71 5.000 740.000 t17.500 705.000 700.000
ECU i54,69) ,74,068 i56,63' ,46,935 543,O57
BRI
FRANCE Pnr do marché
FF
ECU
ITALIA
Ptozzt
dr
mot@to
Vsrcêllr
LIT 305.000 307.000 333.750 363.754 3E2.50
ECU 236,647 zrE.169 25E.922 46E,195 296,74
Mrl6no
LIT t47.6on r03,500 ro1.000 320.000 t42.250
ECU 269.6bà 235,454 ,.33,51q 218,251 t65.516
36
Pirx d'rntsrusntron Arlês
Pnx do morchô
Prozzr d'rnlsNonlo Vorcellr
Arboilo
)30.00t
TÆRSKELPRISER
SCHWETLENPREISE
TIÙIEf, KATOOAIOY
THRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUIT
PREZZI Dt ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Alglfter ved indfsrcel lra tredlelande
Abschôpfungen bel Elnluhr aus Dilttlândern
EloqopéS ro16 riv êlooyovti ônô rplreç r6peç
Levies on lmports from thlrd countrlos
Prélèvements à t'lmportatlon des pays tier§
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heflingen bii invoer ult derde landen
Afgifter ved indforeei fra AVS eller OLT
Abschôptungen bel Elnfuhr aus AKP oder ÛLG
Eloeopéç roré rÉv elooTr,lyfr ônô AKE fr YXE
Levies on lmports from ACP or OCT
Prélèvements à l'lmportatlon des ACP ou PTOM
Prelievi all'importazlone dagli ACP o PTOM
Heffingen blJ invoer ult ACS of LGO
Bt§
REIS
OPY:ZA
RICE
Btz
Rtso
RIJST
ECU/tOOO ks
Produktgl
Produkte
npolôvro
Products
Produits
Prodotti
Produkten
1982t19E3
o
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR tlAt J IJN J IJL AUG
TÂERSKELPRISER SCHUELLENPRETSE TIIEI KAîOOÂIOT THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZI DI ENTRATA DREIIPELPRIJZEN
DEC
à grains ronds
npoyVUÀôonsppn
à grains longs
poKpômêpun
490,50C 494,274 49E,O1t 501,E1 ( 505,58( 5O9.35r
CBL
à grains ronds &7,314 652.174 657,O3O 661.89O 666,75O 671 ,61(.
à grains longs 71O.ZZA 7'15.68A ?21,140 7?6.600 73?.060 737.52r
BRI 3O1,414 301.11A ,o1,41O 3O1,41O 301.410 3O1.41
Atblr. . I(A IIItsDJtsLANI) AESCOPf. BEI EINF. AUS DRITTLANDERN
PREL. A LIIMP. DES PAYS TIERS EIEO.KATA lHi: EIE.ANOTPITEE XOPEf,PREL. ALLIT!{P. DAI PAESI TERZILEV. ON ITIP. FRON THIRD COUNTRIESHEFF. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
PAD
à grâins rond§ 1?E.294 126.5O4 t25,680 137.538 14E,845 149.33
â grarns longs 143.?O4 155.6'.1? t67.274 174.O29 1E?,615 1EO.96t.
DEC
à grarns ronds 1 60,360 158.133 t57.1OO 71.924 86,055 186,66i
à grains longs 179,635 194.514 109,095 217.533 2?8.?67 226,2O1
DBL
à grarns ronds 254.725 251.369 ,.51.260 268,324 303,068 31?.70:
à grarns longs 374,056 3E9.437 fi52567 115.351 427.?48 427.511
CBL
à grarns ronda 271.285 267,711 t67,59O ?E5.768 322,771 333.O3i
à grains longs 400,990 17.48O
ii34.77O 445.256 458,O16 458,291
BRI 32.O53 3E.O44 51.O5? 76.578 E1.99O 81.O33
AFGIF. VED INDI. FRA ÀVS ELLER OLT
LEV. ON I!IP. FROI'I ACP OR OCl
SFFF R1 r lNr' Ât§ ôF I êô
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIMP. DES ACP OU PTOM
E:_!9. \Ar1 rnn ErE. Ànrj ÀKE ô YxEPREL. ALLIII,IP. DAI AcP o PToIi
PAD
à grains ronds 60,540 59,64E 59.237 65,169 7O.82?. 71,065
à grains longs 68.251 74.?O4 EO,O3? ts,41? E7.7O7 E6,EEO
DEC
à grains ronds 76.580 75,462 74,95O 82,683 89,4?5 89.733
à grains longs 86.214 93,655 oo,944 1O5.163 11O,533 1O9,50(
DBL
â grarns ronds 115,435 113,760 113.7O1 12?.237 139,606 144.421
â grarns longs 175,81O t6?,835 19O.895 195.788 ?01,736 ?o1.E7l
CBL
à grarns ronds 123,Z9O 121.5O3 121,441 30,529 149.O33 154.161
à grarns longs 188.140 196.385 205,03t 210,275 216.655 216.791
BRI 13,026 16,O18 z?.524 35.2E6 37.993 37 515
37
TÆRSKELPRISER
SCHWELLENPREISE
TII'EE KATOOAIOY
ÏHRESHOLD PRICES
PRIX DE SEUTL
PREZZI DI ENTRATA
DREMPELPRIJZEN
Afglftor ved indtoBel tra trodielando
Abschôplungen bei Einfuhr aus Drittlândern
EloOopéç xor6 rÉv elooyr.ryÉ ôn6 rplreç rôpeç
Levies on imports from third countries
Prétèvements à l'importatlon des pays tier§
Prellevl atl'importazione dai paesi terzi
Heflingen bij invoer uit derdo landen
Afgifter vod androrsel ,ra AVS oller OLT
Abschôpfungen bel Elnfuhr aus AKP oder üLG
EloOopéS roré rtlv elooyroyô ùn6 Al(E fr YXE
Levles on imports lrom ACP or OCT
Pr6lèvements à t'importatlon des AGP ou PTOM
Prelievi alt'importazione dagtl ACP o PTOM
Heflingen bii invoer uit AGS ol LGO
Rts
REIS
OPYZA
BICE
Rtz
Rtso
BIJST
ECU/tqx) ks
Produkter
Produkto
npolôvro
Producis
Produrts
Prodoni
Produkten
198?t1983
DEC JAN tE8
1 ?-8 9-15 16-22 1-5 13-19 27-31 1-Z3-9 10-16 '17-23 24-?82341 6-12 2r]-26
TAERSKELPRISER SCHIdELLENPREISE TÛEE XAIIOÂIOT THRESHOLD PRICES PRIX DE SEUIL PREZZT DI ENTRATA DREMPELPRTJZEN
DEC
à grains ronds
orpoyyuÀômeppn
à grarns longs
poxpômeppn
501,810 50s,580 509,350
CBL
à grarna ronds 661.89O 666,750 671.6'10
â grains longs 726,600 732,060 737.52O
BRI 301,41O 3O1.410 3O1.41O
AFGIT. VED INDF. FRA TREDJELAND
LEV. ON IMP. FROil THIRD COUNTRIESHEFI. BIJ INV. UIT DERDE LANDEN
ABSCHOPF. BEI EINF. AUS DRITTLÀNDERN
PREL. A LIIMP. DES PAYS TIERS
EIEO. KATA TIû.I EIE. ANDTPITEE XIIPEI
PREL. ALLit]'IP. DAt PAESI TERZI
PAD
à grains ronds 1?7,388 13?.,748 139.44C 139.44C 117,1ZC 15?,O81 143,211 46,ZZO 142.620 147.621 166.73t
à grorns longs 168,77C 173,85C 180,1 90 171 ,74C 179,621. 184,1811EE.?61 179,711 1EZ.73O 172,260 182,3At 17E,19(
DEC
à groins ronds 159.?38 165,938 17 4,30E 174,308 184,27C 1 90,1 o( 179.O1t 1E2,780 178,?8O 1U.52C zoB.41r.
à grains longs z1o,96e 217,318 ?25.?48 ?11,67C 224,5?c 23O,Z3t?35.321 zz4.64t ?2E.410 zz4.o7o 227.9æ 222,744
DBL
à grains ronds 253,978 ?61,55C 271.O1C ?71,O1r 282,58( 318.8',11 308,1 6( t12,720 308.37O 314.3U 316.39t
à grsrns longs 408,83[ 41 1,96t 422,62r 112,75r 4Z3,7Ot 4Z9.ZOC433.954 4?3.651 t?8.750 424,55O 430,56! 425.4ô1,
CBL
à grarns ronds 27O.48e ?78,558 288,63C 288,63C 300,95C 339.54C 3ZE.19t ,33,050 3?8.4?O 334,E24 136,964
à grarns longs 138,?7C 444.E4r 453.O4C 442,471 454.2'tC 469.11r465,ZOE 451.'.l61 159,620 155.'l2O 461.350 456JOA
BRI 68,O98 68,09C 83,21C 7?,9?r 81,9E( 85.77rE0.69t ?8.540 78,540 l5.z9o u,960 8E,060
AFGIF. VED INDF. FRA AVS ELLER OLT
LEV. ON IMP. FROM ACP OR OCT
HEFF. BIJ INV. ACS OF LGO
ABSCHOPF- BEI EINF. AUS AKP ODER OLG
PREL. A LIIiIP. DES ACP OU PTOM EIEO. hATA rHN Elf. ^nO AKE i \xEPREL. ALL.II'IP. DAt ACP O PTOII
PAD
à grsins ronds 60,09c 62,778 66.1?0 66.12C 7O.11O 72.440 68,00( 69.510 ,7.71O 7O,210 79,7ôO
à grarns longs 80,78C 83.32C 86,490 82.27O 86.210 88,49090,530 E6,Z5O 87,760 b,o3o 87.59O E5,49O
DEC
à grains ronds E6,O1C 79,368 E3,550 E3,550 88,530 91,45O 85,900 E7,790 E5.54O 8E,660 100,600
à grains longs I 01,88! '105,05! 1O9,OzE 103,738 10E,66C 111 .51O11Çoæ 1OE,72O I 10,600 1OE.43O 11O.39O 1O7,77O
DBL
à grarns ronds 15.060 1 8, E50 23,560 ?3,sEO ?9.360 147,48O 42.150 44.43O 142,2ôO 45.?60 46,?70
à grains longs 92,53O 95,59O 99,42O 94.490 99,960 zo?.710 199,940
lo2,49O
2O0,390 zo3.z9o 2OO.UO205,090
CBL
à grains ronds 22,89O 26,92O 31.960 31,960 3E.120 157.420 '151,740 54.17O 5'1,860 155,060 56.130
à grains longs to6,780 l1o.o7o 14,17O 20E,E80 ,.'t4,750 217,700??o,?50 214.730 217.461 215,Z1t 218,32 215.7O
BRI 31,O1O 31,O4O 3E,600 35.960 37.99O ,9,EEO ,6.270 i6.27O ,4.640 ,9.4EO 1,O3O5 ( ,54U
38
CIF prlB laat8at al Kommlsslonùn
CIF-Prôiso von dar Komnlsslon tostgrsotat
IlIàs clF mù rooopllowot ôrô ttlv EmlPottâ
Clf prlces firad by tho Commlssloa
Prir cat tlrôg par la CommlEslon
Prozi CIF llssBtl dallo Commlsslonc
CIF prilzen door da Commlsslo ÿEstgost.td
EkBPonalglttot
AbBchüptungon boi dor Ausluhr
Elogopês rorô rtiv ê[ovotû
Erpon laylôr
Pr6làvetnents â l'àrportallon
ProlloYl all'asportulono
UitYoorhot lngon
8ts
BEIS
OPYZâ
BICE
en
Rrso
RIJSl
ECU/1M
Produkt€l
Produkts
npolôYrc
Produsls
ProdultB
Prodolti
Produktsn
'lgEZt19E3
@
SEP 0cr N0v DEC JAN FEB I{AR APR t!ÂI JUN JUL AUG
CIF PRISER FASTSAT AF KOIIII.
CIF PRICES FIXED BY THE COHIII.
crF-PRTJZEN D00R DE Cotln. VASTGEST.
CIF PREISE VON DER KONfi. FESTGEST
PRIX CAF FIXES PAR LA COt{tI.
I rI[E crF Incr rÀmprzoEtAr alro rf,r EI.
I PREZZT CrF FTSSATT DALLA Co!ürt.
DEC
à grarns ronds
,lû,140 t36.237 34O.940 329.886 319,525 322.683
à grains longs
,10r865 499,756 289,050 2U,?77 277,313 283,145
CBL
à grains ronds t7ô,o25 1u,457 3E9.440 376.122 343.979 33E.577
à grains longs tog,23O lgE,O92 2Eô,37O 2E1.344 274,U4 279,2?1
BRI
,69.35? 1,63.366 25o.358 zz5.069 2,19.12A 22o.373
EKSPONTAFGIFTER
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BtJ UITVOER
ABSCHOPFI'NGEN BEI DER AUSFI'HR
PRELEVEIIENTS A L'EXPORTATION ièTË?'îJl'#fl.*Fi,Totte
PAD
à grains ronds
à grarns longs
DEC
à grarns ronds
à grains longs
OBL
à grarnE ronds
à grsrns longs
CBL
à grorns ronds
à grarns longs
BRI
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CIF prls rasisst a, Kommlsalonsn
CIF-P.sl80 Yon dsi Kommlaslon toBigoaetzt
ÎBés CIF BoÛ rooopl(oÿrot Ôrô 1ltÿ EnllPonà
CIF ptlcos fxed bÿ tho Commlsslon
Prlr c8t f,rés Par l8 Commlsslon
Prozzl CIF ff88atl dalla Commlsslone
CIF prllzen door de Commlssle vastgssteld
EksPortalglftor
Ab8ohôptungon b8l dsr Ausluhr
Elooopêç rolÉ rôv ê[oYlrvi
Exporl lsÿis8
Pr6lèvsments à I'sxportstlon
Prelievl all'esPortazlons
UltYosrheftlngen
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Btso
RIJST
ECU/TM
Produktsr
Produkte
npolôwo
Products
Produils
Prodotti
Produklon
19E?t',t983
DEC JAN FEB
1 z-E 9-',t5 16-22'n4- 1-5 13-19-ffia6 27-31 1-2 10-16 17-23 z4-2Ea-12 3-9ffi
CIF PRICES FIXED BY THE CO!I!I.
CIF-PRIJZEN DOOR DE C!EE. VÂSTGEST
CIF PREISE VON DER KOI{!I. FESTGEST.
PRIX CAT TIXES PAR LA COMN.
1Iü[ CIF ll0r rÀâoPIZo:ITAI AIIO ttr!
PREZZI CIT FISSATI DALLA COTIË.
DEC
à gratns ronds 342.5E 535, EEC 3?7,514 327.514 321,31C 315,484 326.574 326,571 t31,O7O tz1.E3O 100,940
à grains longs z9o.85O 284,50C 276.57C 2E7,14C zü,06r 275,35C?7O.?ôr 28O,941 tE0,940 ,.E5r?ED t81,37O t86,61 0
CBL
à grarns ronds 391,41O 3E3.34C 371,26C 373,26C 365,80( 327.21C 338,56[ 336,560 313.19O 33ô,790 334,650
à grarns longs 288,330 ?a1,760 2?3,568 284.131 ?77,851 271.95C?66.86r. 277,9Or. 77.900 2E?.4OO ?76,17O ?81.42O
BRI 233,320 234,37O ?18,2OO z?3.491 ?19.13r
215.641
??o,7?( zzz,87t zz.E7o 226.120 a16,45O 213.35O
EKSPORTAIGI FTER
EXPORT LEVIES
HEFFINGEN BIJ UITVOER
ABSCHOPFUNGEN BEI DER AUSIUHR
PRELEVEMENIS A LIEXPORTATION
EII'OPE KÂTA THII TE.ÂTOIE
rEEf rFvr ALL' ESPoRTAZToNE
PAD
a grarns ronds
à grarns Iongs
DEC
à grEins ronds
à grErns longs
DBL
à grarns ronds
à grarns longs
CBL
à grarns ronds
à grârns longs
BRI
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lmportatglftot ouct tor trodlsland
Abechôplungen bal det Elntuhr gegen0ber Drlttlândern
Leulec on lmporta lrom and to thlrd countrlee
Pr6lèvemente à I'lmporlatlon onyera lee Paye.tlere
Prellevl all'lmportazlone yerao paeel tetzl
Holtlngon bll lnuoer tegenover derde landen
Cll prle leesot al Kommleelonen
Cll-Prelee uon de; Kommlselon rootgeoetrt
Gll prlcee lhed by the Gommleelon
Prlr GAF tlrés par la Commleslon
Prezrl cll ltsiratl dalla Gommteslone
Clt prUzon door de Commlaele uastgesteld
Porkortolaor slda L,Abk&angon Aono 1,/ Abb]lvtsüo'r8 pags L,AbtÉYlatlons Wo 1 ll Abblrvladonl
DEC o 
---------
DEC o-.-.-.-.-.-.-
cBL o-
cBL 
--BRI
I m r Y u u[tlIlu I n n I [ Û tv y v ttrII u x In I ll il ty v tt ttymü I E !t I
4l
-RF'UA/UCFEllrA/lrcl to{, ls
Y u tûYoù I ntrl I 0 !t tY Yu Ynwa
PAD o .----- Pgg
PADQ-.-. DBL
DEÇ o _- çgg
DEC o++--o CBL
!
-l /
;/ li
{: \ d 7'
i.7 F.t= ..2r '*..
-/-:
Y.r!
,_..)! Z
-32r t''
tt rl ll tt tt tt lt tl tt tt lr lr tt lt rl I
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN EEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREzz:I Att' I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme procentdel af brudris
Sofortige Lieforung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sindlIeon nqpéôoon, ùnoÀoyt(ôpevn pôoel roii l6lou rooooroii Yré rô OpoÛoEoro ôpÜ(nç
lmmediate delivery, calculated on samo percentage of broken rice
Livralson rapprochée, ramenés au même pourcentagc de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJST
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1} ECU/1000 kg
Kvalitator
Oualitàton
norôrnrDç
Oualitieg
Oualités
Oualità
Kwalitsiton
198211983
o
{orkunft
'lpoéÀsuon
)rigin
,rovenance
srovanienza
{erkomst SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IIIAR APR ITIAI JUN JUL AUG
DEC(0-3ÿC
ARGENTINA
Blueroso
Bells Patna
Blue Bonnet 385.623 371,974 358.5O9 34E.104 343,248 343.931
Rond d'Argontins 341.294 ,45.9O3 338,191 t1E,77O
EGYPT Rond d'Égypte
MAROCCO Rond du Maroc
AUSTRALIA Rond d'Australie
SPAIN Rond d'Espagno 402,745 41?.88:
BRAZIL Rond du BrêBil
COREE Rond de Corés
CHINA Rond do Chine
THAILANDE Siam 346.703 340,77? 332,211: ,rr,rrrl,,28,331 334.3Oé
usA
Nato ,66,658 37O.334 369,58t 156.675 147.546 357,15Q
Bluo Bsllo /
Belle Patna
385,E73 384.999 382.15C 169.710 ,57,918 375.315
Calif / Short
URUGUAY
Bolls Patns 4O1.193 t+O3r47O 3U.685 ,72,525 364,551 356,708
Uruguay Selgction 379,gEO 379.9E4
Rond d'Uruguay
Blue Bonnet 3U,59A 376.75t
(1) hver for sig el,Ler komblneret - einzetn oder kombiniertl -
separately or codbined - séparénent ou combinê - separat'i o
lurprort I ouvôuaopÉvc
combinati - afzonderLijk of gecombineerd
42
INDFORSELSPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN EIZATATH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRÉ7J,' Att' I M PO RTAZIO N E
INVOERPRIJZEN
Direkte levering, omregnet til samme procentde! al brudris
s-ofortige Lieferung, die auf den gleichen Bruchgehalt zurückgebracht worden sind
-Apeon--nop6ôoon, ùnoloyrldpevn p6oa roii l6lou nooooroü yüiÉ Opoüolroro ôpû(nclmmediate delivery, calculated oh same percentage of broken ricà
Livraison rapprochée, ramenés au même pourcentâge de brisures
Pronta consegna, ridotti alla stessa percentuale di rotture
Direkte levering, teruggebracht op hetzelfde breukpercentage
Rts
REIS
OPYZA
BICE
Rtz
Rtso
RIJSl
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1) ECU/îOOo ks
Mningsdedd
Herkunft
llpoéÀeuon
Origin
Provgnance
Provenienza
Herkomsl
Kvalrtoler
Oualitàten
nor6rnrsç
Oualiiios
OuElités
Oualità
Kwalrteiten
198?11983
o
SEP 0cT N0v DEC JAN fEB flAR APR t!AI JUN JUL AUG
CBL
ARGENTINA
Rond d'Argentins
Blueroso
Bells Patna
Blue Bonnet
AUSTRALIA Rond d'Austraho
BRAZIL Rond do Brêsil
CHINA Rond de Chins
COREE Rond de Coréo
EGYPT Rond d'Égypts
MAROCCO Rond du Maroc
SPAIN Rond d'Espagnê
THAILANDE Siam 356.'18:, 353,43, 351,837 ur,t'tl340.418 147.E54
URUGUAY
Rond d'Uruguay
Uruguay Sslsslion
Bello Patna
Blue Bonnet
USA
Nato t491425 t55 
'147
Bells Patno /
Bluebelle 91.860 95.995 98,74E 'j83.945 475.912 515,23a
Bluo Bonnet
Calif / Short
('11 bver for sig eIter konbineret - einzetn oder kofiblnlert -
separateIy or combined - séparément ou conbiné-- separati
topuotll i ouvôuqalÉvs -
o cooblnotr - afzondertljt of gecoobineerd
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INDFOBSELSPRISER DirekÉe leveringETNFUHRPREISE Sofortige Lieferung
TTMEZ KÂTA THN E|EAfOFH -Apeon nop6ôoon
TMPORT PRICES lmmediate deliverY
PRIX A L'IMPORTATION Livraison rapprochée
PRE?Za ALL'IMPORTAZIONE Pronta consegnaTNVOERPRIJZEN Direl«te levering
CAF / CIF AMSTERDAM / ROTTERDAM / ANTWERPEN (1)
(1) hver for sig eLLer komblneret - einzetn oder kombinlert - B,rprotil i ouvôucopfvc -
sepsratety or cooblned - sépsrément ou combiné - separati o coobinati - afzondertijk of gecombineerd.
Rts
REIS
OPYZA
RICE
Rtz
Rtso
RIJSl
ECU/I00O ks
)yrknings$edd
{erkunft
'lpoéÀeuon
)rigin
,rovonance
,roYenianza
{erkomst
Kvalitot€r
Oualitàt€n
norôrnreç
Ouslities
Ouslit6s
Oualità
Kwalitoiton
1982t1983
@
SEP 0cT NOV DEC JAN FEB iIAR APR IIA I JUN JUL AUG
BRI
ARGENTINA
1t4 a6o.790 254.38? 236,91O 212.793 207,528 215,609
114 1t2
1t2 27E,6?8 274,687 256,691 36.OsE 221,7O5 zzE,67O
BIRMANIE 2.3.4
BRAZIL
'v4
114 1t2
112
URUGUAY 112 lurz?o t79,795 t68,951 148.677 245,393 25o,515
CHINA 2
THAILANDE
Sam C 1 ordinaryF.ÂO
C 3 ordinaryF.ÀO
C 3 spæialF.A.O
C 1 spæialF.A-O
Glutinous C 1
c3
Siam A 1 spscial a76.577 t80,62E 274.267 aq,æo a15,942 248.'l07
Gluiinous A 1 l8?.E?E a9?.534 102,745 29o,613 280,830 ,o5.7O3
Siam A 1 supsr 2AO,578 4EÉ,543 2?7,9E1 264,03O 249,O44 251.271
ESPAGNE Gruesos 134.447 a93,E3E 76.897 tso.675 242,816 ?47,2O4
USA
Sacond heods 324,603 297,E5? t97,58O t85,908 »-&1344 264,998
Brêwers 4 26?,1OE 251 .112 '.45.2O5 26,080 t15.376 l16,6EE
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tmporlprh* tor ylcrc lvalllctcr.
Elnfuhpnlrc fOr autgcrâhltc Ou.tttttcnr
lnport prlca. to, clttlla qneltüo.
Pr{r à I'lmDordon pour qu.tquol quat]tüer
Prrul all'lmpciledom pcr atcum qualltàr
lnuærprlEcn rær calctc l:a[tclicnr
AFSKALLET FI§/GE§CHALTER REIS/HUSKED RICE/RE DECOHTIOUE,HISO AEh,IIGGREGGIo/GErroPTE RtJsT I2I
FPUA/UC/ttxl ks
26
ECU/t
35
RE/UA/UC/ltxlks
26
ALEBEN RI§'GE§CHUFFENEH HEIS/MILLED RICE/
Rrz BLANCHURTSC» LAVORATO/VOLWTITE RIJST (2)
/1.0O ks
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FEDSTOFFER
FETTE
AINAPEE OYEIEE
OILS AND FATS
I,IATIERES GRASSES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
OLIVENOLIE
OLIVENÔI
E^AIO^AÂO
oLtvE olL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OtlJFOLIE
Mollomtin iomfruolie 30
Mittelfoinss Jungt€rnôl 30
Ilopoévo êÀotôÀo6o àurplYo 3
Somi-fino virgin olivo oil 30
Fastsatts fællesskabspriser
Festgesetzte gemelnschaftllche Prelse
Korvonréç roeoptopéYes fl Iés
Fired Community prlces
Prir fixes communautalres
Prezzi fissetl comunitari
Vastgestelde gemeenschappellike prlizen
Huils d'olivo vioros æmi-lino 30
Olio d'oliva vergi;s semi-lino 30
Halffi.ino oliifolio 30
FEDTINDHOI.-D
FETTE
runapau ovser
FAT PRODUCTS
MATIERE§ GBA§SE§
GRASSI
OUEN EN VETTEN
ECU/loo ks
Valuta
Goldoinhoit
Nôpropo
Currencl
Monnaio
Monsta
Vsluta
19A2t83 o
N0v DEC JAN FEB MAR APR rltAI JUN JUL AUG SEP 0cT
Producent'i ndi kat i vp ri se r
Prix indicot'if à [8 Productiun
Erzeugerri chtprei s
Prezzo indicativo e[[a produzione 'Evôeuxtuxt trtü otiv nqptrÿroYû
Production target price
P roduktt i eri chtpri j s
ECU 3O2.77 30?,77 3O2,77 302.77 30?,77 3O2.77 30?,7? 3O2,77 3O2.77 3O2,77 3O2,77 3O2.77 3O2,7i
BFR/LFR 136',t5,7 3615.7 12615.
DKR ?193,O1 2493,OO 2493,OO_
779.71
20195.7
1919.17.
2O9.218
390.271
DM 779.71 779.71
ÂPX 20'150. to't50,1
FF 1979,1 979,17
IRL 2O9,21 tog.21E
LIT 390.27i ,90.271
HFL 834,32 ,34,32 134.32
UKL 1E7,311 187,310 I 87.31 0
Repraesentati v EarkedPri s
Prir reprêsentatif de oarché
Repràsentat'iver llarktPrei s
Prezzo rappresentativo di aercato
âvrrnpoomanturd trpl
tft dqoPaq
Represcntative oarket price
Representati eve marktpri j s
ECU 159,5O 159,5O 161.2O 162,9O 1&,60 166.3O 1 68,00 169,7O 171.40 17',1.4O '171,40 159,5O 165,45
BFR/LFR 717?.8 7172.8 1249.?
DKR 1313.3i '13'13,32 3?7,3?
DM 41O,75 1.1O.75 115,13
ÂPX 10615.1 10615.1 1O752,5
FF 1016.?1 1016,?9 1OZ7,1?
IRL 110,21 11O,217 111 .391
LIT 205.59( 205.596 2o7.787
HFL 439.52 i39,52 t 44,21
UKL 9A,675 )E,675 99 r7?7
Interventionspriser
Prix d'intervention
Inte rvent i onsprei s
Prezzo dr intervento .TdLÉ topepgûoe&x,
Intervention price
Interventieprijs
ECU 217.93 217,93 219.63 221.33 ?23.O3 224,73 226,43 z?8.13 229.83 229.83 229,83 217.93 zz3,8E
BFR/LFR 9800,4 tBoo,4 )876.9
DKR 794.43 794.43 1 808,43
DM i6'1,?? i61 .ZZ i65.60
ÂPX 4503,8 I 4505,8 1358,75
FF 388,59 3EE,59 't399,43
IRL t50,593 50,593 51,767
LIT tE0.91 2 rEo.912 2E3.1 03
HFL t00,54 r00r54 605,22
UKL 34,9?3 34,8?3 35,875
Taersketpri ser
Prix de seuiI
schyeItenprels
Prezzo dtentrata
Îrfi xarr^pÀfor Thresho[d prlce
DreEpe Lprl J s
ECU 55.8E 'l55.EE 157,58 159,?8 160.9E 162.6E 1&.38 166.08 167.78 167,7E 167,78 1 55r8E 161.83
BFR/LFR ?010,o r01 0r0 toE6,5
DKR '1283.51 ?E3.51 297.51
DM lo1,43 t0'l,43 t05,81
ÂPX o374,? 0374,2 10511 ,1
FF 993,23 ,93r23 t004,06
IRL '107.715 o7.715 0E,E90
LIT ?oo.9z9 t00.929 ?o3.121
HFL t 29r55 Q9,55 134,23
UKL 96.4t6 16.436 97.488
48
OLIVENOT!E
ouvENÔr
E^^!O/IAÂO
oLtvE orL
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOttE
M i n i m um si mpo rtafg Ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
ElÉrroreç elogopéç rorÉ rriv elooyroyri
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à l'lmportation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bij invoer
FEDlINDHOLD
FETTE
ilNAPEt OYEIEE
FAT PRODUCTS
MATIÈRES GRA§sEs
GnASSt
OLIÊN EIT VETTEN
ANNEXE I Ecu/too ks
(1 ) Pour les importations des huilos de c€tte sous-position tarifoire sntièr€msnt obtsnuss dans l'un dgs pays ci-desous st drrsct€ment transportées de css pays dans laCommunauté, le prélèvomsnt à porcsvotr est diminué do:
al Espagne ot Lrban: 0,60 ECU par 100 kitogrammss;b)Turquis:22,36ECU parl00kilogrammesàcondrtronqusl'opêrateurapponslaprouvsd'avoirrembouGélataxsàl'gxportstioninstitu6eparlâTurquie,
sans quo, toutsfois, c€ remboursment ns puisss dépaser lg montant do ld iaxe offeaivemont instituâs;
c)Algério,Maroc.Tunists: 2!i7-?Ecu parloOkilogrammosàconditionqust'operateurafpà.telaprouved'Evoirremboursôlataxeât.oxportationinstrtuée
par css pays, sns qus, toutolois, co rsmboursamsnt ne puise dêpassor le montant de la taxe effeciivement instituês,(2) Pour los importations dos huilos ds cstts sous-position tarii8ire:
a) entiàrom€nt.obtenuss€n Alg6ris, au Maroc, en Tunisie ot transportées directement ds ces pays dsns la Commuf,auté, ls prélèvomsnt à percevoir gst diminuéds 3,E6 ECU par 1O0 kilogrammes;
b) ontièremsni obtenues 9n Turquio ot lransport6ss dirsctsment de cs pays dans la Communaulê, le prêlèvem€nt a percovoir sst dimtnuô ds 3,Og ECU parlOO krlogrammes.(3) Pour les importations dos huiles do cefle sous-position taritairs:
a) entièrgm€nloblonuss€n Algérie, au Maroc, en Tunisis et transportées directsment do ces pays dans la communauté, ls prélèvemsnt à percsvorr est diminuéde 7,25 ECU par lOO kilogrammos;
b) entièremsnt obtenues en Turquio ot transportée8 directsmeni de c0 pays dsns la communsulé, lo prêlèvsmsnt à percevoir est diminué de 5,go ECU par100 krlogrammss.
Pos. i don fællos toldtarif
Nr. des Gsmeinsmsn Zolltarifs
KÀ6on roû Korvoû ôoouoÀoylou
CCT hoadino No
No du tarif àouenier commun
19E?t8t
Nr.van ha gemænæhap. düanstansf N0v DEC JAN FEB HAR APR ilAt J IJN JUL AUG SEP 0cT N0t,
15.O7 A I a) 32,00 29.80 29,5O
16.07 A r b) 35,00 53,80 32,50
15.07 A I c) 33,00 33,00 33,00
15.07 A ll a) 37,OO 37,OO 37,OO
15.07 A il b) 56,00 56,OO 56,00
49
OLIVENOLIE
OTlvENÔL
E,lAIO'iAÀO
oLtvE otl
HUILE D'OIIVE
OLIO D'OLIVA
ouJFoUE
Mi n im umsi mpo rtafg ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
EÀ6rloæç elogopéS rorÔ riiv elooytoyÉ
Minimum import levies
Prélèvements minimaux à I'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheffingen bii invoer
ANNEXE I
FEDT|NDHOLD
FEÏÏE
ÆNAPEE OYf,IET
FAT PBODUCTS
MAT|ÈRES GRAssEs
GRASSI
oLIÊN EN VETTEN
ECU/100 ks
Pos. i den fællos toldtarif
Nr. dos Gomainsmsn Zolltârils
KÀôon rot xorvoo 6oolroÀoylou
CçT hsading No
NU du laril douani€r commun
N. dollo lsrifta doganalo æmuno
Nr.wn hgl gsmærehap. d@snstariot
19E3
25.12 31.'.12 7.1 14.'.| 21.1 28.',|
16.07 A I a) 29,OO 30,00 30,00 30r00 29.O0 29.0O
15.07 A r b) 33,00 33,O1) 33,00 53,00 32.OO 32,OO
15.07 A I c) 33,00 33,00 33,00 55,00 33r00 33,00
15.O7 A ll a) 37r00 37.OO 37.O0 37,OO 37,OO ,7 roo
16.07 A ll b) 56,00 i6,00 56,00 56,00 56,00 56,00
(1 ) pour les importation8 d€s huilâs ds cstto æus-position larifairo onlièremont obtenuss dân8 l'un dos p8ÿ8 ci-dessous et dirocl€msnl lransportÔos de co8 Pays dons 18
Communautô, lo prélàvomgnt à porcwoir ssl diminuê ds:
a) Espagno st Liban:0,8o ECU par 1O0 kilogrammos;
Ui iuiqüiu 
' 
ZZ,So eCU par iôo t<itogramËes à ændition que l'opérateur apporte la prows d'avoi, rsmbouEô 18 tare à l'uportation instituée psr la Turquio''æni que, toutetois, æ rômboupmônt ns puis dôpaer le montant de lo taxe sftestiYoment lnstitués;
clÀiàÀrôiraràc,iunisie: Ze,zAECU par'lookilodrammsaàconditionqusl'opôratourapportelaprowed'avoirrombouEÔlataroàl'orportationinstituêo
' pai cæ pays, æns qus, toutstois, æ rsàbouremeni no puisss dêpa&r lo montant do la taxe sftectivomsni instituÔs.(2) Pour læ importolionB dos huilos ds cstte sus-position tarifair€:
'-' aiàntlOre;ànt obtonues en Algôrio, eu Maræ. ;n Tunisis st transportôes dirsct€mont de cos pâÿ8 dans la CommunsutÔ, ls prélèYemont à ps@oir o8t diminu6
ds 3,80 EGU par lOO kilogrammos;
Ol ÀnridrsmànidUrenuæ on furquie a transportôss direstoment ds ce pays dans le Communautô, lo prêlÈvsmont I parc4oir ost diminuê ds 3'O9 ECU par
100 kilogramme&(3) Pour lss importations dss huilos ds cette æus-position tarilâire:
'-'uiàntiOr"rânf àbtànuee en Algôrio, au Maroc, ân Tunisis st tr8nsportôos direstement do ces pays dans la Communautô, le prÔlàvsment à porwoir sst diminué
do 7,26 ECU p8r lOO kilogtammss;
O) àntjOremenr o'btenuse en iurquie o1 traneportéss dir€ctemenl ds ce paya dans la Commünautô. lo prélèYsmont à porcsYoir€8t diminué de 6,80 ECU par
1O0 kilogtammes.
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OLIVENOLIE
OTlvENÔt
EIIAIO/TAÂO
ouvE ort
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOTIE
MI nlmu msi mportafg lfter
Mlndestabschôpftrngen bei Einfuhr
El6xoreç eloOopéç roré rilv elooyrolü
Minimum import levies
Prélèvements mlnlmaux à l'lmportatlon
Prellevi minlml all'lmportazlone
Minimumhefflngen blj lnvoer
FEDTIIIIDHOT.D
FETTE
flrulPEf, OYAEf
râT PRODUCT§
MATIÊRES GRASSE§
GnAS§t
ouEN EN vErrEtr
ECU/too ksANNEXE II
Pos. i dsn fællos toldtarlf
Nr. dss Gemsinsmsn Zolltarife
KÀ6on roû Korvo! ooouoÀoylou
CCT hsadino No
No du tarit àouanior @mmun
N. dslla tariffa doganale æmuns
Nr. van h6t gamænschap. doEnstarist
19E?tE3
N0v DEC JAN FEB t[AR APR t!âr JUN J I'L AUG SEP 0cT O CMP
07.01 N I ? r7O 7 r44 7,15
07.03 A I 7.7O 7.44 7.15
16.17 B I a) 17,5O 16.9O 16.25
15.17 B r bl 2E,00 z7,o4 25.5O
23.04 A I 2r& 2r& 2,64
5l
OLIVENOLIE
OLTVENôL
E/TAIO/\AÂO
oLtvE orL
HUILE D'OLIVE
OLIO D'OLIVA
OLIJFOLIE
Minimumsimportafg ifter
Mindestabschôpfungen bei Einfuhr
E]Iéxroreç elo@péç rot6 rÉv elooYtoYti
Minimum import levies
Pré!èvements minimaux à l'importation
Prelievi minimi all'importazione
Minimumheflingen bij invoer
ANNEXE II
FEDTINDHOLD
FETTE
^rnaPEf 
oÿf,tEf,
FAT RODUCTS
MATIÈREs GRASSES
GRASSI
oLIËN EN VETIEN
ECU/1oo ks
Pos. r den fællss toldtanf
Nr. dss Gemern$men Zolltants
KÀ6on roü xorYoü ôoopoÀoylou
CCT hoadino No
No du tarif àouanier commun
1983
N. dello tarifta doganale comune
Nr.van hst gemæn$hap. du€nst8rief 24.12 31.12 7-1 14.1 21.1 2E.1
o7.o1 N ll 7.26 7.?6 7,26 7,26 7,O1 7.O4
o7.o3 A ll 7,26 7 r?6 7 126 7,26 7 .04 7 ro4
15.17 B I al 16,50 16.5O 16.5O 16r5O 16.00 1 6,00
15.17 B r b) 26,40 26,40 26.40 26,40 25.60 25,60
23.04 A ll ?164 z,æ ?,& ?,& ?,61 2r&
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OLIVENOLIE
OLTVENÔL
E'IAIOAAÂO
oltvE otL
HUILE D'OLIVE
oLto D'oUvA
OTIJFOLIE
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rfrç ôyopôç
Market prlces
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
FEDTINDHOlO
FETTE
AINAPEE OYfIET
FAT PRODUCTS
MATIERES GRAS§ES
GRASSI
OLIEN EN VETTEN
ECU/Iq' kg
Kvalitotor
Oualitàr
norômreq
Ouslitiss
Oualitég
Ouolità
Kwalit€iten
1gEZtE3
o
N0v DEC JAN FEB t!ÂR APR IIAI JUN JUL AUG SEP ocT
BARI Per merce grezza atta produz'ione
EXTRA
LIT 337.5O1 37E.1 0t 37E.000
ECU 261,8r1 ?93.328 293,?51
FINO
LIT 31 E.00[ 346.875 341 .250
ECU 246.707 269.10tt 2&.740
CORRENTE
LIT 5'11 .90[ 296.30[ 295.000
ECU 241,97C ??9.E68 zZE.E6O
LAMPANTE
LIT ?6E.754 273.750
ECU 208,495 212.374
D'OLIVA RETNFICATO
LIT 297.000 310.800 31 8.250
ECU ?3O.411 ?41.117 246,897
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 204.40a 21 5.000 215.750
ECU 15E,57? 166,796 167.37E
itILÂt{0 Fase ingrosso inctusa iBposta di fabbricazione
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETIIFICATO
LIT 309.250 31 E.300 : 323.500
ECU 239.915 ?46.936 25O.97O
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 207.250 21 2.300 214.500
ECU 160.7U 164,701 166.40E
OLIE AF FRO
SAATÔt
ENOPE^AIO
SEED O!t
Markedpriser
Marktpreise
Trpêç rfiç ôyopËç
Market prices
HUILES DE GRANES
OLIO DISEMI
ZAADOLIE
Prix de marché
Prczzi di mercato
Marktprijzen
I!ILANO Fase ingrosso inctusa ioposta di fabbricazione
OLIO DI ARACHIDE
RAFFINATO
LIT 107.500 r uz.6u0 97.500
ECU 83,398 t9,752 75,640
OLIO DI 1A OUALITA
LIT 78.?50 t4.550 71.750
ECU 60.706 t7.836 55.663
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OLIVENOLIE
OLlvENÔL
E AtO^ ÀO
OLIVE OIL
HUILE D'OIIVE
ouo D'oLtvA
OL!JFOL!E
Markedspriser
Marktpreise
TrpÉç rf,ç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
FEDTINDHOl"O
FETIE
flNAPEf OTIIET
EAT PRODUCT§
MÂTIEBES GRASSES
GRASAI
OLIEN EIT VETTEN
ECU/tql ks
Kvalitstor
Oualitàt
llorôrnreç
Oualilis§
Oualitês
Oualirà
Kwalitoiton
1982
o
1 .12 8.12 15.12 zz.1? ?9.12 5.1 12.1 19.1 26.1
Bari Per nerce grezza atta produzione
EXTRA
LIT t77.500 376.000 379.000 379.000 379.000 379.000,379.000 379.000 375.p0(
ECU 292,E63 291,699 294.0?6 294.026 294.026 249.026 294.026 294.026 29o.92
FINO
LIT 360.000 355.000 555.000 347.500 345.000 342.500 342.500 335.00I
ECU t79.286 275.4O7 275.407 269.589 ?67.649 365,71O 365.710 259,8ÿt
CORRENTE
LIT t06.000 305.000 290.500 290.000 290.000 295.000 295.000 295.000 295.00t
ECU t37,393 236,617 zz5.36E ??4.9E1 ?24,981 zzE,E6O zZE.E60 ?2E,E6O 228,8ô1
LAMPANTE
LIT 265.000 270.000 270.000 270.000 ?7Z.OOO 274.OOO 274.OOO z75.OOt
ECU ?05,586 ?o9.465 2o9,465 209,465 211.016 212.56E ?12.5æ 213,341
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT ,05.000 11 0.000 315.000 312.000 31 2.000 517.000 51 9.000 31 9.000 3'18.00(
ECU 36.617 '.4O,496 244,375 ?4Z,Ot)A ?4?.O4E ?45.927 247,479 247.4?9 246,7O=
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT 110.000 115.000 216.000 z1 7.000 21 7.000 ?17.OOO 21 6.000 216.000 214.000
ECU 6?,917 t66,796 167.572 16E,348 168,348 168.348 167.57? '167,57? 166,O20
I'li Iano Fase ingrosso incIusa iEposta di fabbricazlone
LAMPANTE
LIT
ECU
D'OLIVA RETTIFICATO
LIT 1 5.000 I 6.000 31E.500 ,1 8.500 523.500 323.500 323.500 323.500 323.500
ECU t44.375 145,151 247.091 247,O91 z5o,97O ?50.97O ?5O,97O ?5O,97O 25O.9?O
DI SANSA D'OLIVA
RETTIFICATO
LIT t10.000 t08.000 14.500 I 6.500 1 4.500 21 {.500 2?t .5OO ?14.500 214.500
ECU 6?.917 61.365 66,4O8 ô6,4O8 66,4O8 166,4O8 166.4O8 166.4OE 16ô.4O8
OLIE AF FRO
SAATôL
ENOPE'IAIO
SEED OIL
Markedpriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopôç
Market prices
HUILES DE GRAINES
ouo Dt sEMt
ZAADOL!E
Prlx de marché
Prezzl dl mercato
Marktprijzen
Hi Iano Fase ingrosso inclusa inposta di fsbbrlcazione
OLIO DI ARACHIOE
RAFFINATO
LIT 05.500 o2.500 I 03.000 I 02.000 t01.000 99.000 97.000 97.000 97.000
ECU 81,U6 79,519 79,9O7 79,131 78,355 76,8U 75.252 75.252 75.252
OLIO DI 18 OUALITA
LIT 77.OOO 75.000 74.750 73.750 72.?50 71.250 70.750 72.250 72.750
ECU 59.736 56,185 57,991 57.2',15 56,O51 55.275 54,887 ,6,O51 56,439
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OLIEHOLDIGE FRO
ôtsaareru
ElÂtoYxot moPot
OIL SEEDS
GRAINES OTEAGINEUSES
SEMI OLEOSI
OLIEHOUDENDE ZADEN
1. Raps-og rybstro
Raps- und Rübssnsamen
Kpoppônopot xol yoyyuÀômopot
Fastsatte fællesskabspriser
FestgesetÉe gemeinschaftliche Preise
Kouonréq roOoptopéveç npéç
Fixed Community prices
Prix fixes communautaires
Prezzi fissatl comunitari
Vastgestelde gemeenschappelijke prijzen
Colza and rapo sssd
Colzo st navgtts
S€mi di Colza e di Bayizong
Koolzaad en Raapzaad
FEDTIlTDHOLD
FETTE
AINAPEI OYIIEI
FAT PRODUCTS
MATIEBES GRAS§E§
GFASSI
OUEN EN VETTEN
ECU/IOO kg
Valuta
Gold€inhoil
Nô]roUo
Currency
Monnai€
Monota
Valutg
1gEZl83
o
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiIAR APR nâr J IJN
A. Indl kat i vpr i s
Prir indicstif
Ri chtprei s
Prezzo indicativo 'Er6euxtr,xri tr,;al Target 
price
Ri chtprl j s
ECU 16,39O t6,39O 46,883 47,376 47.869 48,36? 18,855 49,348 49.U'l 50-33L 50 
-31Â 50.334 t A-S2la
BFR/LFR 1993.7 1993,7 ?014,9 2065,6 2152.7 2174,9 2197,O
DKR 181 ,97 381.97 386,03 390,O9 394,15 398,21 10?.27
DM 119,47 119,47 120,74 122,O0 123.27 124,54 1?5,81
ÂPX t087.4 3087.4 31?O,Z 3153,O 3185,8 3218,6 3?58,E
FF zE?,4Z ?E7.42 ?.90,47 296,16 3O5,01 108,15 311 .29
IRL ,?,056 ,2,o5ô ,?.397 ,2,737 33.O7E 33,419 33,759
LIT t9.797 i9.79? 50.43? 61.06E 61.703 62,339 62.974
HFL ?7.83 27,83 29.19 130,55 131.91 133.27 134,63
UKL 48.699 28.699 29,OO4 29,309 ?9,614 29.919 ,o,224
B. Interventionsbasispris Interventionsgrundpre.
Prir d'intervention de base Prezzo drintervento d. '0u"" Boorrd trpl Épeuoed€Idç :::;:,ll::i::lT#l,T:t'"
ECU )2,130 t2.130 4?.6?3 43,116 13.609 44,102 44.595 45,088 45,581 46,O74 46.074 42-1rO 43,938
BFR/LFR 810,6 8'1o.6 1831,8 1879.9 1961,1 1983.3 auu'.5
DKF t4ô,90 346,9O 35O,96 355,02 359.O8 363,13 ,67 ,19
DM 1o8.49 1O8.49 1O9,76 1'11.O3 11?.3O 113.57 114.W
ÂPX 4803,9 2803,9 ?836.? 2869.5 290?.3 ?935.1 2974.6
FF t61.OZ 261.O2 264.O8 269,53 277,87 281,O1 28Â,15
IRL 19,11? ?9,11? ?9.453 ?9.794 30,134 ,0.475 t0, E1 6
LIT i4.306 t4.306 54.94'.1 55.577 56,212 ,6.47 i7.483
HFL 116.09 16,O9 117.45 11E,81 120,17 21,53 122,89
UKL ?6rO& ?6.061 ?6.369 26,674 ?6.979 27,284 27.5E9
2. Solsikkefro
Sonnonblum€nkerne
'HfuoYeôsnopor
Suntlower ssod
Tournssl
Semi di Girasols
Zonnabloemzssd
Voluls
Gsld6inhsit
Nôpropo
Currencl
Monnai€
Moneta
Val urâ
198ziA3
o
AUG SEP 0cT N0v DEC JAN FEB t{AR APR lllAt J Ul{ JUL
A. Indi kat i vpri s
Prix indicatlf
Ri chtprei s
Prezzo indicativo 'evôerxtrx6 tupoi / Target priceRi chtprl J s
ECU 54.440 54.44O 55,O23 55,606 5ô,189 56.772 57 
-355 57 -355 57 
-355 57 -3SS 57 -3§S 17 ?§§ 56,383
BFR/LFF 2339,i 2339, 2399,O 2500,6 2526,8 2553,1
DKR 448.2a 448.2t 459.06 457,86 462.66 467.46
DM 140.2r 140.2r 141.70 143.2O 144.7O 146,2O
APX 3623,1 3623,1 3661.9 3700,7 3739,5 3786,9
FF 337,29 337,29 343,97 354.31 35E,02 361,74
IRL 37.619 37 rô19 38.0?2 3E,424 3E,E27 39.230
LIT 70.173 70.173 70.925 ?1.676 '2.428 73.179
HFL 150.02 150,02 151,62 153,23 154.4 156.44
UKL 33,6E0 33.6EO 34.O40 34,401 34.762 35,122
E. Interventionsbasispri s
Prlr dtintervention de base
Intervent i onsgrundprer s
Prezzo drintervento dr base nqoLxi tt tûi rlqpegfÂoeoq
Basic intervention prlcr
Eas i sr ntervEnt I epri , s
ECU 49.73O 49,73O 50.3'.13 50,896 1.4?9 52,06? 52,&5 52,645 52.&5 52.ô45 52.ô45 49,73O 51,430
BFR/LFF 2137.3 2137,3 193,7 2288.E 2315,O 2341.3
DKR 409.4E 409,4E 414.?E 19.08 424.7O 428.68
DM 12E.O7 128.O7 129.57 31,O7 32.57 34,07
ÂPX 3309,7 3309.7 334E,5 3387,3 3426,1 347?.7
FF 30E,11 3OE,11 314.53 324.3O 328,O1 331,73
IRL 34.364 34,3& 34.767 35.170 35.573 35.976
LIT &.10? &.102 64.853 65.605 66.356 67.108
HFL 137,O4 137.04 38.& 140.25 41,86 143.46
UKL 30,766 30.7ô6 31,126 31,487 31,U8 32,ZOA
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
flMEE NOY KAOOPIZONTA! ANO THN ENIPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMTSSION
PREZZ' FISSATI DALLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMTSSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I : Raps og rybsfrO ll = SolsikkefrO
Raps- und Rübsensamen Sonnenblumenkerne
KpopÊ6onopor rol vovyuÀôonopot 'HÀtovgÔonopot
Colza and rape seed Sunflower seed
Graines de colza et navette Graines de tournesol
Semi di colza e di ravizzone Semi di girasole
Koolzaad en raapzaad Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPEI OYEIEE
FAT PBODUCTS
MAIIÈREs GRAssEs
GRASSI
oLIÉN EN VETTEN
ECU/r(x' ks
Sort
Sorts
EIôOç
Kind
Sort€
Tipo
Soort
I 983
JAN FEB !IAR APR I{AI J t,N JUL AUG SEP 0cT N0v DEC 0
A. SToSSE
AIDE
BEIHILFE
INTEGRAZIONE
'E\ÿ[o)oro,? SUBSI DY
STEUN
I
il
25,547
33.581
B. BERDENSüARKEDSPRIS
PRIX MARCHE MONDIAL
UELTIIARKTPREIS lrrdiôrer:rvoJçtrcoa< IoRLD-IqARKETPRICE
PREZZO DEL ilERCATO iIONDIALE UERELDMARKTPRIJS
I 23,308
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTATUNG
RESTITUZIONE
'Enrotpo6l REFTJND
RESTITUTIE
I
il
?3.710
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PRISER FASTSAT AF KOMMISSIONEN
PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT
ilMEE NOY KAOOPIZONTAI ANO THN ENITPONH
PRICES FIXED BY THE COMMISSION
PRIX FIXÉS PAR LA COMMISSTON
PRETZ' FISSATI DATLA COMMISSIONE
DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN
I = Raps og rybsfro
Raps- und Rübsensamen
KpotrÊôonopor rol yoyyuÀ6onopor
Colza and rape seed
Graines de colza et navette
Semi di colza e di ravizzone
Koolzaad en raapzaad
ll = SolsikkefroSonnenblumenkerne
ïlÀrovO6onopor
Sunflower seed
Graines de tournesol
Semi di girasole
Zonnebloemzaad
FEDTINDHOLD
FETTE
AINAPET OYIIEE
FAT PRODUCTS
MATIÈRES GRAssEs
GBASSI
OLIEN EN VEÎTEN
ECU/IOO kg
Sort
Sorto
EIËOç
Kind
Sorte
Tipo
Soort
1982
?6.11 1 .12 't0.12 16.1? 24.12 1.1 7.1 14.1 21.1 28.1
A. sTossE
AI DE
BEIHIL FE
INTEGRAZIONE
'Rv!oxuo, SUBSI DY
STEIJN
I
il
23,918 24,8?O 24,51O 24.410 24,13? 25,534 ?5,968 ?5.757 25,294 24,903
?8,571 30,1?4 32,189 32.OZ1 32,413 33.61? 33.595 33,461 33,462 32,932
B. BERDENSlIARKEDSPRIS
PRIX I'IARCHE fiONDIAL
UELTlIARKTPREIS
PREZZO DEL MERCATO NONDIALE
Trpl ôreûræüq fippûç .{0RLD-','ARKET PRrcE
IERELD!IÂRKIPRtJ S
I 23,951 23,522 23,852 23.952 24.230 23.3?1 22,887 23.098 23,561 23.952
C. RESTITUTION
RESTITUTION
ERSTAÏUNG
RESTITUZIONE
'Enrorpog{
REFUND
RESTITUTIE
I
I
21,5OO 22,50O ??.500 22,5OO z?.5o0 22,5OO 24,@O ?4.OOO 21,OOA 24,ooo
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t{È
.H
m
14
z.
z,
o
m
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BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ENlTPANEzloI OINO! ETHN NAPATOTH
TABLE WNES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A LA PRODUCTION
VINI DA PASTO ALLA PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnit af den ugentlige pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenpreise
f,roOprouévoç léooç ôpoç rôv èpôopoôtoiov rtpûtv
Weighted average of weekly prices
Moyenne pondérée des prix hebdomadaires
Media ponderata dei prezzi settimanali
Gewogen gemiddelde van de weekprijzen
VINE
WEIN
otNoI
WINE
vlNs
vtNo
WIJNEN
ECU/
1982tE3
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB MAR APR I'IAI JUN JUL AUG
o
cfti,.
Tÿps A I
Blanc t0 à 12o - degré HL
Bordeaux
3,257 2.695 21773 3,005
Nanles 3111? 2,643 ?,707 2.806 2,81E
Bari 2,t27 ?.327 2.3?7 ?r3og 2.?89
Cagliari
Chisti ?.316 2.239 2.259 2.250 ?1297
Ravsnnâ (Lugo, Faenza) 2.360 2,4O5 2.4O5 2.425 ?1489
TrBpani (Alæmo) 2.157 2,172 ?.23? 2,237 2,211
Treviæ 21594 2,599 2.599 ?.793 ?.793
Alhènos, Heraklion, Potras z.z1E ',.o47
lyps A ll
Blanc typo Sylvsnor - HL
Rhoinpralz (Obsrhaardt) 82,E1 43.16 31.27 35,O7 40,ZZ
Bh6inhssen (Hügolland) 45.17 46.34 41 
.41 42,71
La rôgion viticolo dB la
Mosolle luxembourgeoiso
Tÿpo A lll
Blanc typs Riosling - HL
Mosgl - Rhorngau 85.13 67.96 57,23 56.E2 60,56
La rêgion viticolo d€ la
Mosslle lursmbourgeoise
60
GENNEMSNITSPRISER OG REPRÆSENTATIVE PRISER
DURCHSGHN ITTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
MEIEf, KAI ANTMPOIONETflKEE TITIEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PREzzI MEDI E PRETZ,' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvlnstyper pâ de forskellige afsætningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplâtzen
Tûnor ènrpone(lou olvou oré ôr69opo réwpo êUnoploç
Table wines at the various marketing centres
Différents types de vin de tablo à la productlon
Tlpi di vino da pasto sui diflerenti centri di commercializzazione
Tafelwljnsoorten op de verschillende commercialisatlecentra
VINE
WEIN
ora{oE
wlNE
vtNs
vtNo
wlJNEN
ECU/
1 9E3
4.1 '11 .1 18.1 25.1
Tÿpo A I
Blanc 10 à 12o - degrô HL
Bordoaur
3,005
Nanlss 3,00'l 2,67O
Bari 2,289 2.2E9 2.289 ?1269
Caghari
Chieti 2,211 z,z5o ?.289 ?,327
Ravonna (Lugo, Fasnza) 2,444 21463 z.ttE3 2,521
Trapani (Alcamo) 2,211 2.211
Tr€viso 2,793 ?.793 2.793
Athène§, Horaklion, Patras
Tÿpe A ll
Blanc tÿpê Sylvaner - HL
Rhsinpfalz (Oberhaardtl 43,49 40,61 40,42 38,76
Rhornhasn (Hügslland) 42,71 42,71
La région Yitiæle ds la
Mosslle luxambourgoois
Type A lll
Blanc tÿps Rissling - HL
Mosol - Bhoingau 61,O? 5E.25
La rêgion viticols ds la
Moællo lurembourgooiæ
6t
BORDVIN FRA PRODUCENTEN
TAFELWEINE BEI DER ERZEUGUNG
ETITTPANÉZIOI OII{OI ETHN NAPATOTH
TABLE WINES, EX PRODUCER
VINS DE TABLE A tA PRODUCTION
VINI DA PASTO AtIÂ PRODUZIONE
TAFELWJN, AF PRODUCENT
Vægtet gennemsnit af dên ugentllge pris
Gewogener Durchschnitt der Wochenprelse
Ero0urolrévoç uéooç ôpoç rôv èFôolro6tolorv rp6v
Weighted average of weekly Prices
Moyenne pondérée des prlx hebdomadalres
Medla ponderata dei prezzi settimanall
Gewogen gemlddelde van de weekprlizen
VINE
WEIN
oÜtor
UflNE
vril§
vtNo
wlJNEN
ECU/
't982119E3
SEP 0cT N0v DEC JAN FEB IiIAR APR t{At JUN JUL AUG 0
TÿPo R I
Rougs 10 à 12o - degr6 HL
BaBlia ?.56E 2.578 2,568 2.51 6
BêzisB 2.677 2,7o5 ?16& ?.630
Montpslliar 2.671 2,693 2.656 2,633
Narbonna 2.68',1 2.683 ?.651 216?1
Mmss 2,673 2,690 2,654 2,639
Perylgnan ?.æ1 2.717 2.67E 2.663
Asii 2,727 2,U4 2,721 2.715 z,?15
Firemo 2,172 2,17? z.zo3 2,25O 2,?61
Ls@
Pgura ?,r25O 2,366 2.366 2.366 ?1366
RBggio Emilia 2.327 2.327 2.53E 2,715 2,483
TroYiso 2.405 2.405 2.4O5 ?.4O5 z,4EO
V€rona (pour le8 vins lo@ur) 2,51O 2.521 2,521 ?,521 ?.57E
Hsmklion, Patras
Tÿpe R ll
Roug8 13 à 14o - degr6 HL
BaBlia 2.579 2.577 2,59O 2,591 2.506
Brlgnoles
Ban 2.295 2.289 2,289 2,294 ?.36E
Barletta
Cagliari
Locco
Taranlo z,z5o 2,315 2.351
HeEkllon, Patmg
Tÿpo R lll
Rougo, portugais - HL
Rhsinpfalz-Rhoinhssn
(HùgBlland) 80,60 80.7? 100,90
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GENNEMSNITSPRISER OG REPBÆSENTAT!\Æ PRISER
DURCHSCHNTTTSPREISE UND REPRÂSENTATIVPREISE
MEEEf, KA! ANflNPOf,NNEYTIKEE TIMEE
AVERAGE PRICES AND REPRESENTATIVE PRICES
PRIX REPRESENTATIFS COMMUNAUTAIRES
PRE72' MEDI E PRÉZZ' RAPPRESENTATIVI
GEMIDDELDE PRIJZEN EN REPRESENTATIEVE PRIJZEN
Bordvinstyper pâ de forskellige atsætningscentre
Tafelweinarten auf den verschiedenen Handelsplâtzen
Tünot êntrpone(lou olvou srü 6t6eopo t(éwpo àrnoploç
Table wines at the various marketing centres
Différents typês de vln de table à la productionïpl di vino da pasto sul dlflerenti centri di commercializzazione
de verschillende commercialisatiecentra
VINE
WEIN
otNot
WINE
vtNs
vtNo
wlJNEN
Type R I
Rouge 1O à 120 - dsgré HL
Bagtia
Verona (pour les Yins loæux)
Tÿpe n ll
Rougs 13 à 14o - degré HL
Bastia
63
Iÿpo R lll
Rougs, portugars - HL
Rhernplah-Rheinhes8en
(Hügelland)

VSUKKER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
Brx Et toraÂ§rs FrxEs
IE§TTIESEIUEPNEISE I,[D EEBIICts
FIXED BICEII â§D 4I.IOIIEIS
EREAT;T B II'POBAI FIB§AEI
VâSMEIIEIIE BIJZE! EB EURÆil
Eâ§I8AEE BISEB qI EUIEE
SIEBE
AEreR
StEâB
ZIECEEBO
SI'IIGB
flI«ER
dtrlts
Naùa! itas Ftr
or alsg Estalrts
LfiI
69
L*el
70
rcto/
7L
tÿttl
T2
Lnzl
T3
LÿB/
7\
LnvlT5
LetS/
76
LÿI6I
n
A E
?.rc.?.
ggg
nàel. it! bsc
FÉrld. ôr8ttiucstlo
8à8lo!Ênt al I eDliucatl@
A. IEEERAI'E
\o. L@9/67 /@' .tu 18.12.1É?
JI[, . JI'N
lY#,,1w;i,lw#lffil##,lwnlwfr l*-*l
nàsrtoÊlt (@ts)
uo. 3330/7t+
- Prtr ElBrEto
I. Daos 1s quota ala
bae.
C(@.
Ital.
IrlI.
u.K.
r?,@
l8r16
17r@
18,6
l?,@
sr6
l?r@
ûr95
L7tû
r9163
L',9512:,
L\,2912
L7,æ
20.08
20,28(1
Érh
tl.r93
sr&
ùrî
L7 16].
15r30
L9,78
4t6,
]9,!2
2rro8(3:
1?.O3
,tll.6Er1'
4,75
26rO7
4ro5
4ro5
24rr7
2T§O
25rET
2rr07
2. Ears qEts ûe Ù8e.
C@.
Ital.
IE1.
u.tr.
Dr@
I16
Dr@
D,M
Dr@
Ir6
loræ
ùr95
Drh
wt3,
lorro
12-72
u,8D(1)
lorro
I16
L3r9'
Dr@
Ird
Ir63
lbrro
u.63
12,93(3
11.63
v,93(J
4rT5
6'o7
2\rO5
2\rO5
L7.æ
20,53
tBrF
tErF
B. gT9I!48
q8ltü stad9rü
- 
Èh tdlcattf
- 
Èh ôrtatccrantl@
C(@.
Ital.
ml.(a)
Irol.
U.K.
- Hr il8 æuü.
3s catée.
æ,t35
ùr23
4r35
ûr9
2\t*
lc catée.
4r§
ùr23
4rl5
Nr9
2\,9+
3e catég.
2'§
ùt23
4,15
&t9
2\t*
2e catég.
?3r@
?2r6L
2l]rII
4rû
û'ÿ
2o catl8,.
2b'55
2313\
2llr0lr
23rol
?J,ül?"
L8,*(2:,
4t@
b caté8.
2lrrEo
23rr7
?5-24
zr,r3(êl
23rzt+
ù165
L9,79
4'6
2o csté8.
6,r,
25rê
zlt43
2,+rn
23t 7
ù'6
e9r\7
h @r4,.
4t8
6rû
û169
6rë
at+.7iW
?:lr'18(3',
3or&
2o catê.
ÿro5
30rlr,
33ræ
3or25
3lrà5
3lrlt!
15 rr2
uc^@&r
2e æ169.
34§t
3]r14
lrtTo
ÿr94
34,14
34r14
38r21
(L) ltEUibl€ à tE.rtrt ôu 1. 7.1Y8.(2) Yelrblo à ltrtlr aùr r. 2.Ir3.(l) vr.rasre à trrttr &r l. 1.1rr5(t) . u6gt. ftaüç. ôrortso@.
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659/7,(b;lrl
PRIX ET MO§Iâ§T8 PIXEg
F6III@EEEEISE UD EtsÂ@
FIXED BICES â[D A,I(II§IEI
EREELL E II{REtrI 8E§I|IÙI
VÀsIM§ETDE BI.,zEil Etr EDR{M
PâSI§,ÂEIE BIER qI EI,OEE
Hult6
ItBùEa ôrs IElr
cÂr ôss Edtaût8
LfiI
69
t$el
æ
Lwl
7L
tm/
T?
LÿTzI
T3
LÿB/
7\
L*lr5
LÿI'/
16
Lst6/
n
A E
?.10.?r
C. qERE BI'I
- Pru ôtr,nt€roDtt@
C@.
I1Â1.
»(û.r. (r)
Itel.
u.K.
- Ètx ile seul].
$r5o
L9tÿ
,,:
æ.r37
LBrro
L9,54
":"
4r37
rSrro
L9t54
":
&r37
L9r*
&16
'1',
4ro7
L9r8,
4t23
20r0l
LTrne
Il+r?{2
23,73
âra5
».-62
2].rgr(1:
ær2L
18r41
L5,69
2\r2),
ùrhl
23r&
416
ærol
LTrr1
25 r70
2"t7
2\,ro
4rTL
2t-@
4,3il3)]qg
23,3N3)
trg
Z5tù
8rL9
trD
ü,76
û,76
§rÿl
ttlL@kE
2gr15
30r51
28At
29ro7
29p7
31r28
D. EEËE
- 
Hr ile æur.l 3r@ 3r@ 3t4 3t4 3,N 3t4 3r4 3r@ 3r4
It/rmkr
3r20
E. COXI§AflI@ A IÂ
E9SEIE§-
- tbtÂût rr./1æIg
- !tutart For./looEs
- ttotart ôéf./lootg
-I4gsssÉ !
ôrs Foauct las ctr É
ôas ftibrlc8üt8Æb^€tl
6rÿî
8rÿl
8rÿl
6
g,ÿl
8rÿl
6,ÿl
i
8,ÿl
B,ÿl
8rD
6
o16
9rD
9rD6'9
59,D
Lr@
9rÿ
3,38
60
b16
9rÉ
or@
60
7,ÿ
,:
o,
60
br{
(D
or@
trl
9r94
6
F. qI,A§TTB OARAtrIIE§(DÛ) 6.rgl.m 6.1 2.5@ 6.w.ræ 6.480.æo 6.lr8o.00o 7.95.w
vÀtlblê À Frtlt ôu L.1.LÿR
vâlEÈIe à Frttr alu t.zJÿà:
VeIaUe à tErùlr êu l.L.Lÿ15
. DéPt. fraüç. û'qrtrÊ-rosr.
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PRIX ET MONTANTS TIXES
FESTGESEIZÎE PREISE UND BETRÂGE
FIXED PRICES ÂND AIqOUNTS
PREZZI E IIIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
P rodui t s
Nature des prix
ou des montants
1977t 1978t
79
19791
EO
1gEOl
81
1981t
E?
19821
E5
19831
E1
19841
85
19851
E6
1986t
87
SUCRE
Rès[. de base No 1009/67ICEE du 18.1?.1967
Période drapptication JUL - JUN
Rèstement drappticæ | '111?1771 '139E178 1 1@8179 t 1593/80tion I I I lrscar8o
I u,aernl l:lsnl I tzæne | ,.rrr*
RègIement (CEE)
No 1785/81
't787t81 . 1410t42
1788t8'.t 1 1411tE?
A. ryEg
- Prix minimum
1. Dans [e quota
de base.
Comm.
I ta 1..
Iret,
U. K.
?5,43
?E,72
26,73
?6,73
uc/Til
25.94
?8,02
27 r24
27,24
31.36
33,E7
32.93
32.93
31,83
34.3'
33,4O
33,40
3t.10
35.6?
34,67
34,67
t5,19
37,71
16,76
36.76
38.53
41,05
40,1O
40.1O
ECU/TlI
2. Hors quota de
base.
Conm-
Itat.
Iret.
U. K.
17,E0
?1,O9
19,1O
19 r10
18,16
?o.?4
19,46
19 14ô
21 r95
24,47
23.51
?3r53
22,28
24,8O
23,85
23,85
23.17
25.69
?4.74
24,?4
24.42
26.94
25,99
25.99
23.79
26.31
25,36
25.36
B. SUCRE BLANC
ouatité standard
- Prix lndicatlf
- Prix drintervent
C omm.
Itst.
DoM. (*)
Iret.
U. K.
- Prlx de seull
2è catég
34,56
32.83
35,36
3?.63
33.63
33,83
39,72
35,25
33,49
35,09
33.29
34r49
34,49
40.2O
t+2r62
t+9.49
è.2,42
1.O,25
t1'7O
11 
.7O
tE,6II
43.26
41.O9
43,O1
40.E5
42,30
42,3O
49,?8.
4r.55
43,27
45.21
43,03
44,48
44.48
53.3O
49.4?
46.95
48,89
48,16
48.16
58rs,
54,12
51,41
53.35
52,6?
52,62
63.79
EcU/1 Ooks
(*) Dépt. franç. droutre-mer.
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PRIX ET MONTANTS TIXES
FESTGESETZTE PREISE UND BETRAGE
FIXED PRICES AND AFIOUNTS
PREZZI E ITIPORTI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN EN BEDRAGEN
FASTSATTE PRISER OG BELOEB
Produits
Nature des prlx
ou des montants
1977t
7E
197Et
79
1979t
80
'19801
81
19A11
a2
19E2t
85
1983t
E4
1984t
E5
19851
E6
19E61
E7
c. §!g!g_9,Egl
- Prlx d'inter-
ventlon
Com.
Itat.
DoM. (*)
Ire [.
U. K.
- Prlx de seull
27,25
27.25
27,53
?7.25
27.25
34,06
ucl
1 00ks
?7,81
27,81
28,1O
27,81
27,81
34,45
lt162
13,6?
13.9?
13,62
13.62
t1 265
34,13
34.13
34.48
34,13
14.1t
42.23
35,89
35.E9
36.26
15.89
15,89
45,71
39,5E
non fixé
non firé
non flré
non firê
t g.E5
42.63
non flré
54,72
ECU/
D. 
.!.ELAgqq
- Prir de seuil 3rz0 3r2O ,,E7 3.87 6r00 6.51 6.51
EcU/1 00k9
E. COTISATION A LA
PRODUCT ION
- Montant max./
100 ks.
- Montânt prov./
'100 ks
- f'lontant déf./
100 ke
- Remboursement :
-des producteurs
enz
-des fabricants/
Rm/ bett.
I,85
9,85
60
0,05
10,05
ô0
1?,15
'12.15
12.33
12,33
60
12.98
1?.?E
60
14.O9
14,09
ecul
F. OUANTITES
GARANTIES (Tm)
(r) Dépt. franç. drOutrerer.
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AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
E!fOOPEE
tEvtEs
PRETEVEMENTS
PRETIEVI
HEFFINGEN
SUKl(EB
ZUCKEB
ZAXAPII
SUGAB
SUCRE
zuccltEE()
SUIKEB
ECU/l(x) ks
Date
d€
validité
DEC
1982
P16lèvoments à I'importation Prélèvements à l'oxportation
Sucro
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1) MélassB
Betteravss
€t ænnes
à gucro
(')
Sucrs
blsnc
Sucrê
brut
Sirops
(1)
BotlsraYgs
ol @nnoa
à oucre
1 39.13 35,7O o.4892 0
? 3E.42 35.7O o.4892 0,12
3 38.42 35.96 o,4892 o,12
4 3E.84 35.96 o,4892 o,1z
5 38.U 35,96 o.4892 o,12
6 38.U 35,96 0,489? o.12
7 38.U 36.47 o.4892 o.12
8 38,47 35.61 o,4892 o.12
9 3E,47 36.13 0,489? o,o1
10 38.47 36.13 o.489? o,o1
11 38,47 36,'13 o,4892 0,01
12 3E.47 36.13 o,4892 0r01
13 3E,47 36.13 o,4892 o,o1
4 40,14 38,O2 o.4892 0,0'1
5 39,71 38,O2 o,$89? 0,01
6 39.71 38,O? o,4892 0,01
39,71 37.68 o,4892 o.o1
8 39,?O 37,33 o.4E9Z o,o1
9 39,2O 37,33 0,4892 o.o1
?o 39.2O 37.33 or4E92 0r01
21 38,A2 36,99 o,4892 0,01
?2 39,18 37,33 o,4892 o,o1
23 39,18 37,7O o,4892 o.o1
z1 39.44 37,7O 0,4a9? o,o1
25 39,41 37.7O o,489? 0,01
z6 39 r44 37,7O o,4E92 or0'l
27 39.44 37,7O o.4E92 o.o'l
2E 39.44 37,7O 0,1892 0,o1
29 39.44 37.7O 0,4892 o,o1
30 39r14 38,16 o.4892 o113
31 39,44 37,83 o,489? 6.13
0 39.06 36,96 o,1892 o,u
(1 ) 1 o/o ds teneur en sccharos€
(') Bettsrovos à sucre traîches 29,A1
Bettoravss à sucre sèches 1 02,47 Règl. 1812/81 du 1.7.81
Cannes à sucre 20,49
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AFGIFTER
ABSCHÔPFUNGEN
EIEOOPEE
rEvtEs
PRELEVEMENTS
PRELIEVI
HEFFINGEN
SUKI(ER
ZUCKER
ZAXAPH
SUGAF
§UCBE
ZUCCHEBO
§UIKER
ECU/lOO ks
Dat6
dê
validitÔ
7AN
1983
Prêlèvomonts à l'imporlation PrélèYemsnts à l'exportation
Sucre
blanc
Sucro
brut
Slrops
(1) Mélasæ
Bettsraves
ot ænnes
à sucrs
(')
Sucrs
blanc
Sucre
brut
Sirops
(1)
Botlsraves
et ennes
à sucrs
I 39.44 37.83 0,4E85 O,13
z 39,44 37.E3 0,4885 0.13
3 39,L4 37,83 0,4EE5 o,13
4 39.44 37.83 o.4æ5 0,13
5 40,E7 38.16 o.4æ5 0.13
6 41,17 3E.E3 0,{885 0
7 41,4? 38,E3 0,4885 0
8 41 
.47 38,83 0,4EE5 0
9 41,47 38,83 0,{E85 0
10 41,47 38,E3 o.48E5 0
11 4'l ,47 3E.E3 o,4æ5 0
12 40,11 38,33 o,4885 0
13 40.63 39.',19 0,4885 0
14 41 ,41 39,19 0,4885 0
15 4'1,41 39.19 0,48E5 0
16 41,41 39.19 0.4885 0
't7 41 
.41 39,19 0,4885 0
18 40.86 38,71 0,48E5 0
19 40,E6 38.71 o.4æ5 0
zo 40,86 38.71 0,4885 0
21 40,86 38.71 0,4EE5 0
22 41,2'.1 3E,38 0.4885 0
23 41.21 3E,3E 0,4EE5 0
24 41 ,21 58,38 0,4EE5 0
25 40,E0 37,74 0,4885 0
26 41.30 37,74 o,4985 0
27 41,3O 37.25 0,{885 0
2E 40.92 36.93 o.4æ5 0
?9 40,92 36.93 o.4EE5 0
30 40.92 36.93 0,4885 0
31 40.92 36,93 0,4885 0
0 40,90 18,tO 0,4885 o.o2
(t ) 1 o/ods tensur on sacchâroa€
l') Bsttomves à eucrs fraiches 25,A1
BstteEyes à sucre sàchos 102,47 Règt. $121A1 du 1.7.A1
Cannæ à aucrg 20,49
7t
AFGIFTER VED INDFORSEL
ABSCHÔPFUNGEN BEI DER EINFUHR
EIEOOPEE KATA THN EIEATATH
LEVIES ON IMPORTS
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION
PREL! EVI ALL'IMPORTAZION E
HEFFINGEN BIJ DE INVOER
§UKKER
ZUCKER
ZAIAPH
§UGAR
§UCBE
zucclrERo
SUIKER
ECU/tq) ks
Produkt€r
Produkte
npolôwo
Products
Produits
Prodotti
Produktsn
198? 1 983
0JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN IEB IqAR APR tqAI Jtl'l
SBL 36.37 41,4? 42.85 42.E1 40,22 39.06 40,90
SBR 34,36 36,5'l 3E,98 3E,05 36.24 36,96 38,30
MEL 0 0 0 0 0 oro4 o.o2
srR(1) 0,36?5 0,41 1 E 0,4?u o,4?69 o.4653 0,4892 0,4885
Produkter
Produkte
npoiôwo
Products
Produits
Prodottr
Produkten
1 9E5 19E4
oJUL AUG SEP 0cr N0v DEC JAN FEB MAR APR tItAI JIJN
SBL
SBR
MEL
srR(1)
(1)BasistsiftforlOOkoofetafd€Droduklorder€romhandlstiartikêllst-idlitorordningnr.S33O|T4IEQFiREfor€tsccarooelndholdpà10ô
' ' GrundbËtrag dsr Ab;chôptung fO;1OO kg oineo Produktos, oufgeführt im Artikel 1, Abælz 1 untor dl dsr Varordnung Nr. 3330/74IEWG, ln RE l€ 1 Y. H.
Soæharosegshalt.
eoorO oiioio eloeopôç vtô too xyp. èy6ç ûnô 1é npotôwo oûrô ônoç Koeopl(owor 01ô 6p0po 1 nopÛypogoç I rinô orotxeïo 6 1o0 rovovtoPoü ôp10. æ3ofr4 EOK
oé 
^M 
yrô nsprexôUevo (6ropnç 1 rh
Basic a;nouni leviàO on iOO i<g-of ono of thsse products ao iound in Article 1, paragEph 1 und8r d) of Regulation No 333Ol711EEq ln u.e_. tor a.augar ænt€nl ot 196
Moniant de base au prôlèvom;nt pour lOO kg d'un do8 produits vigôs à l'articio ler, paragmphe 1, oous d), du règlement no 333O/74ICEE, en UC pour une tonsur
an sæharoso de 1 ÿo
tmporto di bas dsl prelisvo psr lOO kg di uno dei prodotti di cui all'articolo t paragrafo 1. lettam d) dol rogolamsnto n. 3330/74ICEE, ln UC p8r un contenuto
ln sHrosio doll' 1 Yo
Basisbadrag vsn ds heffingon voor 100 kg van ôôn der produkton vormeld in Artiksl 1, par. 1, lld d) Yan Verordenlng nr. 3330/74IEEG, ln RE por 1 %
æccharo8e gohêlts.
72
o
annuellos
(æmpagne
JUL-JUN)
(')
Sucre
blanc
Sucre
brul Méla§ am€nsuellos
Sucro
blanc
Sucre
brut Mélase
1968t69
1969170
1970171
1971 I T2
1972t73
1973174
1974t75
1975176
1976177
1977 l7E
1978t79
1979t80
't9æt8'l
5.81
6.99
9,7A
14,95
19,5O
13.52
6?r79
?9,68
?o,o5
14,O8
16,O7
33,11
53,94
6,80
8,30
10,66
13.99
17,52
30,3t
57,33
27,35
16.91
13,OE
14,æ
30,96
50,58
?,42
3,oz
3,35
3,36
4,39
6,ZO
5,56
4,44
4.gz
3.75
6,89
9.77
11.46
1980t41
JUL
AUG
SEP
ocT
N0v
DEC
JAN
FEB
IAR
APR
flAI
JUN
19UlA2
JUL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
FEB
t!AR
AVR
lrlAI
JUNfJ lur-
AUG
SEP
0cT
NOV
DEC
JAN
51,64
55,38
58,73
63,OZ
69,39
57,99
54,17
56,50
5?,25
40,t g
37,41
42,37
43,8C
39,35
28.37
3D,92
30,37
31,23
31,51
32,87
30,1?
29,42
25.89
?4.57
27 r37
z?.16
20.93
21,0O
23.u
24.55
22.76
45,84
53,44
55,O7
67i96
63,06
54,C9
52,27
51,15
45.7?
33,O4
33,60
39.67
39,96
36,92
28,27
26r98
26,73
?9,57
29,4O
30.65
?7.OO
24,23
19.81
'17 
.79
zo,4z
1E,12
15.67
16.72
18,57
17.56
16.34
10,?6
10,54
10,66
10,91
11,46
11 
.86
12,34
12r43
1?,79
1?ro9
11,43
10,71
9.92
9,47
a 165
7,87
7 ,71
8.14
8,07
8,32
8r31
E,32
7.39
7 r14
7.47
6.79
6.92
6,64
6.63
6r45
6.63
IMPORTPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEE KATA THN EIEATOTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PRF;?z' ALL'I M PO RTATIO N E
INVOERPRIJZEN
(') Les O annusll€s 1908/69 - 1977178 rcnt €xprimôes en UC/1O0 kg.
CAF / CIF ROTTERDAM
SUKII(EB
ZUCKER
ZÂ]XAPH
SUGAR
SUCRE
zuccHERo
SUIKEB
ECU-RE-UA"/100 kg
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INDFORSETPRISER
EINFUHRPREISE
TIMEf, KATA THN EIf,ATQTH
IMPORT PRICES
PRIX A L'IMPORTATION
PREZI ALt' I M PO RTAZI O N E
INVOERPRIJZEN
Omgâende levering, standardkvalitet
Prompte Lieferung, Standardqualitât
-Aueon nop6ôoon, noronr6ç ninoç
lmmedlate delivery, standard quality
Livraison rapprochée, qualité type
Pronta consegna, giralità tipo
Directe levering, standaardkwaliteit
CAF / CIF ROTTERDAM
SUKKER
ZUCKEN
ZÂ]TAPH
SUGAR
SUCRE
ZUCCHERO
SUIKER
ECU/tOO ks
Oprindelss
Hsrkunft
npoéÀeuon
Origin
Provenancg
Provenienza
Horkomst
L6v8ringsbstingel.
Lisfsrbsd ing ungen
'Opor nopoôôoeoq
Torms of dolivory
Cond. livraisn
1982 1 9E3
0
Cond. di consgn€
LoveringwooM. JUL AUG SEP 0cï N0v DEC JAN FEB tiAR APR I!AI J IJN
HVIDT SUKKER
SUCRe BLANC
TJEISSZUCKcR
ZUCCHERO BI.lNCO ^euxri 
CÉXogt rHlTl
UITTI
SuGAR
SUIKEd
Any origin sacs ?7.52 22,60 21.56 21.77 ?5,O8 ?5r49 23,34
Europo de l'Est sacs
Polska sacs
Ostdeutschland sacs
Unitod Kingdom sacs 27,37 22.16 20,92 21,OE 23,4 24,55 22,66
RASUKI(ER
SUCaE BRUT
R0TIZULKEn
ZUTCHeRO 6REsGI0
'À<atÉ,gyuorq trçx4!'rl RAT SUGAR
rUIc SUIKEI
Any origin 20,42 18,11 15.6? 'lô.72 18.56 '17 ,56 16,35
PolBka vrac
!IELASoE
t{cLASSE
IIELASSEN
tr!ELASS0
1.1EÀ6oq üuLAsSE
MELÀSSc
Europedo l'Est
Polska
Cuba
Cara1bæ 7,47 6.79 6.92 6r& 6.63 6,45 6.63
South Afn@
Mozambiquo
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VERDENSMARKEDPRISEN
WETTMARKTPREISE
TIMEE ETH ÂIEONH ATOPA
WORTD MARKET PRICES
PRIX SUR tE MARCHE MONDIAL
PRET,;I DEL MERCATO MONDIALE
WERELDMARKTPRIJZEN
Pari8 : Sucrs blanc, fob arrimé porl§ ouropéens dôgign6s. on æcs neutsLondon : Sucre brui, 960, cif U.K. ex ælo-
Sucrs blanc, lob arrimé ports suropôsns désignês, on sæ nsufo.
Now York : Sucrs brut, 960, tob arrimê Câraîbos.(') Conlral no 1 1.
(1 ) Ls8 O annuall8s sont oxprimés8 sn UC/lOO kg ds 1961/62 à 1977179.
§UKI(ER
ZUCKER
z txAPr{
SUGAR
sucnE
zuccHERo
SUIKEB
ECU-RE-UA"/tOO ks
a
annuollss
(æmpagne
JUL - JUN)
(1)
Bourss
de
Paris
London
Daily Prico
Sucre brut
London
Daily Prico
Sucrg blanc
New York
Conirat no E
ou 11
0uin 1971)
o
menBuelles
Bourss
de
Paris
London
Daily Prico
Sucre brul
London
Daily Prics
Sucre blanc
N€w York
Contrat no I
ou 11
fiuin 1971 ]
196't 162
1962t63
1963164
1964t 65
1965166
1966167
1967t68
1968169
1969t70
1970171
1971 172
1972173
1973174
1974t75
1975176
1976177
1977 l7E
1978t79
1979t80
19EOt81
i,.,,
5 176
4,E4
4,98
6.29
7,51
10,99
15,75
't9,30
37,52
66,60
29,47
19,85
13.55
15,45
32,32
53,58
6,46
12,81
23.06
7,90
5,57
4 r71
5 116
6.87
8,24
10,59
13,99
17,53
33.53
57.36
27,39
16,90
13,06
14,E7
,o r91
50,59
?9r35
?o,05
13,76
15,54
32,73
53,88
5,79
12,?3
19,O5
6.72
4,44
3,93
4.39
6,11
7,35
9,51
13,?2 <*)
16,80 (*)
?7,34 <*)
54.39 $t
25,74 <*'
15,14 §)
25,41
46,79
I 1981132I JULI rue
SEP
ocT
NOV
DEC
JAN
FEB
MAR
AVR
MAI
J I'N
E2lBluL
AUG
SEP
0cT
N0v
DEC
JAN
4?,90
38,59
28.44
29,66
?9,42
30,42
30,73
32,13
29.64
28,92
25,28
23.71
25.76
21.O9
20.14
zo.4o
23,18
?3,5O
?zro?
39,85
,6,9?
2A,27
?6,98
?6,80
29,58
29,40
io,65
26.98
?4,22
19.79
17.79
20.41
18.19
15.66
'16.72
18.54
17,53
16,35
43.54
38,83
29,0?
29,97
29,41
3n,51
3C,67
32,11
?9,47
ZE,EE
?5.24
23i49
26.11
21,04
20,O7
20,30
?3.49
24.OE
22.12
34,53
32,53
2l+r37
24,5E
24,24
26,43
26,97
?7 r97
24.2O
?1.O7
17.33
15.23
1 8,06
15.66
13,76
14,0E
15,64
11..54
13.48
75

VI
ISOGLUCOSE
ISOGLUKOSE
IEOTAYKOZH
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSE
ISOGLUCOSIO
ISOGLUCOSE
AFGIFTER VED INDFORSEL FRA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEt ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIf,OOPET KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEE
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE TANDEN
ISOGLUCOSE
tS(,0LUcosE
rEor^YKozlr
tsooLUco§E
I§OGLUCOSE
tsoGLUcosto
I§OGLUCOSE
Torstot
Trocksnslott
=npü 
oùolo
kg Drÿ maner
Matiàre eèchs
Materia æ@
Droge stot
Tarifnummsr
Tarifnummer
ÀoopoÀoyr(É KÀ6on
Tsrif, No
No tarifaire
N. Tariffario
Tariefnummat
't982 19E3
JUL AUG SEP 0cT N0v DEC JAN TEB t'lAR APR TIIAI JUN J IJL
r7.o1 0 r 45..71 49.34 52t51 52.57 5'.1.66 4E.9? 4E.E5
21.O7 F lll 45.71 49,34 52,51 52,57 51,66 48,92 48,85
RESTITUTION
ERSTATTUNG
EN|ETPOOH
REFUND
RESTITUTION
RESTITUZIONE
RESTITUTIE
Taritnummer
Taritnummsr
ÂooyoÀo$KÉ K^ôon
Tarift No
No tarifairs
N. Tariflario
Tarlefnummsr
1982 1 983
JUL AUG SEP ocT N0v DEC J AI{ FEA t{ÂR APR IIAI J I,N JUL
17-O2 D I 34.99 34,55 36,2O 36.91 34,55 32,ô8 34,19
21.O7 F lll 34r99 34.55 36.2O ,6,91 34.55 32.68 34.19
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VII
SVINEKOD
SCHt.lEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAE
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
BAS!SPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAIEOf,
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PRÊzzO DI BASE
BASISPRIJS
(') lnlroduction ds I'ECU d8ns la PAC: 1 UC = 1,208953 ECU (9.4.1979 - Règl' (CEE)
Fftt I Ab: I From: / A partir de: / A decorrsro dal: / Vanal:
052/79 du Consil.
(1) 9.4.79
t2t 2.7.79(3,1.10.79
(416.12.79
t6l 17.12.?9(6) 12.6.80(7) 1.0.198O.
(E) 6.4.19E1 ULt 17.5.82(9) 12.10.1981 <15, 29.6.E?(10) 30.11.'1981 (16) 31.01.19E3(11) 1.1.19E1
<1Zt 5.4.19E2(13) 6.5.E2
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPHO TPEAI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKEN§VLEES
/tOO ks PAB
1 .11.78 - 31 .10.79
1.11.79 - 31.10.80
1.'t't.80 - 31.10.81
1.11.E't - 3't.10.E2
1.11.a2 - 3i.10.E3
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STUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPRE!SE
TIMEE ANAf,XETEOI
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PRE?ZI TIMITE
STUISPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredjelande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Elogopéç ro16 riiv elooyroyti ônô rplreç r6peç
Levies on imports from third countries
Prélèvements à !'importation des pays tiers
Prelievi all'importazione dai paesi terzi
Heffingen bij invoer uit derde landen
§VINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
IOIPEIO KPEâI
PIGMEAT
VIANOE POBCIITIE
CARNE SUINA
VARIGNSVLEES
ECU/lq) ks.l 
= 9l.us9pri8sr.- Ein-schlousungsprerso - Ttuéç ôvoqêieoç - Sluice-gato prices - Prix d'écluse - Prszzi limite - Slursprijzenll = Afgifier - Abschôpfungon - Eloqopéç - Loviss - Prélèvemonts -?rsliovi - Heftingsn
Tarifnummer
Tarifnummer
ÂoopoÀoyrKri xÀôon
Teriff No
No tarifairo
N. Tariffario
Tari€fnummer
1982
'1 
.11 -
11.1.82 ,o.4.E?
't 
.)-
31.7.8i
t.Ë -
3't.10.8
1.11.82
31 .1 .63
1.2.a3-
to-4-83
A
Stagtede svin
Porcs abattus
Geschtachtete SchBeine
Suini macettati
'Egcypdva tor,poer,ôT Pig carcasses
Gestachte varkens
02. Ol A lll a) 1 I 136,44 130.?9 130,29 132,3O 127,19 '122,17
I 34.53 38,O7 3E,07 46,44 50,U 55.O2
B. Levende svinPorcs vivants
Lebende Schyeine
.Suini vivi
6vtc lorpoeuô[
Levende varkens
Live pigs
01.03Ailb) I 1o1,9? 1oo,19 1 00,1 9 101.74 97.81 93.95
I ?6.56 29,28 29.28 35.71 39.O9 42,31
c. Levende sderTrruies vivantes
Lebende Sauen
Scrofe vive
Z6vla 0dlea XorpoEuôfi Live soys
Levende zeugen
01. 03 A ll a) I 89.?3 E5.21 85,21 86,52 E3,'18 79.9O
I 22 
-5A 2t,-90 24,90 30.37 33.25 35,99
D. DeetePièces de La découpe
Tei Istücke
Pezzi staccati
lepdluc
Dee I st ukken
Cuts
- 
Skinkel' Jambons
S ch i nken
Prosciutti
Zcpr6v
Hamnen
Hams
02. 01 A lll a) 2 I 197.83 1 EE,91 1E8.91 1ÿ.4 1U.42 177.15
I ,o.o I 55.2O 67.34 73.71 79,78
?. BovEpau Ies
Schu I tern
SpaI Le
'oportdtec
Schouders
Shou Ide rs
02. Ol A lll a) 3 I 152,81 115.9? 145,92 148,1E 142.45 136,83
il 3E.6E 4?.64 4?.64 52.O1 56.94 6'l,o5
3. Kam (Karbonade)LOnges
Kote Iett st rànge
Lombate
tupcro-oogufrd 16pc
Karbonaden
Loi ns
02. 01 A lll a) 4 I 221,03 211.06 211.06 214,33 206.O5 197,92
I 55,94 61,68 61.68 75.?3 82,35 éY.14
4 BrystftaeskPoitrines
Bâuche
Pancette (ventresche)
Irf&l
Bui ken
Bel.l.ies (strealÿ)
02. Ol A lll a) 5 I 't'18,70 113,35 113.35 115,1O 110.65 10ô,29
I 30.o4 33.12 33,1? 40,4O 44.23 4l,6t
E
Svinespaek (fersk)
Lard (frai s) schreinespeck (f risch)Lardo fresco Âcpôtov (ær6Y)Spek (vers) Pig fat 
(fresh)
02.054r I 54,57 52,11 52,11 5?.9? 50,88 48.87
il 13.41 '15.23 15.23 '16.5E 20.33 zz,uu
t Hatve baconkroppeDemi-carcasses de bacon
Baconhâ [ ften
llezzene bacon
tsr,pdprc bacon
Baconhe I ften
Bacon sides
02.OOBla)2aa) I 174,64 166,77 166.77 169.34 162,æ
lt 44.2O 48.73 48.13 59.44 65.O7
G. Fedt af svin
Sa i ndoux
schreineschmatz
St rutto
Âtroc tolpecov I'sain-d.ou"
Reuze I
Lard
15.01.4[ I 43,66 41.69 41,69 4?.34 40.70 39,O9
il '11 
-o5 12,18 12,1E 14,86 16.27 17.61
8l
>). z.lt
II
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INIÂNDISGHEN MARKT
TIMEE ÀANIETAOE|EEf, ETHN Ef,OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉzz:I CONSTATAfl SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
svtNEKoo
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAf,
PIOMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/100 ks PAE
Msrkedsr
Màrkt€
'Ayopêç
Markotg
Marchég
Msræti
M6rkton
Beskrivols
B€$hreibung
Ileprypoqfi
Doscription
Dosription
Doærizions
Omschriiving
'1983
JAN FEB t'lAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
Porcs/ÿarkons class ll 7550,3
o
â MARCHES
- MARKTEN
Por6/ÿsrkons claso E a854,1
Porcs/Varkons claso I 8't06,E
Poræ/Varkon8 clase ll 7458,7
Porcs/Varkons clase lll 6876,2
Poræ/Varkons claso lv 6507,6
DANMARK
Svin Klas E 1381,9i
SYin Kla8æ I 1334.9i
SYin Klase ll 1247,9i
Svin Klasse lll 1',169,9i
Svin Klasse lV
BR DEUTSCHLAND
o
12 MÀRKTE
Schweins HandolsklassE 426,39
Schwsins Handelsklass I 4O1,06
Schwsine Handolsklas ll 387,3?
Schweins Handolsklase lll 3lt2r?3
Schwein6 HandglsklaslV 29O.06
EÂAAI
o
7 ATOPET
XoTpoFT6Erç E
XoipoFTôErç I
XolpoFT6Erç ll 1334',1,2
XoiporTôErç lll
XolporTôErç lV
FNANCE
o
E MARCHES
Por6 claæg E
Poræ classo I
Porcs claso ll '1096,84
Porcs class lll 1W9.74
Por€ claso lV
tBEt-At{o
o
5 MARKETS
Pigs clos E 11O.408
Pigs clos I 11O,4O8
Pigs clâs ll 101,733
Pigs clas lll 1O1.498
Pigs clas lV 1O1.49F
82
.I(ZI:IINIITÀCII
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEI ÂIANIETOOEIEEE ETHN EEATEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
§VIITEKOD
SCHWE!NEFLEI§CH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POBCINE
CABNE SUINA
VARKEN§I'LEES
MN/IOO kO PAB
Morkedsr
Mârkte
Avopéç
Markets
Marchés
Mercati
Marktên
Beskrivslss
Beschreibung
neprypoqfi
Dsscnptron
Doscnption
Descrizrone
OmschriiYing
JAN FEB
1983
I{AR
31-6 7-13 14-20 ?1-27 ?a-6 7-13 14-ZO 21-2? 2E-3 4-10 11-17 1E-24
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT Porcs/Varkens cl8sse ll 7334.0 7560.0 7378.O 7405.0
o
, MARCHES
- MARKTEN
Porcs/Varksns classs E E699.0 8775.O 6756.0 E795.0
Porcs/Varksns classo I 7946.0 7986.0 7990.O 7997.O
Porcs/Vorkens clssso ll 7293.O 7356.0 7362.O 7377.O
Porcs/Varkons classe lll 6724.0 6781.0 67E9.0 6835.0
Porcs/Varkens classe lV 6434.O 6476.0 64E5.0 6540.0
DANMARK
KOBENHAVN
Svin Klasse E 15)1.Ut 254.OO 254.00 254.00
Svrn Klasso I 304.00 216.00 21 6.00 1216.OO
Svin Klasse ll 217.OO 147.OO 1 47.00 147.00
SYin Klasse lll 1 39.00 069.00 I 069.00 I069.00
Svin Klasse lV
BR DEUTSCHLAND
@
12 MÂRKTE
Schwoine Handslsklasss E 417.00
Schweins Handslsklasse I 390.00
Schweine Handslsklasso ll 375.00 370.58 375,33
Schwoine Handolsklasso lll 331.00
Schwoino HandolsklasselV 281.00
E^^Af,
@
7 ATOPEE
Xoipor-TéErç E
Xoipor-TôErç I
Xoipor-TôErç ll 3992.9 1403?. 1 4006.(
XoiporTÉErç lll
Xoipor-Tô[rç lV
FRANCE
o
E MARCHES
Porca class E
Porcs clssse I
Porcs classg ll 061.63 065.75 t062.38
Porca clssse lll 013.75 to17.63 | 01 5.00
Porcs clsse lV
IRELAND
o
6 MARKETS
Pigs class E
Pios class I
Pigs class ll 01.124 o't.124 01.124
Pigs class lll
Pigs class lV
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNN!f,TOOEIEEI ZTHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉ72' CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONALE
PRTJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARI(ENSVLEE§
MN/!Oo ks PAB
Markedor
Màrkts
'Ayopéç
Marksts
Marchês
Morcsti
Marklen
Baskrivols
Boschreibung
nêprypoeÉ
Description
Description
Descrizrone
Omschrjving
'1983
JAN IEB iIAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
ITALIA
o
7
MERCATI
Suinr class I
Suini clase ll 54741
Suini clas lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs classe E '9103,2
Porcs classe I 89?5,8
Porca classg ll u74,?
Porcs class lll 8200,0
Porcs clssse lV
NEDEBLAND
o
4 MARKTEN
Varkons klasso E jL6,11
Varksns klasso I t 31 ,80
Varkens klose ll 425.95
Varkons klass lll 4O9,7O
Varkens klaso lV 4O3,1O
UNITED KINGDOM
a
5 REGIONS
Pigs clas E
Pigs class I 94,132
Pigs clas ll 87,E27
Pigs clas lll E1.450
Pigs clas lV 7E,726
84
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARI(r
TIMEE ÂNNIETOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÊ?ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEI§CH
XOIPEIO KPEAX
PIGUIEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKEN§VLEES
MN/t@ kO PAB
Markedsr
Màrkts
AYopq
Markots
Marchés
Meræti
Marklen
Beskrivelse
Boschreibung
nEprypoert
Description
Dsscription
Descrizione
Omschriivrng
1 983
JAN FEB l,lAR
31-6 7-13 14-20 21-27 2E-6 7-13 14-20 21-27 2E-3 4-1 0 11-17 1E-24
ITALIA
@
7
MERCATI
Suini classo I
Suini classo ll 233.O31 228.25r 228.O1i
Suini classs lll
LUXEMBOURG
o
2 MARCHES
Porcs classs E 9000.0 9000.0 9000.0 9000.0
Porcs clo8so I EE00.0 8800.0 8800.0 8800.0
Porcs clase ll 8400.0 8400.0 8400.0 8400.0
Porcs clase lll E200.0 El 00.0 81 00.0 E100.0
Porcs classo lV
NEDERLAND
o
4 MARKTEN
Varkens klssse E 439.30 434.5a 429.75 434,55
Vorkens klosso I 4?4.98 42O.ZO 415.45 42O.ZO
Vsrksns klasse ll 419.23 414.5O t+Og.7O 414.5O
Varksis klasss lll 4O2,9O 39E.15 393,3E 39E,15
Varkens klass lV 396,3O 391,58 386,80 391,58
UNITED KINGDOM
o
5 BEGIONS
Pigs class E
Pigs clos I 89,300 EE,540 8E.44O
Pigs class ll E3.37O E?,25O 8?.?4O
Pigs clas lll 77,080 76.640 76,810
Pigs class lV 79.2O0 76,140 75,0E0
85
REFERENCEI(VALITET
REFERENZOUAT!TÂT
NO|oTHE ANAOOPAI
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI RIFERIMENTO
REFERENT!EKWALITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Truéç rf,ç èyopËç
Market prices
Prix de marché
Prczzi di mercato
Marktprijzen
§VINEKOD
§CHWEINEFLEI§CH
XOIPEIO KPEAX
PIGMEAT
YIAI\IDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKEN§VLEES
t@ ks/PAB
Marked€r
Màrkt€
Ayopêç
Markots
Marché8
Moreti
Morkten
Boskrivelse
Bsshreibung
nsprVpoqir
Dosription
Dsscription
Dsscrizions
Omschrijving
1 9E3
JAN FEB I'lAR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
o
ANDERLECHT
+
3 MARCHES
MARKTEN
Porcs class ll
Varkons klsss ll BFR
75O4,5
ECU 166.E76
DANMABK
KOEENHAVN Svrn KlaM ll
DKR 247,97
ECU 15'1.563
BR DEUTSCHLAITD
o
12
MÂBKTE
DM 387,32
ECU 50,1OZ
EAAÂE
o
7 ATOPEE XoTpor 16[rç ll
ÀPX 3341,2
ECU t99.985
FRANCE
o
I
MARCHES
Por6 das ll
FF I 096,80
ECU 72,',i35
IRELAND
o
6
MARKETS
Pigs clas ll
IRL t01,733
ECU t47,222
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini claso ll
LIT 234781
ECU t82,142
LUXEMBOUBG
o
2
MARCHES
LFR
,/74 rZ
ECU lEE.139
NEDERLAND
o
4
MARKTEN
Vsrkens Klase ll
HFL ?5,95
ECU t54.575
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs class ll
UKL l7,EZ?
ECU 141,965
0 comDunautal re ECU 59,O47
86
Schw€in€ Klass€ ll
Porcs classe ll
REFERENCEKVATITET
REFERENZOUATTTÂT
NOIOTHE ANAOOPAE
REFERENCE OUATITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALITA DI R!FERIMENTO
REFERENTIEKWATITEIT
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
SVINEKOD
§CHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEÀI
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CASNE §UINA
VARKENST'LEES
l0o ks/PAB
Markedsr
Màrkte
Ayopéç
Marksts
Marchôs
Meræti
Markton
Bsskrivolss
Boschreibung
l'leprypoglr
Description
Desriplion
Dgsrizions
Omschrilving
JAN FEB
1 9E3
ÈIAR
31-6 7-13 14-20 21-27 ?8-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-1 0 11-17 1E-24
BELGIOUE . EELGIE
o
ANDERLECHT
+
3 MAECHES
MARKTEN
Porcs classe ll
Varkons klasss ll BFR 7313,5 7358,O 7370,O 7391,O
ECU 162.6?9 163,618 163,E85 164,352
DANMARK
KOBENHAVN Svin Klaæe ll
DKR 1217.OO 1147,0O 1147.OO 1147.Ot
ECU 147,802 '139,3O1 139.301 139.3O1
BR DEUTSCHLAND
o
12
MÂRKTE
Schweine Klass€ ll
DM 375,OO 37O,58 375.33
ECU 145,617 143,9O1 145,74é
E^^Af,
o
7 AI-OPEE Xolpor rôErç ll
ÀPX '13992,9 14032,1 14006.O
ECU 195.535 1 96,085 195.718
FRANCE
@
E
MARCHES
Pore classe ll
FF 1061.63 1065,75 '1062.38
ECU 66,615 67.262 166.731
IRELAND
o
6
MARKETS
Pigs clss ll
IRL 101.124 101.1?4 101 
.124
ECU 146.342 146,342 146,342
ITALIA
o
7
MERCATI
Suini clâso ll
LIT 233.055 zz8.z5a z?E.O17
ECU 1æ,7Eé 177.075 176,894
LUXEMBOURG
o
2
MARCHES
Porcs claess ll
LFR 8400,0 8400;0 E400,0 8400,0
ECU 18ô,789 186,789 186,7E9 186,789
NEDERLAND
o
4
MARKTEN
Vorkens Klasss ll
HFL
q19,23 414.5O tog,7o 414.50
ECU 152,136 150,419 148.ô77 150.419
UNITED KINGDOM
o
5 REGIONS Pigs cla88 ll
UKL ,3.370 82.?50 E?.,240
ECU 134,760 132.95O 132.934
0 comnunautai re ECU 154,835 15?,6231 1 5Z,E3Ol
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IT
Udvikling for suinekdds priser(l)
i EF landene
Gldende 12 mânedsgen nemsnrtsprts(2)
(RE/100k9 slagtevee$ )
Entwicklung der Schwsinepreise(l)
in den Lândern der EG
Glerl€nde 12 Monetsdurchschnttle(2 )
( RE/OOkg Schlochtgowicht )
Evolution des prix des porcs(l)
dens les pays de la CE
Moyennss mobrlos de 12 mos(2)
(UC/100k9 pords abatlu )
BELGIOUE / BELGIE
DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+t++++r+r IRELAND
............. lrALlA
LUXEMBOURG
NEDERLAIIID
I.$IITED KINODOM
1969 1970 1971 1Et2 1973 §t4
(t)Prisen 
lor rotorsnco kralrteten - Preise derRsfergnzqualildt - Pnx de lo qualitd de rôfdrence
(2)Beregnet 
sfler omrogning af ongrnal prisomo i RE hr don hver mâned gÿldigo Yoksel kun
Berechnet nadr Umrechnung dsr originâlproiso in RE zu don in dd| oinzolnon Monaten ioweils gülligon Wechselkursen
Cslculéos après convorsron deg pnx ongrnaur m UC au cours ds chsnga valable dans chocun dos mots en qusslion
88
ipzl tMd
Evoluzione dei prezzi dei suini(1)
nei paesi delta CE
lGdre mobrlr d, 12 mes,(2)
(UC/O0kg poso morto )
Ontwikkeling van de varkensprijzen(1)
in de landen van de EG
12 maandêtukso voorlschrrldendê gemrddelden 
( 2 )
(RE/100k9 goslacht goucht)
Evolution of pork pricos( 1)
in EC countries
grdrng everages ovsr 12 months(2)
(UA/100k9 daughtorod weight )
É41 1982 19&! 1984(1)frezzi 
della quâtrtà dr rsforrmonlo - PrUzen van de rofgrontokwolrteit - Pricos for lhê rsferencs quatrty
(2)Calcotete 
dopo convorstong rn UC do prozzt ongtnat n basê âl tasso. di cambio in vtgoro in ciascun mose
Borskênd ns omrokonrng van do ongtnolo pnlzsn rn RE têgen do in dê afzonderllke maànden geldende wtgsotkoors€n
Caldleted followrng onversion of ths origrnal pflces rnto UA at thê oxchange ato valid lor êach o, tho monlhs in qusstrEt
89
\oo
SI.AGTEDE S"\/IN GESGHLAC}ITETE SCHVYEINE
tüorledspriser og tttddpreis€ und
slusepiser Eirschleu$ngspreis
PIG CARCASES
lüorket prices ond
sluice gole prices
PORCS ABATTUS
Prix de morché et
prix d écluse
SI,.|IN! MACELLATI
Prezi di mercolo ê
prezzi limite
GESLACHTEVARKENS
lüoftprijzen en
slUrSpnlzen
REruA^rcl00kg
BELGIOUE /BELOIË
BR DEI'TSCHLAND
FRANCE
++++++ IRELAND
.-........... ITALtA
LIJXEMBOURO
NEDERLAND
- 
T NITED K|NGDOM
ræ
æ
æ
tSlæpiser owr for redielonde/ Eirschhltmgsprsir gggc1rOber 
.Drittl6ndem r Sluice gote prices ogoimt third counlria / Prix d 'écluso enwrs los Fsys tiersPrczii limite wrso ptæü tarzi /Sluispriis te6iâiorer-tle-de londen
ECUtq)ks
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE Â|ANIETOOEIEEU ETHN Ef,NTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BTNNENLANDSE MARKT
SVINEK6D
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAI
PIGMEAT
VIANDE POBCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/kg
Markedsr
Màrkte
'Ayopéç
Ma rkets
Marchés
Msr@ti
Markton
Ledsproduktsr
Loiteu eugnrsss
npolôwo{ônyol
Pilot products
Produits pilotos
1983
Prodotti pilota
Pilootprodukton JAN FEB MAR APR t{A I JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
ÀNDERLECHT
Jambons/Hammon 115 1
Long€s/ Karbonadesirsngen 1'19,2
Epaules/Schoudsrs E2,8
Lard do poitrins/Buikspek 65,9
Lerd frais/Spsk, vors ?3.3
DANMARK
KOBENHAVN
Skinker 18,82
Kam (karbonads) 19,74
Bov '12,75
Brystflæsk '1o,24
Svinospæk, f€rsk 4,80
BR DEUTSCHLAND
o
2 MÂRKTE
Schlnken 5.9E
Kotolettstrànge 6r9o
Schullern 1,66
Bâuche und Bauchspsck 3,72
Speck, frisch 1.ZZ
EÂ^A[
2 ATOPEI
Zopn6v
nÀeupéç
'OUonÀôin
^op6l-ûheoç
^op6l 
Nonôv
FRANCE
PARIS-
RUNGIS
Jambon 15,6'l
Longes 17,07
Epaulos E.27
Poitrino (entrolardée) 8.16
Lard, frais 2.96
IRELAND
DUBLIN
Hams
Loins
Shouldors
Bolliss (streaky)
Pio ,at (rrssh)
9l
PRTSER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEI ÂNNIETOOEIEEf, f,THN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzz' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHVYEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAf,
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
MN/k0
Markeder
Mârkts
Ayopéç
MarkBls
Marchés
Mercati
Markton
Lodoproduktor
L6ilozsugnisss
npol6wo{6nyol
Pilot products
Produits pilotss
Prodotti pilota
Pilootprodukton
19E3
JAN IEB MAR
31-6 7-13 '14-?o 21-27 28-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-1 0 11 -17 1E-?4
BELGIOUE . BELGIE
Jambons/Hammon 114.0 114.O 113,5 114.O
Longas/Karbonadoslran gon 115,5 1',15,5 114.5 115.5
Epsulss/Schoudsrs Eor5 80,5. E1.O 82,O
Lar.l de poitrin€/Buik8psk 65,O 65,0 ô4,5 63,5
Lârd frsis/Spek, vors 23.o 23.O ?3.o zz,5
DANMARK
Skinker 18,?O 1E,20
Kam (karbonads) 19,50 19,5O
KOBENHAVN Bov 12.60 12,4O
Brysttlæsk 1 0,00 1 0,00
Svinespæk, tersk 4r8o 4,ôO
BR DEUTSCHI.AND
o
2 MÀRKTE
Schink€n 5r93 5r9O 5r9Z 6r00
KotolettstrëngB 6r73 6173 6,73 6,74
Schultern 4.6? 4.58 4.55 4,65
Bàuchs und Bauchspsck 3.57 3.57 3.62 317?
Spsck, lri$h 1,ZO 1,ZO 1.20 1 r?O
EA^A][
2 ATOPEE
Zopnôv
nÀDUpêç
'OponÀôrn
^opôlûfr0oç
^op6l 
NônôY
FRANCE
PARIS.
RUNGIS
Jambon 1 4.85 14,9O '14.8O
Longes '16.50 16,E5 17.?O
Epsulos E,1O 7.7O 7,60
Poitrino (sntrelardés) 8,00 Er00 8,00
Lard, frais z.3o 2.2O 2,2O
IREIâND
DUBLIN
Hams
Loins
Shouldsrs
Bellios (str6aky)
Pig fat (trs8h)
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANIETOOEIEEE ETHN EEQTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREzzI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
SVINEKOD
SCHWEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEAf,
PIGMEAT
VIANDE POBCINE
CARNE §UINA
VARKENSVLEES
MN/ks
Markodor
MâIkto
âyopêç
Morkots
Marchês
Mor€ti
M6rktsn
Lêderproduktsr
L€iten€ugnise
npolôwo{ônyol
Pilot products
Produits pilotsg
Prodotti pilota
Pilootproduktsn
I 983
JAN FEB MAR APR t'lAI JUN JUL AUG SEP 0cr N0v DEC
ITALIA
MILANO
Proscruttr 4.707
Lombate 3.918
Spalle 2.362
Pancette (venlrsscho) 1.665
Lardo, fresco 1.693
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jam bons
Longss
Epaules
Poilrino (€ntrolardéo)
Lard, frais
NEDERLAND
o
3 MÂRKTEN
Hammen 7.66
Karbonado§rengen 7 r95
Schouders 5.41
Burken, ook buiksp6k 5126
Spek, vers 1,38
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loins
Shoulders
Bollies (streakyl
Pig fst (lr6sh)
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PRTSER KONSTATERET PÂ HJEMMEIVIARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMET ÂIANIETQOE!f,EE ETHN EEQTEPIKH ATOPA
PRIGES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE !NTER!EUR
PRÉ7ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARTIT
§VINEKOD
SCHYYEINEFLEISCH
XOIPEIO KPEÂ!
PIGMEAT
VIANDE PORCINE
CARNE SUINA
VARKENSVLEES
utN/ts
Marksder
Mârkte
'Ayopéc
MarkatB
March6s
Meræti
Markten
Lsderprodukter
Lsitszeugnise
npoI6wo6ônyol
Prlot products
Produits pilotes
Prodoni pilota
Pilootproduktsn
JAN
1 9E3
FEB NAR
3'l -06 7-13 11-20 21-27 28-6 7-13 14-?O ?1-27 z8-3 4-10 11-17 18-24
ITALIA
MILANO
Prosciutti 4.725
Lombats 3.550
Spalle 2.375
Pancottg (vontresche) 1 .665
LBrdo, trosco 1.693
LUXEMBOURG
MOYENNE
DU PAYS
Jom bons
Longes
Epaulos
Poitrine (entrslardôe)
Lard, frsrs
NEDERLÂND
o
3 MÂRKTEN
Hammen 7 r3z o55
Karbonadestrengon 7.53 7,58
Schouders 5,27 5.3O
Buiken, ook burkspek 4,95 4 r95
Spek, vers 1.35 1,35
UNITED KINGDOM
LONDON
Hams
Loing
Shoulders
Bollios {Btreaky)
Pis fat (frooh)
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VII I
AEG
EIER
AYTA
EGGS'
OEUFS
UOVA
EIEREN
SLUSEPRISER
EINSCHLEUSUNGSPREISE
TIMEI ANAIXEfEOE
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECLUSE
PREZZI IIMITE
SLUISPRIJZEN
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
Algifter ved lndlorsler lra tredielande
Abèchôptungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Eloçopéç rsié rrlv elooYtovtl Ônô rplreç r6peç
Levies on imports from thlrd countries
Prélèvements à !'importation des pays tiers
Prellevi all'importazione dal pae§i te]zi
Heffingen bij invoer uit derde landen
l= Slusepflsr 
- 
Einæhlousungspreiso 
- 
ÎUéç ûvodé-oEôq 
- 
Sluice-g_8to..pricos.- Prix d'écluss 
- 
Prozzi limits 
- 
Sluispriizen
ll-Afgiftsr-Abschôpfungsn-Êlo9opêg-Levios-PrôlèvsmontE-Proliwi-Hsftingen
Aeg med skal
^. 
,. Oeufs en coquitte
, Rugea g
" oeufs à couver
^ , Aeg uden skalo' t' oeufs ssns coquiLte
Scha tenei er
Uova ln gusclo
Brut ei er
Uova da cova
Eggs ln shett
Eieren in de schaâ[
Eggs for hatching
Broedei e ren
Eggs not in shett
Eieren uit de schaal
$1d :rp6s
!rr6Àc0rY 1 0051:p.
Eier ohne scha[e
uova sgusciate
log
r€hfuoug ûrv
Taritnummer
Taritnummsr
ÂoooÀoÿxÉ xÀôon
ïarift No
No tartfaire
N. Tariftario
Tariotnummol
04.05Alb)
04.05Ala)
04.05Bla)2
- 
Aeo uden skat (tdrrede) Eier ohne schate (getrocknet) Eggs not in shett(dried)z' o"üt. sans coquitLe uova sgusciste (essicate) Eieren uit de,schaaI
04.OEBla)l
- 
. Aeggebtonmer (fLYdende)t' 
" Jaunes droeufs (l'iquides)
ElgeLb (ftüssig) Egg yol.ks (tiquid) EPdror c@v
Eigeel, (vl.oelbaar) (elc tvptv tûAol"coLv)
04.05Brb)1
. 
AeggebIommer (frosne)t' Jaunes droeufs (congetés)
Egg yoLks (frozen)
Elgeel, (bevroren)
Ep6ror cÛy6v
(rarstuïrCvor )
04.05Blb)2
- 
Aeggebl.ommer(tdrrede) Eigetb(getrocknet)
" Jaunes droeufs (séchés) Giatlo d'uova
Egg yotks (dried)
Eigeet (gedroogd)
Ep6nor cü16v(tzolrrpcp€vo u )
04.05Blb)3
, Aegalbmin, maetkestbmint' ovoalbmine, tactatbmine
Eieratbumin, lli I'chatbunin
Ovoa Ibtrmina, tattoa lbwi no
ovoatbumin, l.sctaLbmin r.!lll8:TËlütovoalbumine,[actoatbmine I
35.02All8)2
35.02 A ll 8) 1
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEE ÂNNIITOOEIEEE ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Æo
EIER
AYTA
EGGS
(EUFS
UOVA
EIEREN
MN
Markeder
Mârkte
Ayopéç
Markots
Marchés
Msrcati
Markten
Bs6kriyelso
B€Bchroibung
neprypogli
Description
Desription
Descrizrono
Omschriiving
Cla§
Klass€
Clas
1 9E3
JAN FEV MAR APR I'IAI J I'IiI JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
BELGIOUE . BELGIE l(P piàces - stuks
KRUISHOUTEI\'
Prix ds gros à l'achat(franco marchê)
Groothandslsankoop-
prijs (frsnco marktl
A3
1 û1,0 1E5.O
A4 179.0 18?,0
A5 165.0 173,O
DANMARK
kg
An engrospris
BR DEUTSCHLAND
1O0 Stùck
KÔLN
GroBhandslsBinkaufs-
proise (frei Rheinl.-
Wostf. Stat.) ^4 13,91
NORD-
DEUTSCHI-AND
A3
'14.19 14.29
preiæ
(ob Statron)
A4 13.56 13.7E
A5 12.56 12.81
MÙNCHEN
A3 11,9O
proise (ab
Ksnnzeichnungsstolls)
A4 13.30
A5 12,80
FRANKFURT
A3 15,5O 15.38
prorse(fr€i Einzelhendol) A4 14,69 14,63
A5 14.13 14,06
EAAAX
1 O0 Têpôxro
@
AêHNA
XoY6orK6
A3
flFô noÀrioeoç
(êÀêüeêpo
nrlv àyopô)
A4 635,O
A5 545,O
FRANCE
100 piècos
o
4 REGIONS
Prix ds gros à lavente
(fronco marché)
A3 33,2O
A4 31.ô6
A5 29,89
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PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTETTT AUF DEM INIâNDISGHEN MARKT
TIUEI ÀANIETOEEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRÉZZI CONSTATATI SUt MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAABGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Æo
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Markedor
Màrkte
Ayopéç
MarkelB
March6s
Msræti
Markten
Bsskrivolso
8oæhroibung
neprypoeâ
D€snption
Desription
Dasriziono
Omæhrijving
:las FEB
1 983
IIAR ÂPR
31-6 ?-13 14-ZO 21-27 z8-6 7-13 14-?O ?1-27 28-3 4-1 0 11-17 1E-24
BELGIOUE . BELGIE 1@ piècos - sluks
KRUIS}IOUTBTi
Prir d€ gros à l'achat
(franco marchê)
A3 1 E0,0 1 80,0 1 80,0 2OO,l
A4 177.0 177.O 177,O 195,O
priis (franco mârkt)
A6 17O.O 170,0 17O,O 1 80,0
DANMANK kg
An engrospris
BR DEUTSGHIâND 100 Stück
KÔtN
GroBhandslsinkâut8-
proise (fr€i Rh€inl.-
Westt. Slat.)
A4 14rOO 13,75 14,13
NOFD.
DR'TSCHUAND
GroBhandslsinkaufs-
prsise
(âb Station)
A3 13,90 14,3O 14.25 14.70
A4 13,45 I 3,80 13,75 14.1O
A5 12,50 12.70 12,85 13r2O
MUNCHEN
GroBhsndBlsinkauls-
prsiæ (ab
Ksnnzsichnungssall6)
A3 13.75 13,75 13,75 1 4,25
A4 13,25 13,25 13,25 13,75
A6 12.75 'l?175 1?,75 13.25
FRANKFURT
GroBhandslsbgâbs-
prelæ
(frsi Einzelhandsl)
A3 15,25 15.?5 15,25 15,75
A4 14.5O 14,5O 1b,5O 15.OO
A6 14,0O 14,OO 1 4,00 14,25
E^^AI t o0 TeU6xo
o
AEHNA
xov6prxô
npi noMoeoç
(èleûeepo
oôv ôvopô)
A3
A4 535,O 633,O 633,O
A6
,45,O 530,0 530,0
FRANCE lOO piècas
@
4 REGIONS
Praxdegro8à laYsnie
(franco marché)
A3 31,00 30,E6
A4 30,06 ?9.97
A5 ?8,72 28,67
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELLT AUF DEM INLÂNDISCHEN MARKT
TIMEI ÂIAN|ETOOEIEEE ETHN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERTEUR
PREzzI CONSTATATI SUL MERCATO NAZTONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EOOS
GUF§
uova
EIEREN
MI{
Markedor
M6rkte
'Ayopéç
Markets
Merchés
Mercati
Markton
B€skrivelse
Beschroibung
lleprypoqrl
Dsscnption
Doscription
D€scrizions
Omschrijvrng
Clas
1983
JAN FEV I{AR APR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
IRELAND dozon
Wholssle to
r€tailor pnce
Stand
t7,6 g
ITALIA 10O pezi
MILANO
Prezzi d'acquisto
all'ingrosso
(franco meræto)
A3 8700
A4 8375
A5 7725
ROMA
A3 7440 7E25
^4 7100 7625
A5 6060 7000
FORLI
Prezzi d'acquisto
all'rngrosso
(franco allevamsnto)
too kg
60ge
+ I I 2.600
55-
60s I I 4.600
50-
55s I ?3.600
LUXEMBOURG 1O0 piècsg
0v0Lux
Prix de gros â la v€nts
A3
A4
A5
NEDERLAND 100 stuks
Grcothandewsrkoop-
prus
o
alls
klas.
13,47
BARNEVELD
&-
67e 1?.92 12.95
priiB
(franco markt)
57-
61 s 12.7O 12,58
4E-
545 11.65 10,85
UNITED KINGDOM dozen
EGGS
AUTHORITY
Packer to producer
price
Stand
i7,61 0.283 o,z7z
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PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INIÂNDISCHEN MARKT
TIi'Ef, ÀIANIf,TOEEIEEE f,THN E=OTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PREZZ' CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
ÆG
EIER
AYTA
EGGS
GUFS
UOVA
EIEREN
MN
Marked€r
Mârkts
'Ayopéç
Markets
MarchéB
Maræti
Markt€n
Beskrivslso
Boschroibung
l'leprypog/r
D€scription
Doscription
Doscrizione
Omschrijvtng
Clsss FEB
19E3
f{AR APR
31-6 7-13 14-ZO 21-27 ?8-6 7-13 14-20 ?1-?7 2E-3 4-10 1'.t-17 18-24
IBELAND dozan
Wholosle to
rotailor prics
Stsnd
t7,e s
ITALIA 100 pozi
MILANO
Prezzi d'scquisto
all'ingrosso
(tranco mer@to)
A3 8200
A4 7900
A5 7400
ROMA
A3 7500 7400 7400 9000
A4 7400 7500 7300 8500
A6 6600 6800 6800 7600
FORLI
Præzr d'acquisto
all'ingrosso
(frsnco sllsvamento)
100 ks
609€
+ 1 09.00( 1 09.00r I 09.00( 1 22.00(
55-
60s 1 1 7.00( I I 7.00( 't17.OOt 127.OOt
50-
66s 1 I 7.00( 1 17.00t I 17.00( 1Z7.OOt
LUXEMBOURG 100 piàcos
0v0Lux
Prixdegrosè lav€ntg
A3 300,0 300,0 300,0 300,0
A4 29O,O 29O,O 290,0 290,O
A5 27O,O 27O,O 27O,O 280,0
NEDERLÀilD 100 siukg
Groothandosvorkoop-
priis
@
alle
klas.
13.43
BARNEVELD
Græthandoleankæp-
prijs
(franco markt)
64_
67g 12,93 12.1O 12,78 14,0O
57_
61 s
12,7O 12,OO 1?.28 13.35
48-
54s 11 .35 I 0,E0 10,?5 11,00
UNITED KINGDOM dozsn
EGGS
AUTHORITY
Packer io producer
prics
Stand
i7,oc
o,?68 o,269 o,z7? o,278
100
I
HONSEAEG
K Aa(s-60g)
Èisc d srrrrarteder
og slusopnsc
xwmeRern
Kt. A4(55-00s)
Preise ad 0ro8haldelsoùhen
unl Einsctdasmgryeb
HENS'EGGS
Cl. A4(55-f,lg)
Prices m lhe wàolesale mrtct
ard sluice gote pnce
OEI.IFS DE Fq.'LE
CtÀ6(55-fi,9)
Prir sr les rrclÉs de gro
el prix d'6cluse
UOVA DI OALLI]I|A
CN. A4(5S-flts)
Èszi sri mercati a['igræso
e prezzo limite
K!PPEBEREN
K. Aa(55-60g)
ftiizsr A
en sluisprijs
-^.- PIàæ-UrdtEÈcu stück§tut
I ++a-+l
....§'
il
81
FRAI{CE: Parb -RrrnSb IREIAND: Ministrÿ d {riqdture
tlllTED l${0m{: Eggs althoritÿ
EruA,Uc EIIE:g8JI:
7A
EELentE / EELOÉ : l(nishoien
ITALIA: Milom e Rom
1979
DANMARK : tandbn{snirielcrirl
lllEMB$IRO:Ordur
DEtïSCHLAI{D 8R: Kôln
ICDCIIAITD : tEl - faizsn
@OIOUE / BEL6Ë
BR DEUISCHLAND
FRANCE
+++++ IRELAND
............ TTALIA
Lt,XEMBq,lRO
NEDERLAND
- 
UNITED KINODOM
-*
{tStuseprer / Einsctrleusungspds / SLice gde trbe / Prû d'écluse / Prezzo limite / Shispije
cEE - DG Vt A4 - 8103.12

IX
FJERKRAE
GEFLUEGEL
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAIIIE
GEVOGELTE
SLUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TITIEf, ANAf,XEUEOZ
SLUICE-GATE PRICES
PRIX D'ECIUSE
PRE7ZI LIMITE
STUISPRIJZEN
Afgifter ved Indfgrsler fra tredjelande
Abschôpfungen bel Einfuhr aus Drittlândern
Elogopéç ro16 rÉv elooyoryrl ôn6 rplreç r6peç
Levies on lmports from third countries
Prélèvements à l'importatlon des pays tiers
Prelievi all'importazlone dai paesi terzi
Heffingen bil lnvoer uit derde landen
FJERKRÆ
GEFL0oEt
NOYAEPIKA
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELTE
ECU
l=Sluseprresr-Einschlsusungsprerse-Trpéçüvouêoêoç-Sluice-gâtspricss-Prixd'écluse-Prezzilimit€-Sluisprljzen
ll=Afgifter-Abshôpfungsn-Elogopé§-Levies-Prêlèvsments-Prolisvi-Heffingen
Tarifnummgr
Tarifnummgr
ÂoouoÀoÿ(lr rÀéon
Tariff No
No tarifairo
N. Tariflario
Tariefnummer
1982
1.11.E1
tl.1 .E2
1.2.82
30.4.E2
1 .5.82
31.7.Û',,
'1.5.E2-
3't .10.€
1.11.8i
,31.1.8: 1.2.E3
lhggmle kylllngar
L 
Pousrl ne
EIen
Rr'l clnl
f,eoaoot Chtcka
E6ndagskulkons 100p1èæs-stukt
01. 05 A II I ?3.43 22.93 22.93 23.1? z2.u 22,57I 4,34 4r* 4r* 5r49 5,77 6.04
L lly'nt
Coqe,poulee at poulete
lohnr lteteuvol, t6tteç, to,C rotdloulc Fovle
oalll, gslltno s polll lhren,klppen on kulkom
1. L"vende
Ulvants
leban& frytq.
nvt
Ll va
Levcnds 100 pièces-stuks
01.0681 I 78.64 76.18
76.18 ?6.99 76,17 75.34
I 16,18 19-00 1 9.00 21,32 ?2.26 ?3,?1
, tr.tttt
- ltrttus
.) 8:,i:L-l:"i'
&echl achtets
iacel l at|
t0hner 83 [
Polll 83 I
'Eogcypévc
Eor&ouÀc 83 /
Sl roghtered
Gssl acht6
83 E tjtlcllem
l(lppen 83 I 100 ks
02. 02 Al al I 98,80 95.71 95.71
96.73 95,7O 94.66
ll 20.33 23,æ 23ræ 26,78 27,97 29,15
b) 70 pctrh/n!
Poulete 70 I
lEhner 70 Z
Polll ?0 I
Kot&rouk lO $ ?0 I chl d<ens(lppen 70 X
02.02Alb) I 112.v t08,85 108,63 1O9.99 'loE.E1 10?,63I ?3,12 Zl 
'1t
27.14 30.46 31,æ 33.15
c) 05 pct.-hy'mPoulete 65 I
llhnr 65 Z
Polll 65 I
Kol,6aovl;e 6, * E5 , chlckom
Klppen 05 I
02.02Alc) I 122.41 1 1 E,5E 118,58 119.U 118.56 117.2E
il 25,'19 29.56 29,56 33.19 34.65 36.12
Aendr
ot co-ô
Enten
Anatre
llil8rEÇ, ttrcka
Eendan
. Lswndel' 
n vmta
Lebende
nvl
Zfueç tl vo
Ievgnda 100 piàces - stuks
01.05BI I 102.33 99.47 99.47 100,59 94.97 97,tÂI 23.63 26.71 26,71 50,95 32.70 34.39
. Slagt6t6 Àb"ttug
0oschl achloto
iacel I atl
Enten 85 f
lnatra 85 I
'EogaypÉve6
Itlntec 85 ÿ
Sl aEhtred
&el echte
85 I ôctg
Eendan 85 X
100 ks
a) 85 pct.-ùckeCanrdr 85 I
02. 02 All al I 120,38 117.O2
'l17.OZ 11E,34 116,43 114.5E
il 27.80 31.42 31.42 36.42 98.47 40,46
*1 ?0 pct.-drctr
" hnrdr 70 I
Entcn ?0 I
Ansbe ?0 I tlirvzc 7O *
?0 I &cta
Eanôn ?0 I
02. 02 A rl b)
I 146.18 142.1O 142.10 143,7O 141.39 139,14
I 33.75 38,16 3E,16 44.22 4ô.71 q9,13
c) 63 pcl.-&*a&nr& 63 I
Entan E I
Anetrs 6! I
Ïttr*eç 61 $ 63 I duckg
tondon 631
02. 02 A ll c)
I t62,42 157,E9 157,E9 159.66 157,O9 154,æ
lt 37.51 42.40 42.4O 49.14 51,9O 54.59
104
STUSEPRISER
EINSCHTEUSUNGSPREISE
TIMET ANITf,XEIEOE
SLUICE-GATE PRTCES
PRIX D'ECLUSE
PRETZ' IIMITE
StU!SPRIJZEN
Afgifter ved indforsler fra tredielande
Abschôpfungen bei Einfuhr aus Drittlândern
Elogopéç rorô riiv elooyroyÉ ônô rplreç rôpeç
Levies on imports from third countraes
Pré!èvements à l'importation des pays tiers
Prelievi ell'importazione dai paesi ieÊi
Heffingen bij invoer uit derde landen
FJERKRÆ
GEFLÛGEL
NOYAEPlKA
POULTRY
VOLAILLE
FOLTAME
GEVOOELTE
,l = SLusg^pris€r.- Eimhleusungspreise - Ttpéq ôyodéoeûrç - Sluics-gato pricss - Prix d'éclu8s - prezzi limrte - Sluisprijzonll = Afgifter 
- 
Abschôpfungen 
- 
Eloeopéç 
- 
Leyiss 
- 
prélèvemonts 
-?rslisvi _ Hsdingon
Taritnumm€r
Tarilnummsr
ÂoopoÀoyrxô x^éon
Tariff No
No tarifoiro
N. Tariffario
Tariefnummor
D. Gaes
0i es
GBnse
0che
1 _ Levende
Vi vantes
Lebende
Yivi
?Âoeç
Levende
-r 62 pct-gaes
"' oies E2 z
Gesch Iachtete
tlace[ [ati
Gànse E2 Z
Oche E2 Z
'Eogo1rÉvec
Ges Iachte
fiveç E2 fi
S Iaught ered
100 kg
EZ Z geese
02. 02 A lll a)
Lr 75 pct-gaes
"' o'ies 75 z
G8nse 75 Z
oche 75 Z
frvec 75 fi
Ganzen 75 Z
02.02Ailb)
. 
Katkuner
" Dlndes
Truth0hne r
facch i ni
'Ivôcilvor
Ka Ikoenen
. Levendel' vivantes
Lebende
Vi vi
?Âvteç
Levende
Li ve
100 pièces-stuks
, Stsgtet - 80 Z
"' Abattues - Eo z
Geschl,achtete - 60 Z 'Bgclrtvor - Sl.aughtered - E0 Z
100 kgllacetLatl - 80 Z GesLachte - E{, Z
02. 02 AIV @)
Per tehdns
'Pintades Pe r Ihühnertaraone
Opcyrdroztec
Pa re Ihoenders
. Levendel' vlvantes
Lebende
Vi vl
?trbec
Levende
Llve ioo plèces-stuks
, Stâgtet
" Abettues
Gesch Iec htete
tloce[ [eti 'Egclrdve çGes tachte S Iauohte red- 100 ks
105
ECU
19E2
t.It.èt
1.01.8:
1.lJz.é.
0.04-Ei
t.5.EZ
1 .7.82
l.ü.üz-
tl.10.E
. I t.0é
11.01.8i 1.2.83
Xfivec
Ganzen
Geese
Ll ve
?00 pièces-stuks
01.05Bil 1?1,6E 118.97 118,97 1 20-03 11E-6 117 -O1
ll 23.23 ?6.O',| 26,o1 29.96 31.54 33.06
173.A3 169.96 169 
-96 171.47 1AO )A 167.15
il 33-l 8 37 
-15 77 ^15 42,EO as -os 47.23
75 Z geese
I
il 34,5E 38,9? 38.92, 45.1O L7 
-55 49.93
Turkeÿs
01. 05 B rv to7.'t7 105 -'l 5 t05 - 1s tos.94 104.79 103,6E
il 18-26 20,34 20.34 23,56 24.74 25-88
I 53.10 150.?1 50.21 151 .34 149 -70 14E,11
il 26-Ot 29,o5 ?9.05 33.66 35,t4 36.97
Guinea forts
o1. 069 v I 32,14 129-11 1?9,11 13O.?9 128.5E 126.91
lt 27.67 31 
-06 31.06 35,40 37.32 39,1E
02. 02 Àv I 1E8.77 1U,44 1U.44 186.13 1 E1,68 1E1.30
il 39-53 44.37 44.37 50.57 55-31 55.97,
PRISER KONSTATERET PÂ HJEMMEMARKEDET
PREISE FESTGESTELTT AUF DEM INLANDISCHEN MARKT
TIMEE ÂIANIETOOEIEEf, ETHN EEOTEPIKH ATOPA
PRTCES RECORDED ON THE INTERNAT MARKET
PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INTERIEUR
PRE?ZI CONSTATATI SUL MERCATO NAZIONATE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
FJERKRÆ
GEFtÛGEL
NOYAEPTI(A
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
OEVOGELTE
MN/kg - PAB
Boskrivolso
Beschreibung
neplypoefi
Description
Description
Desrrzlonê
Omschrirving
Kvalit€ter
Oualitàten
norôrnreq
Oualitiss
Oualitês
Oualità
Kwslitoiten
19E3
JAN tEv l.lAR APR TIIAI J I,lN JUL AUG SEP 0cT N0v DEC
BELGIOUE - BELGIE
Prix ds gros à ls Yonto,
départ abattoir
Poulets-Kuikens 83ÿo
7Oo/o
Groothandelsverkoop-
priis, al slachtorii 65
DANMARK
Kyllinger 7Oÿo
1 OOO gr.
Hon§ 7Oo/o
1 O00 gr.
BR DEUTSCHLAND
GroBhandslsverkaufs-
prsiss ab Schlachlorer
(Markt-und Preisborichb-
kommission)
H6hnch.Kl.A 7Oolo
brott. (95O-lOOO g) 5,00
grillf. (600-1000 g)
66 o/o 3.43
Suppenhùhnor Kl. A
7 Oo/o 2,30
EAAA]E
Trpfr xovoprxilq
noÀÉoEoç('Ayop6: 'A0ÉYq)
Kor6nouÀo TOoh 125.5O
FBANCE
Prix de gros à la vonto
Poulsts cl. A
83 ÿo
(moyênsl 8,19
(Msrché : Paris - Rungis) Poules
83Vo
(( cocotte » 4.87
IRELAND Ib/PAB
Wholsslo to rgtsilor
price Chickens 7 Oo/o
ITALIA
Prozzi d'acquisto
all'ingrosso
{Mercato: Mrlsno)
Polliallw8tr o
83o/o
tgra. la scelta 1513
Poll alleatiin
65 o/o
bstteria, 1a slta
Gallrne.' 83 o/a
18 æolta
15'.19
LUXEMBOURG
Prir d€ gros â lo venls,
lranco magasrn do détail
Poulets 83o/o
7 00,/o
Poulos 83o/o
7Oo/o
NEDERLAND
Groothandelsvorkoop-
priis
Kuikons 7Oo/o
Kippen 7 Oo/o
UNIlED KIHGDOM Ib/PAB
Wholesle solling price
Chickens Grado A
Fre"h (2-4Lb)83 
o/o 35,888
OvÊn-reodv
' 7Oo/o
(2 Lbl 0oz-3 tb1 4oz
3E,538
marksts) Hons Grad€A 83 o/o
Fræh (over 5tb)
1 E,063
Oven-readv(over 5[Ü) 7oolo 2E.E13
106
SlEgtsn trl dotarlhandol
MN/ks - PAB
Beskrivelse
BoBchr€ibung
neprypoeû
Doscription
Description
Deærizions
Omschriiving
Kvalitetor
Oualrtâton
Ilorôrnreç
Oualitios
Oualités
Oualità
Kwaliteiton
1983
FEB MAR APR
31-6 7-13 14-20 21-?7 ?8-6 7-13 14-20 21-27 28-3 4-1 0 11-17 18-24
BELGIOUE. BELG!E
Prix de gros à la vents,
dépert abattoir
Groothandelserkoop-
prijs, af slachterii
Poulets-Kuikens 830/o
7 Oo/o 65,O4
DANMARK
Kyllinger 7Oo/o
1 00O gr.
Hons 7Oo/o
1O00 gr.
BR DEUTSCHLAND
GroBhandslsverkauts-
proiso ab Sahlachterer
(Markt- und Preisbenchts-
kommisoion)
Hàhnch.Kl.A 70olo
brstf. (95O-îOOO gl 3.O3 3.O3 3,10 3.18
grillf. (0OO-100O g)
66 o/o 3.43 3.43
Suppsnhùhner Kl. A
7 Oolo z.z3 ?,23
EAAAf,
TruÉ xovoprKhç
noÀÉoeoç('Ayop6: AeÉvo)
KorôtrouÀo 7Oÿo 25.5O 1?6,1O 1?6.1O
FRANCE
Prix de gros à la vonto(Marché : Paris - Rungis)
Poulets cl. A
83 o/o(moyens) 7.82 7,8O E,12
Poules
83 0,/o
« cocotto » 4.54 4160 4,92
IRELAND rb/PAB
Wholeslo to rstailêl
prico Chickons 7Oo/o
ITALIA
Prezzi d'acquisto
all'ingrosso(Mercâto: Milano)
Polliallæatis
83o/o
tera, 1e sella 1700
Polliallmtiin
65 o/o
bsttsria, l8slta
Gallin€-' 83 o/o
1a scolta
1 400
LUXEMBOURG
Prir de gros à la vents,
Poulets 83o,/o
7 Oo/o
franco magasin de détail Poulos 83o/o
7Oo/o
NEDERLAND
Groothandelsorkoop-
priis
Kuikens 7 Oo/o ?.E5 ?166 ?.89
Kippen 7Oo/o 2,35 2,32 2,37
UNtlED KINGDOM Ib/PAB
Wholosle slling prico
Chrckens Grads A
83ÿoFræh a2-Â I hl 34,500 36,250 34,800
Ovon-roadv
' 7Oo/o
(2 l.b1 0oz-3 Lb1 4o: 38,550 38,400 58,000
marksts) HsnsGEdoA
83 o/o
Fræh 16""" ç 11,'
Oven-readv(over 5 lb)7oolo 29.OOO 28,00[ 29,00t
PRISER KONSTATERET PA HJEMMEMARKEDET
PRETSE FESTGESTETLT AUF DEM INLÀNDISCHEN MARKT
TIMEI ÂNNIITNOEITEE ETHN EENTEPIKH ATOPA
PRICES RECORDED ON THE INTERNAL MARKET
PRIX CONSTATES SUR tE MARCHE INTERTEUR
PRE7ZI CONSTATAT! SUL MERCATO NAZIONALE
PRIJZEN WAARGENOMEN OP DE BINNENTANDSE MARKT
FJERKRÆ
GEFLÙGEL
NOYÂEPIKâ
POULTRY
VOLAILLE
POLLAME
GEVOGELlE
107
Slagtsri til dotailhandsl

xO K S E KO D
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAE
BEEF AND VEAL
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONIA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
ORIENTERINGSPRISER
ORIENTIERUNGSPREISE
TIMEf, NPOTANATOruf,MOY
GUIDE PRICES
PRIX D'ORIENTATION
PRET;Z' DI ORIENTAMENTO
ORIENTATIEPRIJZEN
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOE|O TPEÂI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CÂRNE BOVINA
RUI{DY'I.EE§
tGO kg - Pvl
22.5.78 - 1.7.79
?.7.79 - 1. 6.EO
2- 6.E0 - 5. 4.E1
6. 4.81 - 6.12.81
7.12.81 - 19.5.8?
zo.5.8z - 5.'t?.82
(') lntroduction ds I'ECU dans la PAC: 1 Uc = 1,208953 ECU (9.4.1979) - Règl. (CEE)(1)Aportirdu 1.10.1979, 
.{rr À ^âFri. i,, 2o n^ 1on2
652/79 du Consil.
(2) A partir .lq 6.1 2.1 979.
{3) A partir du 17.12.1579.(4) A partir du 1.4.1 98O.
(5) A partir du 1 2.5.1 98O.(6) A partir du 12.10.1981(7) A psrtlr du 30.11.19E1(E) A partir du 5.4.19E2(9) A partlr du 6.5.1982
-(10) A partir du 1?.5.1982
(11) A partir du 29.06.1982(12) A portlr du 31.1.83
ll0
Martadsr
Mârkte
âyopéç
Morksts
Marchég
Mor@ti
Markton
HandelBklasr
Handelsklsssn
'EprlopEueéno ë6nCl6ss marketed
CIaNB commorcialisé€s
Clasi commsrcializats
Hsndelsklasn
1982 1 9E5
N0v DEC JAN FEB
BELGIOUE - BELGIE
Prix d'orisntotion - Orièntatispriis BFR 8246.O (1) u36,0
ANDERLECHT
Bæufs - Oæen 600/o
Gênissa8-Vaazon 600/o
4 E660,0 E674.? ,746,8 t560.7
11 E560r0 8514,5 1593,6 1505,4
BGufs - Ossn 66oh
Gôniæes - Vaazen 550/o
6 791O,O 7875.E 7943.6 7778,6
12 7460,O 7425,E 7493.6 74O5.4
Taureaur - Stigren 60o/o
650,/o
16 BFR 8668.3 E698.4 8708.1 8503,6
17 7786,7 7E69,4 7919,4 7767,9
Vachss - Koeisn 650/o
60o/o
14 68E6,7 6901.6 59?5.8 6612,9
16 5776.7 5911.3 ,911,3 ,523,2
Bêiail de fabriætion - Fabrlætioves 6 4996.7 5254.9 i3?'t.o io41 
.1
Moygnns pondérôs toutgs clsose8
Gowogen gemiddeldo alle klassn 00
BFR 7427.6 7472,8 7512,6 7302.5
ECU 72.E27 73,E78 174.EOs 169.915
DANMARK
Orientoringspris DKR ts79.g6 <1' 1ô1 5,25
Studs PRTMA
1. Kl.
2. Kt.
o,8
DKR
3?E,33 32O,OO I 3?0,00 1
o,1 1303.33 1?95,0O 1295,OO 1295
0,1 1278,33 127O,OO 1? 1
KOBENHAVN
(Notsrings-
csnter)
Kvisr PRIMA
1. Kt.
2. Kt.
6,8 11?3,5O 1224.44 121E. 1?16.
2,2 1 201,00 .94 11 1194
o,3 1?6,00 176.94 1171 1169,
Koor med PRIMA
kalvetænder 1. Kl-
3,5 I 06,50 104.44 I 098, 1110,
2,5 o79,OO 94 1071 , 1OE3,O4
Koer L Kt.
2 .Kt.
3. Kt.
4. K.
17,O 089,00 94 1 1093,04
8,6 1041,50 ,44 1033,95 1046.
5,1 934.OO 931.94 9?6.4 938,75
3,4 81 6,50 814.43 E08,95 821,?5
Tyre PRlt'lA
1. Kt.
2. Kl.
2 33E,00 335,00 1 335
o,4 1313.OO 51 0,00 1 31 0,00 131
0,1 29O.50 ,50 1287 1287,
unsÎy.e.220-600Ks Èïiii
1. Kt.
2' Kl.
28
2,5 301,00 317.58 1313.E7 '1324.&
Veiot gonnsmsnit alls klasær 00
DKR 1246.17 1253.06 1248.61 125E.241
ECU 51.344 t5?.181 151,&1 52,811
BR DEUTSCHLAND
Oriontierungspreis DM 494.11 <1) 504,49
o
12 MÂRKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
16.& 418,35 920,00 4?0.oo
0,5 191 
.?4 393,79 3U,63 394.51
Bullen Kl. A
KI. B
Kt. c
37,4 '.62r99 462.06 459.7ô 462,47
11 i30.26 426.13 43O.06 30.87
1,5 ,87.18 382.93 392.90 3E3.22
Kühs Kt. A
KI. B
Kt. c
KI. D
8,5 359,11 t55.47 354.90 362,28
17,2 ,27.E7 126.48 3?7.9O 333,61
ô,1 2E6.73 t90.96 2E7.45 ?92,37
1,2 250.75 t51 
.61 249,48 255,7?
FàEen Kt. A
KI. B
Kt. c
1 1.5 106,87 ,05,30 4O4,81 408.14
3,r 178,54 75.40 374,97 379,A1
o,6 ,38.7O 46,15 343,43 339,89
Gewogenor Durchæhnitt Ellsr Klassen 00 DM
1O2.14 fior?9 40O,36 4O3,E7
ECU 56,155 55-612 155,465 56.8291
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LI\Æ ADUTT BOVINE ANIMATS
BOVTNS VTVANTS
BOVTN! VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Ttpéç rfrç ôyopüS
Market prices
Prlx de merché
Prezzi di merceto
Marktprljzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rfrç EK
Gommunity countrios
Pays de !a CE
Paesi della CE
EG-landen
OI(sEKOD
BINDFLEISCH
BOEIO I(PEÀT
BEEF AND tÆAL
. VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
rRUND\rLEEs
IOO kg - PVI
(1) A psrtir du 6.12.1982
ilt
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZQNTA BOOEIAH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|NT VrVr
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rf,ç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-!anden
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEÀI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
too ks - PVI
Marksdsr
Màrkte
âyopé§
Markets
Marchés
Mer@ti
Markten
Handelsklaser
Hsndslsklasen
'Epnop6uoéwo ë6n
Clases markotsd
Classes commorcislisé€s
Classi commsrcializzale
Hond€lsklossen
1983
JAN FEB
7-13 '14-20 ?1-27 28-3 4-10 11-17 18-24 25-3
AELGIOUE - BELGIE
Prix d'onentation - Ori0ntstieprijs BFR 8436,O
ANDERLECHT
B@uts - Osssn ô0 o/o
Génissss-Vaorzon 600/o
4
BFR
8800,0 8750.O E700,0 8650,0 E550,0 8550,0 8550,0 8550,0
11 E600,0 86oo,o 8600,0 8550,0 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0
B@uts-Osssn 66%
Gênisses - Vaauen 55 o/o
5 795O,O 795O.O 795O,O 7900,0 7800,0 7750,O 7750,0 7750.0
12 7500,0 7500,0 75OO,O 745O,O ?4OO.O 74OO,O 74OO.O 74OO,O
Taursaux - Stioron 60ÿo
55
16 E750,O 8700,0 8700,0 8600,0 8500,0 8500,0 8500,0 8450,0
17 795O,O 795O,O 7900,0 7800,0 7800,0 7750,0 7750,O 7750,O
Vachss - Kosion 55ÿo
500,/o
14 7000,0 6950,0 6850,0 6700,O 6600,0 6650,0 6650,0 6650,0
16 6050,0 5900,0 5E00,0 5600,0 5500,0 5500,0 5550,0 5500,0
Bétarldo fabriætion - Fabn@trevee 5 5400,0 5300,0 5Z5O,O 51 50,0 5050,0 5050,0 5000,0 5000,0
Moysnns pondêrêo tout€s classss
Gowogen gsmiddoldo allê klasson
oo
BFR 7565,O 7519.0 ?476,0 7369,O 729?.5 7293,5 7299,0 72E3.O
ECU 76.O?4 74.954 173.953 171 ,tô3 1 69,Eot '169,707 169,835 169,462
DANMARK
Orientoringspris DKR 16'16.25
KOBENHAVN
(Noterings-
conter)
Studo PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
O,E
DKR
1 320,00 13?O.O0 1320,00 1320,OO 132O.OO 1320.OO 1320,00 1320,0r
o,1 1295,0O 1?95,OO 1295,OO 1295.OO '1295,OO 1295.OO 1295,00 1?95.01
o,1 127O.OO 127O,OO 127O,OO 1?7O.OO 127O,OO 1?7O,OO 127O,OO 'l27O,OO
Kvier PRIMA
1. Kl.
2' Kl'
6,8 1222,5O 1Z?2,5O 1212.50 121Z.5O 1217.5O 1217,5O 1217.5O 1217.5O
2,2 200,00 1 200,00 1't 90,00 1 I 90,00 1',l95.OO 1195,OO 1 1 95,00 1 I 95,00
0,3 1175,O0 117s,OO 1165.OO 11 65,OO 1 1 70,00 117O,00 1170.OO 117O,OO
Ko€r msd PRIMA
kalvotændar 1. Kl.
3,5 102,5O 1102,5O 1O92.5O 1092,54 1102.50 1112,54 1117,50 1122.5O
2,6 1 075,00 't 075,00 1065,00 1065,00 1O75.OA 1 085,00 1 090,0! I 095.00
Kosr 1. Kl.
2 .Kl.
3' Kl'
4. Kl.
17,O 085,00 0E5,00 1 075,00 I 075,00 1 085,00 't 095,00 1 1 00,00 1 1 05,00
8,6 1037,5O 1037.50 lo27,5O 1027.5O 1037,5O 1047.58 1O52,54 1062,5Q
6,1 930,00 930,00 920,00 920,00 930,00 940,00 945,O4 955,00
3,4 a1z,5o 812.5O EOz,5O 802,50 812,5O 822.50 827.5O E37,54
Tyre PRIMA
1. Kl.
2. Kl.
2,2 1 335,00 I 335,00 1 335,00 't 335,00 1335,00 1 335,00 I 335,00 I 335,0C
o,4 I 31 0,00 131 0,00 I 31 0,00 I 31 0,00 1 31 0,00 I 31 0,00 1310,00 1 31 0,0C
o,1 't287,50 12E7.5O 128?,50 1287,5O 12.87,5O tz87.5O 12E7,5O '1287,5C
unstyre.22o-5ooKs :ÏiiX
1. Kl.
2' Kt'
2E
ril
1505,00 1 505 1505. 1515 1525, 1525. 15ZCîr 13E5.
2,3 1510,00 1310,00 1310-00 t310.00 1 320.00 1330-00 *à-*l-orr-oo
Veist g€nnomsnrl alle klassr oo DKR
124E.54 1248,54 1243,61 1243.61 1252.77 1261,47 1263.47 lz6t,97
ECU 151,632 151,632 151,O34 151.O34 152,147 1r3,ZO3 153,446 153,5O7
BR DEUTSCHLAND
Orionlierungspreis DM 5O4,49
oil MÂRKTE
Ochsen Kl. A
KI. B
1,5
DM
42O,OO 420,00 42O.OO 42O,OO 4ZO.OO 42O,OO 42O.OO 420,00
o,5 374,OO 380,80 58{t,00 380,00 389,60 4O7.OO 4U.3O 382,00
Bullen Kl. A
KI. B
Kl. c
37,4 459,9O 459.2O 458,7O 459,3O 463,9O 460,8O 463,30 463,80
11 4Z8,ZO 429,2O 427,40 431,m 430,00 431,50 429,4O 433.10
1,6 387.60 194.4O 4O1.60 39O.ZO 381,4O 405r00 368,10 369,50
Küho KI. A
KI, B
Kt. c
KI. D
8,5 354,4O 352,40 351,20 354,60 361,50 362.60 362.30 36E,E0
17,2 32ô.20 32t.3O 321.9O 327.7O 333,30 335,00 335,60 332,70
0,1 288,30 283,7O 2U,80 29O,OO 291,1O z9z.40 ?94.60 292.4O
1,2 249.9O 242.3O z5z,oo 247,9O 247.4O 266,OO 250,60 267,10
F6rsen Kl. A
KI. B
Kt. c
1 1,6 4O4.3O 403,1 0 4O3.7O 4O5,7O ttOT 
'1O
408,80 409.60 4O811O
3,1 374,60 3ô8.4O 37E,10 375,7O 37E,00 383,50 381.7O 376.30
o,5 345,3O 339,3O 343,60 341,4O 336,20 348,2O 330,1 0 ,47,8O
Gewogener Durchschnin sllor Klasssn oo
DM 399.74 398,3? 39E,27 4OO,5Z 403,76 4O4.33 4O4.44 4O4.81
ECU 55,223 54.673 154 -65t 155 -52? 156-74? 1 57 -005 't57.O11 157 -191
n2
4-9 I 505,00
TEVENDE KVÆG
TEBENDE RINDER
ZANTA BOOEIÀH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOV|NtVIVT
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç riç ôyopËç
Market prices
Prix de marché
Ptezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rfrç EK
Community countries
Pays de la GE
Paesi della CE
EG-landen
OKSEKOO
RINDFLEISCH
BOE]O KPEAI
BEEF AiID VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
100 kg - PVI
Morkeder
MÉrktB
'Avopéç
Markets
MarÇhés
Msrcalr
Markten
HondelsklassBr
HsndslsklasBn
'Epnopeu0êEo éôn
Classss markstod
Classes commorcial
o/o
1982 1 9E3
Classi commercializz8te
Handolsklasssn N0v DEC JAN FEB
EMAIE
ÏII T fIPOEA{ATOÀIBf,]Y ÀPX 2769,4 (1) 13063,6 14046,9 12
@
6 ATOPEE
Môoror TAA
TA
TB
TC
TD
1.5
ÂPX
15260,t 15458.6 I 56E8,3 t6116.4
3.4 14711.5 4668.4 15168.9 16130.6
8,4 14049,7 14051,6 1 4500,9 15253,4
39,0 13472,4 3401.3 13607.1 14095,7
24,2 12544,O 12594,6 12740.O 12740.O
Âop6Àêrç T B
TC
TD
o,2 11446,9 1451,8 117E2,E 12E/5,5
o,2 10547.9 10728,3 10798.1 10905.7
0,5 9587,7 9E79.2 9879,1, 9879.2
Bôeç TB
TC
TD
1,6 9871.1 9977.7 1OZO5.4 10602.
3,6 æ24,2 9037.9 9183,4 9486.4
19,4 EoE1,5 8239.5 8581.6 EEE9,6
troepropévoç péooç 6poç ôÀov rôv sl6ôv 100 ÀPX
12351.4 123?Z.O 12607,0 12960.7
ECU 1 E5,'EE E5,E9E 1U.631 1E1.11?
FRANCE
Prix d'orientation FF 118E,76 <1r1216.11
@
16 MARCHES
Boufs E
U
R
o
3
FF
1467,20 t467.19 1474,29 1472.16
6 13',19.26 325,89 1334,O2 1331,62
I 1196,47 zoo.z? 1209.53 1207,71
6 1O&.55 067.76 1O75,32 1O?9.29
Génisses E
U
R
o
1 t627.20 ô21,19 1616,99 1 608,34
3 1423.'.lE 41 0,30 1405,26 1400,78
6 ?11.3E 197.48 1205.86 1179,32
4 956.O3 93'.1.8t 945,69 946.49
Vaches U
R
o
P
A
4 325.66 286.89 1279,O9 1264,76
10 1121 .43 1096,47 1087.43 1066,85
20 99o.14 E?E.E1 ü95, +( 89E.94
9 724.91 720,03 740.25 752.U
4 578.75 572.64 >é2.>1 593.27
Taureaux U
R
1
t090,68 I 0E1,04 1090,33 1091.49
I tozg.76 tozt.zl u51.)6 u5t.>1
Jsunes bovins E
U
R
o
1
1408,64 1403,E0 14?2,32 1419,18
3 266.3O 269.5O aUt.5', 285,1
6 162.14 tô(.)u 11æ,91 1189,95
4 lo9z.56 1o76,74 1099.46 11O2,58
Moyenne pondêrêe loutss classss 100
FF tu (4. r llJOl, 07z.?8 o7'1.14
ECU 73.469 7'.1,277 173.O71 7?,919
IRELAND
Grride price IRL t32.5U <'.tr135-639
@
5 MARKETS
Heilers I
I
ilt
9
IBL
96,081 9E,333 01.49O 01.754
14 93.552 96,57E 99.768 99.272
4 86,527 E6,52O 92,3E5 91.O27
Stsers I
I
ilt
IV
18 t06.28? 08.600 1O,489 14.582
13 to6.18? 08.683 11.609 114.675
12 1o4,625 06,212 1O.854 116,299
3 I 05.582 oE.1?1 09.557 09.937
3 91.456 90.427 92,618 93,589
Cows I
il
m
9 79,409 EO,71E 83r895 82,19
'12 ô8.7& 67,898 71.r39 71.496
3 54,496 55,(05 57.4n 56,7&
Weighted aYerage all classos 100
IRL 93,639 95,?49 98,397 99,972
ECU 35-510 87. RTO 42.396 1144.674
(1) A partlr du 6.12.1982 
- 
(2) A partlr du 11.1.198,
il3
LEVENDE I(VÆG
LEBENDE R!NDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVINI VtVt
TEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
Xôpeç rfiç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OKSEKOD
BINDFLEISCH
BOEIO KPEIUI
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
100 kg - PVI
Markgder
Mârkle
Ayopéç
Markots
Marchês
Merætr
Markten
Handslsklasssr
Handolsklasssn
'Epnopeueéno è6n
Clssos markeied
Clases commorciêlrsôss
Cla$i commorciElizzalo
Handslsklassan
1 983
JÂN FEV
7-13 14-ZO 21-27 2E-3 4-1 0 11-1? 1E-24 25-3
E /lAtE
TIUEI ]IPOEÂNATITMTIOY ÀPX 13063.6 <1114016,9
o
5 ATOPEE
Môoror TAA
TA
TB
TC
TD
1,5
ÂPX
15560,0 15460.0 16037.O 16037,C 16037.C 16037,4 16170,4 16360,4
3,4 14775,5 14895,4 15E57.? 1 5950,C 16109.5 16109,5 16251,é 16128,4
8,4 141',19,0 14210.O '15143.8 15226,4 15?18,C 15218,4 't5327,2 152æ,4
39,O 13391,3 1 3538,0 13893,1 13921,3 14057,4 'lttî57,4 14159,8 14?48,?
24,2 't2740.O 12740,O 12740,C 1Z740,r 12740,C 12740.4 12740,Q 12740,t
ÂopôÀerç TB
TC
TD
o,2 11ZOE,3 11753,6 12271, 12U5, 129OO,2 1Z9gO,2 12n5.7 1Z?75.
o,2 10739,O 10739.O 10905,7 1O9O5.7 10905,7 1O9O5.7 1O9O5.7 10905,
0,5 9879,2 9E79.? 9879,2 9879.2 9879,2 9879,? 9E79.? 9E79,
Bôêç TB
TC
TD
1,6 1OOZO.4 1O119,2 10570.2 10515,7 10543.t 10543,4 10740,C 10635,
3,6 9ZO4,O 9083,5 9247.3 9469,2 94O5,î 9408,G 9600,c 9574,8
13,4 u7?,o E59Z.O 8832,t 8802,C 66U5rt 8E05,C gUZ.C E985,(
froeprogévog péooç ôpoç ôÀov rôv ê16ôv 't 00 ÂPX
1?tt57 ,3 1?539. 12U4,1 12E69,4 12925.ç 12925.9 130?3.4 1304'1
ECU tat,1l9 1ær1O9 179,4E2 179.835 1AO,625 1AO,625 't ü1,vËt 182.23\
FRANCE
Prir d'orisntâiion FF 1216.14
o
1O MABCHES
Boufs E
U
R
o
3
FF
1475,00 1475.OO 1473,O1 1473,Ot 1467,O1. 1471.0C 1474,OC 147E,OC
6 1333,28 I 554, 13t3.28 1333,28 1333,28 1331,83 l55t r'tL 13?E,ZE
I I 208,80 1210.16 1211.31 't2o8.31 1206.9t '1207,æ 1207.44 1208,7q
ô to75,o5 1077,19 1076,9( 1O76,43 1079,ü 1OEO,14 1079.Ot 1oEIt,6i
Gônisso8 E
U
R
o
1 1617.43 1618,2E 1614.84 I 60E,0[ 1604,57 1604,57 1612.21 1614.81
3 1402,1 14OE,6E 140?,1 14OO,7l 1401,43 1401,43 t 5w.Ya I 5W rYl
6 1203,14 1210,54 1205,87 1202,6C 1196.54 1196.54 1196.54 1197,4i
4 943.78 948.70 945-85 940.14 942.52 948,78 948-7C 950,3i
Vaches U
R
o
P
A
4 1778,49 127E,43 1279,25 1271,1C 1?67,E5 1267,85 1259,74 1258,Oi
10 1089.45 '1086.75 1084.5t 1073.7C, 1 066,5( 1067.85 10u.25 1065.1
20 895.79 898.'11 893.61 8E3,63 w,4(, 9O3,69 9O5,54 908,81
9 736,00 744,0O 74?,61 7ttï.91 744.34 755.31 759.41 760,8{
4 576.32 5E6,39 588.11 583,61 5æ,U 595,73 599,'.| 59E,5(
Taureaux U
R
1 1091,Zs 1O9Z,OO 1 089-0[ 10E9,00 1 090,5! 1 090,50 1094,25 1092,O1
1 1033,69 I 035,63 1035.63 1035.63 1036.27 't036,27 'luo,7E 1037,5t
Jsunss boYins E
U
R
o
1 1424.14 1421,6é 't421,o4 14',19,84 1419.5é 1418,5G 1419,84 1419,81
3 12U.60 12,&..æ 12tlÉ.-OA 12U,OA 128É-OA 1284,OA 1?87.O4 1287,Ot
6 1189,58 11æ.42 1188.42 1188.42 11EE.42 11m,16 1190.1é 1193.Ot
4 1099,28 1099.28 1101,52 1099,28 1099,ZE 1102,O8 1 1 04.88 1107,61
Moysnne pondérés louies clâses 100 FF 1O71.36 1074,OA 1072.1é 1067,51 1067,69 1O7Z,EZ 1073,21 1074.61
ECU 172,921 173.348 173.O51 17?.308 172.33A 173,157 173-23 173.44:
IRELAND
gl rid€ pricg IBL 135.639
o
5 MARKETS
H€itsrs 9
IRL
99.31O 102.?50 1O4,O?O 102,350 I 00r650 1O1.421 1O?,560 103,461
14 101,37O 1O1,230 98,900 97,74O 98.730 99,1 80 1OO,781 98,891
4 91,24O 92.72O 93,L6O 94.07O 88,94O 89,340 91.440 94,631
Stsers I
il
lil
IV
18 11Orl.8O 109.95O 11?,OZO 112,23O 113,560 114,12O 115,421 117.44
13 111,79O 110.910 '112,740 113,220 114.89O 11 4,510 115.21O 114.?4r
12 109,640 111 ,9ZO 113,71O 113.380 114,74O 116.650 116.410 120,341
3 109.45O 110.310 1 08,660 108,740 I 07,E00 108,990 112,31O fiz.o9r
3 90,O9O 92,680 95,3?O 95,32O 97,450 91.51O 90,42O 94,72t
Cows I
il
ilt
I 82,050 4,960 u,8?o u,?90 81,41O 83,560 81,530 80,80c
12 70.95O 72,730 72,190 71 ,470 70.780 71.17O 71.721 72.95C
3 56,600 58,57O 55,92O 58.260 56.O3O 56,55( 56,46t 57,83C
Wsrghled avsrage all classes 100 IRL 97,938 98.989 99,505 99,215 99.193 99.785 1O0,439 101.41C
ECU 41 
.731 43.252 43,999 143,579 143,457 1 44.404 1 45.350i 1 46.75t
(1) À psrtir du 31.1.1985
n4
I
il
ilt
LEVENDE KVÆG
TEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
IIVE ADULT BOVINE ANIMATS
BOVINS VIVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfrç ôyopüç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
oKsEt(oD
RINDFLEISC}I
BOEIO KPEAI
BEEF AND I'EAI.
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
BUNDVLEES
IOO ks - PVI
Markoder
Mârkte
Àyopéç
Marksts
MErchés
Morcsti
Markten
Handelsklass€r
Handolsklsssên
'Epnopeueévro ëôn
Classos markstod
Classos commercialrsées ÿo
19E2 1 983
Handolsklassen N0v DEC JAN FEB
ITALIA
Prêzzo dr o(entamonto LIT 247.3?O (1)253. )1E
O BRE, CRE, MAC,
MOO, PAD, ROMA
1 a ouâ1.
Vrlellonr
2a qual.
34
LIT
?78.065 ?74.8E9 ?71,397 ?66.7Et
30 245.466 ?41.682 z39.1OO 235,121
O MODENA, PADOVA
PARMA & ROMA
1 a ouel
Buôi
2a qual
2 161.5?7 161 .974 161.974 162.333
4 13E,791 139.?3A 139.238 139.59é
O CREMONA" MACERATA
MOD, PAD & ROMA
1 I quol.
Vacche 2a qual.
38 qual.
I 2o7.577 204.914 ?o1,E53 197,678
15 17?.785 171.577 169rO33 165,414
O CRE, MOD, PAD I 105.01 1 t05.102 104,71A 1O?,25â
Modia pondorata tune clEssi 100
LIT 2?6.E39 224.?63 2?'1.647 ?17 1857
ECU 175,981 73.98? 171,952 169,013
LUXEMBOURG
Prix d'onentatton LFR 8?46,O (1 )8436,0
o
LUXEMBOURG.
ESCH-ALZETTE
Bæufs, Cl. Extro
génrssos,
taureaux Cl. AA
ct. A
65 8091,8 t191 ,9 8226.O B24O,O
11 7265,1 ,319,1 7359.4 7381.8
I 6652,9 i638,9 6702,9 6653,8
Vaches Cl. Extra
CI. AA
ct. A
ct. B
2 LFR 814E,2 tz?8,8 E?7E.7 E32?,9
5 7170.3 '313.3 7289.1 7?48.3
12 6269.6 384,4 6373,9 6328.0
4 ,7O3.9 796.1 5739.4 5730.5
Moygnns pondéréo toules classês too LFR
7527,4 724.5 7718,O 7752,'.|
ECU 1?7.475 79.734 180,281 1EO.377
NEDERLAND
Orièntotropriis HFL i?8.72 (1 )540,90
@
LEIDEN
'S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Stroron 1s Kwal.
2e Kwal.
13 t09,01 51O.75 51?,11 5O9.73
9 141 .45 442,38 143.9? 443.42
Vaarzen 1 e Kwal.
2e Kwal.
11 15?.91 452.29 452.91 454,54
7 tBo,92 379.99 381,31 3E?.33
Koeron 1e Kwal.
2e Kwal
3e Kwal.
13 25,86 425.35 425.53 LZE,?7
32 t51 ,67 351 
.15 35't,E3 357,19
10 299.47 299,8O 301.59 3O3.7O
Worstkoeion 5 a76,64 ?8O,69 281,38 283,27
Gewogen gemidd€lde Ellgr klassen loo HFL
t94,06 394.?4 395,17 397.44
ECU 43.O0? 113,067 143,4O5 141,23t
UNITED ruNGDOM
Gurde pric€ UKL 18.701 <11121.436
GBEAT BRITAIN
@
41 MARKETS
Steers Light
Modium
20
UKL
98.894 100,91 1 97.O93 95,822
21 99.896 101.575 96,17O 94.938
Herfors Heayy
Lighl
Med./Hoa.
10 99,752 1 00,883 95,?46 93.991
13 93.376 96.075 92,O19 91 .'137
12 94.?O4 97.108 92.O43 90,868
Cows ,l
I
m
l1 77.?93 79,5?1 77.343 79.169
7 7O,812 71.733 70.83A 73.171
6 61.091 61,E45 61.220 63.O3?
oo UKL 91,?98 93.224 89,349 E8,898
NORTHERN IRELAND
o
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stosrs U
LM
LH
T
1
UKL
99-065 103,552 97,665 95,692
'17 95,738 99,959 94.112 91,914
16 97 
-772 1O1.82O 95.677 93.642
34 9L ^?\A, 9E,3E0 92.79',1 90,639
Heiters UIL
T
4 90.139 95.211 90.812 88,343
I 87 
-31A 91,954 88,063 E5,943
Steors and H.E 6 87.335 91 .U8 E6.735 4.661
Cows 14 65 
-A7A 66,398 66,653 68.113
o0 UKL 90-005 93.740 89,046 E7,4O7
GREAT BRITAIN 88.5 UKL 91.29A 93,224 89.349 88,898
NORTHERN IRELAND 1 1,5 UKL 90-00s 93.74O 89.016 E7,4O7
W€ightsd aYerags all classes 100 UKL 91-150
93.?93 89.314 88,7?7
ECU ta7 _315 150,783 '144.369 143.411
(1) A partlr du 6.1?.1982 l15
HFL
TEVENDE KVÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
LIVE ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVINS VIVANTS
BOVtNtVtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rflç ôvop6ç
Market prices
Prix de marché
fuezzi di mercato
Marktprijzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peç rf,ç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAf,
BEEF AND VEAL
VIANDE EOVINE
CARNE BOVINA
RUNOVLEES
lO0 ks - PVI
Msrkedsr
Mârkl€
Àyopêç
Markets
Morchês
Mercatr
Markt€n
Hsndelsklassel
Handslsklasan
'EInopeugêwo é6n
Classes marksted
Classes commsrcial
o/o
1 9E3
JAN FEB
Cla$i comm€rcializzato
Handelsklasson 7-13 14-ZO 21-27 2E-3 4-10 1't-17 18-24 ?573
ITALIA
Prgzzo di oflontamento LIT 253.01 E
O BRE, CRE, MAC,
MOD, PAD, ROMA
1 a oual.
Vilolloni
2a qu8l.
34
LIT
273.627 270.853 269. EoE 266.746 266.585 267.O40 267.040 266-23é
30 ?.41.3EE 238.386 237.66? 215.1 00 234.486 235.341 235.341 234.819
O MODENA, PAOOVA
PARMA & ROMA
1 o oual.
Buor
28 qual.
2 161.974 161.974 1 61 .974 161.974 162.376 16?.376 162.376 162.37ê,
4 39.?3E 39.238 139.?38 139.238 139.644 139.644 139.644 139.648
O CREMONA, MACERATA 1 I qual.
Vaccho 2E quol.
I 203.050 201 .040 200.370 99.344.197.5E5 98.s04 197.501 196.1?9
MOD, PAD & ROMA 15 170.21E I 6E.208 167.62',1 166.707 't 65.199 I 65.199 165.2E3 1 65.408
O CRE, MOD, PAD 3a qual 7 1 05.500 1 04.833 103.333 104.333 101.667 101 .667 103.167 101.167
Media pondorats lutte classi
LIT ?23.420 z?1.068 ??o.?49 ?18.289 217.641 217.96(, 218.041 217.39?
ECU 173,328 171,503 t70.86E 169,348 168,U5 169,O97 't69,157 168,65(
LUXEMBOURG
Prix d'onentatron LFR w36.0
o
LUXEMBOURG.
ESCH-ALZETTE
Bæuls, Cl. Exlro
génissss,
taureaux Cl. AA
cr. A
65
LFR
E257,2 91u.4 8254.4 E?O6,8 E246,O 8251.6 8234.8 8243.2
11 7395.3 73?5,',| 7368.3 7376.4 7319,7 7371,O 7416.9 7152.0
1 6767,8 6754,8 67OE,O 6739,? 6557,2 6588,4 6697,6 6796.4
V8ches Cl. Exlra
cr. M
cr. A
cl. B
2 823?,O 8232,O 8363.6 E363,6 8163.6 8363,6 a1?o,o 8540,0
5 743E,5 7179,3 7?46,8 73?5,1 7222.5 72OO,9 7303,5 7?22.5
12 6380,4 63E3,0 637?.6 6354.4 6331,0 633E,8 6310.2 6315.4
4 5737.5 5660,0 5787.5 5747,5 5682,5 5732,5 5725.O 5EO7,5
Moysnne pondérôe ioutes classes 100
LFR 77EO.1 7709,1 7768,8 7739,2 7746.1 7757,5 7749.3 776?,8
ECU 181,O?8 179,372 180,76é 180.O77 1EO,Z37 I E0,503 't80.311 180,744
NEDERLAND
Orièntaireprijs HFL 54O.9O
o
LEI DEN
,S HERTOGENBOSCH
ZWOLLE
Strsren 1s Kwal.
2e Kwal
13
HFL
514,28 511,1t 500,56 50E,58 51O.15 511,14 5O9.17 508,38
9 145,O1 443.33 442,21 411,81 443,33 111.45 443,52 442,77
Vtrarzon I s Kwol.
2s Kwal.
11 t 52,98 451 .63 151 ,63 451,63 453.56 455,88 455,EE 153,75
7 380,60 380,05 380,05 380,05 3E1,52 383,35 383,35 3E1.EE
Koaron 1 o KwEl,
2e Kwal.
3e Kwal
13 4?5,?3 424,48 4?4,48 424.E5 427,09 429.71 429,71 427,E4
32 352,27 349,98 349.98 35O,5'.1 361.99 356,16 357,57 354.9?
10 3O1,83 3OO.17 299,83 299.E3 301,33 305,00 306,33 303,E3
WorstkoEren 5 2E1.69 280,90 28O,9O 2E0,90 ?E2,47 2U,04 2E4,O4 283,72
Gewogen gemrddelde allsr klasssn 00
HFL 395,65 393,E7 393,53 393.59 398,43 397,97 398,21 396.35
ECU 143,58O 142,93? 14?,EOg 142,821 141,581 '144.4',|.1 144,sot 143.83i
UNITED KINGOOM
Guido pnca UKL 21,436
GREAT BRITAIN
o
4I MARKETS
Stosrs Lrght
Medrum
20
UKL
97,900 96.530 95,11O 95.55O 96,95O 95,47O 95,28O 95,620
21 97.660 96;000 94,110 94,39O 95,90O 95.?1O 94,630 93,73O
Heifers Heovy
Lrght
Med./H@-
10 96,150 94.260 93,19O 93.51O 95.O70 94.360 93.51O 92,660
13 92.87O 91,28O 90,690 90,740 91,7OO 91.38O 90,950 90,350
12 93,120 91,39O 89.690 90rz9o 91.41O 91,050 90,900 E9,980
Cows I
il
ilt
11 78,43O 75,93O 76.44O 75,31O 78.34O EO,71O B',t,'190 79.38O
7 71,690 69,89O 70,4?O 69.47O 72,4'tO 73.930 74.87O 7?.98O
b 61,72O 60,090 61.860 60,600 61,98O 62,660 65.18O 63,59O
too UKL 90,300 88.595 E7.712 87,697 89.331 E9.14? 89,O93 88.?72
NORTHERN IRELAND
@
3 MARKETS
+
4 ABATTOIRS
Stgsrs U
LM
LH
T
1
UKL
99,3?O 97,42O 95.33O 94,190 9tt,97O 95,670 96.2O0 97.23O
17 95.7OO 93,500 92,OZO 90.95O 91,300 91 ,910 92,18O 93.25O
l6 97,480 95,000 93.47O 92.O9O 92,990 93,710 94.'l9O 94,E7O
34 94.29O 92.17O 90,71O 89,750 90,1 60 90,650 91,O4O 91,12O
Herf€rs U/L
T
4 92,660 90.1?O 89,O2O 87.13O 88,090 88.790 .8E,500 E8.640
I 89,39O 87,960 86.120 85.170 E5,61 0 86,360 E6,1 00 E6,1 00
Stoers and H E 6 EE,300 66,O2O Ur&o 83,670 u,27O *,660 u,960 85,57O
Cows 14 65,470 66,180 66,3OO 67.?OO 66,110 6E,01 0 70.170 68,830
r0o UKL 90.239 E8,487 87,?O4 86,380 E6.692 87.457 88,006 88.291
GREAT BRITAIN 88,5 UKL 90,100 8E,595 E7,712 87,697 89,331 89.142 E9,O93 88,272
NORTHERN IRELAND 11 UKL 90,239 88,487 87,2O4 86,3E0 E6.692 E7,457 88,006 88,291
Werghtsd svgrag€ all classes oo
UKL 90r?93 E8,563 E7,654 E7,546 89.028 E8.948 E8,96E EE.Z74
ECU 145,951 143.1E6 141,6E5 1 41 ,51 143.90( 113,77t 143,EOS 14?.6Ei
ll6
00
LE\ÆNDE I(VÆG
LEBENDE RINDER
ZONTA BOOEIÂH
IIVE ADUTT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Malkedspriser
Marktpreise
Tryéç rf,ç ôyop6ç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprljzen
Tredjelande
Drittlânder
Tplreç X6peC
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
8{'EIO KPEÂI
BEEF AI{O IÆAL
VIAI{DE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDWEES
lO0 kg - Pvl
Marksder
MÉrkte
'Ayopêç
Markets
Marchêg
Meræti
Markten
HandBlBklaser
HandolBklasen
'EpnopEuoéwo eT6n
Classs marketed
Classs commercialisées
Classi commorcializzate
Handelokla§sen
ÿo
19E2 I 983
N0v DEC JAN FEB
ÔSIERREIcH
o
WIEN 75 o/o
GRÂZ-26 o/o
Stiero 56
ôs
2931,60 2913,1 ?9?8.2\ 2957.82
Ocheen 4 2U7.30 2863,98 zBu.6t 2903,11
Kalbinnsn 9 2536,47 ?5O2,?3 2535,1 0 z5?4,29
Kühe 31 2069,93 1975,65 2021.77 2037,61
Gewogsner DurchBchnitt 100 ÔS 2625,55 25E5.54 2610.14 L631,35
Borichtigt€r Prais ôs
ECU
?625,55 2585.54 2610.14 2631.35
I 58,389 157,534 159.156 160.449
SVERIGE
o
STOCKHOLM 87 o/o
GôTEBoRG 33 o/o
Ko och âldre tiur 1
2
24
SKR
)53.5O 953.86 987,48 992.55
8,8 79r,83 794,21 829,W 835,66
Ungn6t EP
I
2
30,2 106.56 1106.99 1'.t48.00 1154,72
30 to25,55 1O?5.9E 1065.73 1O71.72
7 ,23,00 823.39 860.40 E66,05
Gawogensr Durchschniti 100 SKR ,98.15 998.56 1036,66 1O4Z.62
Berichtigt€r Preis s«R
142.89 u3.30 866.1? 866.11
ECU 122,885 19,760 122,O40 122.O25
scHwEtz
G6nisas ou beufs A
B
c
D
1E,E
SFR
i55,00 554.6E 545.OO 545.OO
9,9 t3E,00 537.68 52E,00 52A.OO
2,A 7E.OO 477.U 473.OO 473,00
1.7 t?5,OO 424.4 42O.OO 42O.OO
Vachos A
B
c
D
E
4,7 95,00 494.68 4E5,00 485,00
3,1 r60200 459,6E 650,00 450,00
14,O 36.33 435,00 435.OO 436.43
14,0 1 5,00 415.00 415,00 b22.14
16,€ t27.5O 326,42 3Z4.OO 327.57
Taursaux Al
A2
B1
92
c
D
E
7,1 i65,00 564.35 545.OO 545.0O
2,4 1 3,00 512.35 493,00 493.O0
2,O i20,00 519.5? 505,00 505,00
1,2 ,75r00 47t r6E 465.OO 46E.93
1,0 ,65,67 465,OO 465,00 468.93
o,5 ,68.67 46E,00 46E.OO 471.93
o,4 .58,67 ô5E,00 458,00 461.93
Gewogener Durchschnitt 100 SFR 467.3O 466.7? 460.?8 462,17
Berichtigtsr Preis SFR
467,3O 466.72 460.28 462,17
ECU 131,390 z34.6Ot 238.267 21O.56t
il7
LEVENDE I(VÆG
TEBENDE RINDER
ZINTA BOOE!ÂH
IIVE ADULT BOVINE ANIMALS
BOVTNS VTVANTS
BOVtNt VtVt
LEVENDE RUNDEREN
Markedspriser
Marktpreise
Tryéç rfiç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Ptezzl dl mercato
Marlctprijzen
Tredjelande
Drittlânder
Tplreg X6peç
Third countries
Pays tiers
Paesi terzi
Derde landen
OI(§EKOD
RINDFLEIACH
BOE]O TPEÂX
BEEF AND YEAI.
VIAilDE BOYINE
CANNE BOVINA
RUNDVLEE§
tq, ks- PVI
i,arkodsr
Mârkte
Ayopéç
Markotg
Marchés
Msræti
Mârktan
HandslsklasBr
Handelsklasn
'Epnopeueéwo eIôn
Clases markeled
Clases commorcial
%
1 983
JAN FEB
Handalsklasen 7-13 14-ZO ?1-?7 ?8-3 4-1 0 11-17 18-24 ?5-3
ôsrEBBEtcH
o
WIEN 75 ÿo
GRN.26 o/o
Sti€rg 56
ÔS
1914,OO 2942.OO ?91? 
-OO 2954,OO ?961,OO 2953,O0 ?965,O0 2951,OO
Ochssn 4 t837.00 ?913,OO 2887.00 28E4,00 zE77.OO 2898,00 2922,0O 2939.O0
Kalbinnan 9 1543,OO 2514,OO 2535,00 2539,OO 2498,00 ?544,99 z5z3,oo 2527,O8
Kühe 31 to?z.oo zo41,oo zo48.oo zo?1,oo 2020.00 2018,00 2044,OO 2069.oc
Gwogsnsr Durchshnitt 100 ÔS ?601,O1 2623,01 2612,O3 26?4.62 2624.26 ?630.34 1637,99 2638,94
Berichtigtsr Prois ôs
ECU
2ô01,O1 26?3.01 261?.O3 26?4.62 2624,26 26tO,31 2637.99 2638.94
158.599 159.94O 159.?71 160.O39 160,O17 160,387 160,E54 't60,912
SVERIGE
o
STOCKHOLM 67 o/o
GÔTEBORG 33 o/o
Ko och Éldr€ tjur 1
2
24 993,00 995,00 993,00 993,00 992,5O 992,50 992,5O 992,50
8,t 835,66 835.66 835.66 935.66 835,66 835.ô6 835,66 835.66
Ungnôt EP
1
2
30,2 SKR 1154,72 1154,7? 1154,72 1154,7? 1154,7? 1154.72 1'.l54,72 1',|54,72
30 1O72.19 1072.19 1072,19 1072.19 o71.66 1071,ô6 1071,66 1O71,6(
7 866,50 s66,50 866,50 866,50 866,00 E66,00 E66,00 866r00
Gewogenor Durchschnitt 100 SKR 1O4?.9O 1042,9O 104?,9O 104?,9O 1O4?,58 104?.58 1U2,5C 1U2.52
Berichtigter Preis SKB 887,63 861.32 961.3? 861.32 861,00 868,90 868.90 E6E.90
ECU 124,788 1?1.OAE 121,867 121.E67 'l?1,E22 122.131 122,',t31 1?2,131
scHvvEtz
BERN
Génisss ou bæufs A
B
c
D
18,8
SFR
545,00 545,00 545,00 545,00 545,OO 545,O0 545.O0 545,00
5?8,00 ,?6,OO ,2E,OO 528,00 528,OO 526.OO 52E,00 528,00
2,ê t 73rOO 473,OO 473,OO 473,00 473,OO 473rOO 473.0O 473,O0
1 t 2O'OO t ZO,OO t ZOTOO 42O.OO 42O,OO 4ZO,OO 4ZO.OO 42O.OO
Vachos A
B
c
D
E
4;1 t E5.OO t85,00 685,00 4E5,00 4E5,00 485,00 485,00 4E5,00
3,1 450,00 150,00 650,00 450,00 45O,OO 450,00 450,00 45O,OO
14,e, t 35 tOO (35,00 635,00 435,00 435,00 435,00 435,00 445,OO
14,C t 'l5,OO 41 5 
-00 I 5,00 415,O0 415.OO 425.00 425.O0 430,00
1 5.6 324.OO 324.OO 324,OO 3Z4.OO 324,00 329,OO 3Z9.OO 331.5O
Tsuroaux Al
^2
B1
82
c
D
E
7,6 545,O0 545,00 545,OO 545,00 545,OO 545.OO 545,OO 545r00
2,4 493,00 693,00 493.00 493,OO 493.OO 493.00 493.OO 493,OO
2,C t05,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00 505,00
1 465.OO 465.00 465,OO 465.OO 465,00 47O,OO 47O,OO 475,OO
1.0 t65,OO 465,0O 465,00 465,OO 465,O0 47O.OO 47O,OO t 75rOO
0,5 168,00 468,OO 46E,00 4ô8,00 468,00 473,OO 473.OO 478.OO
o,4 [58,00 45E,00 458,00 658,00 45E,00 463.OO 463,OO 468,00
Gewogoner Durchschnln 100 SFR 460.2E 460,?8 160,2E 460.28 460,28 462,61 462,61 465,3?
Benchtrgtsr Prsig SFR 460.28 460,2E 160,2E 460.2E 460,28 462.61 462,61 465,32
ECU 239,5E3 239,583 ?39,583 239.583 239.5A3 24o,799 24O.799 24?.?O7
I 18
LE\ÆNDE I(ALVE
LEBENDE lGlaen
zoNTE[ uofxot
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELU VtVt
LE\ÆNDE KALVEREN
Markedsprlser
Marktpreise
TUés rfrç ûVopôç
Market prlces
Prlx de marché
Prezzi dl morcato
Marktprljzen
EF-lande
EG-Lânder
X6peS rfrç EK
Community countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OI(SEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAI
BEEF AND VEAL
VIATTIDE BOYINE
CARNE BOVINA
BUI{DYLEES
t@ kg- PVI
Markodsr
Mârkta
Ayopés
Marksts
Ms:chôs
Msrætl
Markten
Kvallt€ter
OuBlitâton
norômreç
Oualltisg
Oualltôo
Oualltà
Kwalltelten
ÿo
't98? I 9E3
N0v DEC JAN FEB
BELGIOUE - BELGIE
ANDERLECHT
Ertra blanG - bijz. goede 2
BFR
12406,7 1ZU3,t 2614,5 12101.E
Bons - goede 7 1 1 900,0 12295.2 12021.0 11494,6
Ordinalro§ - gewono 70 1125O.O 11596.8 1183,9 1 0503,6
M6diocrs8 - mlddelmatige 15 10191.7 10496.A I 0090,3 9587,5
Moyonno pondê16s
Gewogen gomiddslds 00
BFR 11159.9 1',l505.6 111O7.1 10467,5
ECU ?59.671 ?67,715 25E.441 243,56A
DANMARI(
KOBENHAVN.
(Notoringscsntsr)
Kalve Prlma
1' Kl.
2-Kl.
26
DKR
1441.OO 1418,?3 1443.87 1451.64
46 13?8.5î, 1385,73 1381.37 1392,14
30 1318.51 1325.73 '1321,37 1332,14
Velst g€nnsmsnit 100
DKR 1376,11 383.35 1379.O0 3E9,77
ECU 167.127 I 68,005 167,476 166,785
BR DEUT§CHLAND
o
12 MÀRKTE
KI. A ôo,1 609.29 6'19.36 515,92 607,54
KI. B 2ô,7
DM
573.O1 583,?.4 i7E,* 575.22
Kt. c 9,6 509,90 51E,82 511,14 468,63
KI. D 3,6 342,6E 361,62 375,OO 37?,14
Gewogenor Durchæhnitt 100
OM 580,46 590,79 5E7.29 577,1O
ECU ?25.4O2 l?9.410 228,O5O 224,096
EÀAAJE
o
5 ATOPEI
NeopôçFôoroç TA
TB
50 ÂPX 15540.0
't5540,0 15946,9 16353.2
50 14877,0 51 38,0 15156,7 15396,9
Erceproléros pêoos ôpos ôÀ.rv rôy el66y 100 ÀPX 15208,5 15339.O 15551.E 15875.1
ECU 228,51t 230,479 227,835 221,E36
FîANCE
PARIS
(O 5 €ntræ
de cotlsationl
Blanc E
U
R
3
FF
2333,96 z3o8.E7 2?7Z.Ut 2356.32
3 2109.55 ?085.18 94t+,32 1925,33
6 I 869,03 u5,98 7$.661 1676.90
Rossclair U
R
o
1909,33 t897.77 1741,E5 1707,25
15 17E4-.51 1775,24 1625,34 15E8.44
I 1657,46 657.39 1507.97 1465,54
Roeâ U
R
o
11 18ZO.ZO E11.?7 1645,O3 1597.94
16 1704.O?l 691,E8 535.16 489,22
I 1591.2215?9.?8 429,24 383,41
Fouge I
o
12 1553.9?l 515.60 l4oE.1? 362,72
I 449.6ob41?.94 309.16 26?.36
MoÿonnB pondérés 100 FF B1,Bshiz1,31 t574,91 537,15
ECU 2?9,534b77.E26 t54.196 |48.102
lt9
I
LEVENDE I(ATVE
LEBENDE KALEEN
ZONTEf, MOEXOI
UVE CAwES
VEAUX VIVANTS
vtTELU VlVl
LEVENDE KALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
TrIéç rôç ôyopËç
Market prices
Prlx de march6
Prezzi dl mercato
Marlctpriizen
EFlande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Gommunity countries
Pays de la CE
Paesi della CE
EG-landen
ot(sEr(oD
BINDFLEI§CH
EOEIO KPEA:T
BEEF AND YEAI.
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
l(xl ks - Pvl
Markedor
Mgrkts
Ayopéç
Marksts
Marchés
Mercati
Marktsn
Kvalitotsr
Oualitàt€n
nor6rnraç
Oualitiss
Oualités
Oualità
Kwalit€iten
ÿo
1 985
JAN FEB
7-13 11-20 ?1-27 2E-3 4-10 11 1? 1E-24 25-3
BELGIOUE. BELGIE
ANDERLECHT
Extra blancs - bijz. goede 2
BFR
12750,0 1Z55O,A 1?550,0 12Z5O,O 1?1OO,O 121OO.l 121OO.t 1 2000,t
Bons - gosd€ 7 12150.O 1195O,4 11950.4 117OO.A I I 500,0 I 1 500,( 11450,1 114O0,1
Ordinairos - g€wono 76 1 1 350,0 111OO,C 1 1 050,0 10800,0 I 0650,0 10500,0 10350,( '10500,(
Môdiocres - mrddslmati g€ 15 10200,0 I 0000,c 1 0000,0 9?50.O 97OO.O 9600,0 9500,0 9400,0
Moyenns pondérôe
Gswogon gomiddold€
100
BFR 11261,5 11O?3.5 10985,5 10734,5 1 0596,C 10467,l 10334, 10276,1
ECU 26?.o35 256.497 ?55.613 249,772 246.55C 243.548 24o,46l. ?39,1Ot
DANMARK
KOBENHAVN-
(Noteringsconter)
Kalvg Prima
1. Kl.
2. Kl.
26
DKR
44O,OO 114O,OO 144O.OO 144O,OC I 450,0t 14ôO,Ol 1460,0C 1455.Or
46 1377,5O 1377,50 1377,5O 1377.51 1387,51 1397.51 1397.5r. 1392,5r.
30 1317,50 1317,5O 1317.5O 1317,5O 1327,51 1337.5( 1337.5r 133?.51
Veist gennomsnit 100
DKR 1375,13 1375.13 1375,1 1375,13 1385,12 1395.1= 1395.11 139O.11
ECU 167.006 167,006 167.00ô 167,006 168.221 169,135 169.435 168,E22
BR DEUTSCHLAND
o
1I, MÂRKTE
KI. A 60,1
DM
619,00 615.60 613.1O 614,10 608,60 ô06,30 æ5,90 605,80
KI. B 24,'1 570,20 576.60 5E5,30 578.20 573,80 76,2O 76.OO 572.40
Kr. c 9,e, 51 5,00 51 5,00 545,00 4?5.O0 503,30 440,OO 440,00 5O3.4O
KI. D 3,€ 375,OO 375,OO 375,OO 175,00 375.OO 375,O0 375,00 355,00
Gewogengr Durchschnitt 100
DM 58t.?O 586,87 59O,57 5E?,55 58O,79 573.97 573,ô8 578.O2
ECU z?8.o18 227.EEE 2?9.3?5 ?26.?13 zz5.5z8 zzz,881 222.767 224,454
EAÂÂI
@
5 A|OPEE
Neopôçp6doç TA
TB
60 ÂPX
15990.0 I 5990,0 16065.4 16200.A 16200,A '16200,8 1 6590,! 1 6590,C
60 1 513E,0 1 51 38,0 1 51 38,0 15283,4 '15283,4 15283.4 15573,4 15573.4
froeprouévos péooç ôpoç ôÀôv rôv slôt)v 100 ÀPX
155éÉ,O 15564.O '1560't, '15741 ,5 15741. 15741.5 1 60E1,5 16081.5
ECU 233,860 233.860 218,O14 ?19,974 219.971 ?19.97Q 224.72'.1 221,721
FRANCE
PARIS
(e, 5 csntreg
de ætistion)
Blonc E
U
R
3
FF
z?72,38 2272.3E zz72.3E 2262,4E 2311,98 2359.5C ?39?,58 2435.48
3 977,60 929,60 1 904,00 1æ1,68 1891,2C 1926.4C 1944.32 1982.72
5 1731 .66 1691,36 1662,E4 1647.9é 1652.3C 1675.EC 1648,?C 1?23,61,
RoBe clElr U
R
o
1771,52 1726,O8 1694,72 1688.32 1694,72 1704.9a 1713.92 1735.68
16 1 655.4O 161O,14 1577 r?E 1572,32 1578.52 158É..72 '1593.4t 1 615.72
I 1540,8O 1489,8O 1455,00 145Z.OO 1456.8O 1462,Er 147O,OE 14EE,0t
Rosé U
R
o
11 1677,44 1629,44 1593.60 1 582,08 1585,28 1594.24 1603,U 1azg.',t(.
16 567,36 519.62 4U.9O 1474,98 1476.84 1486,14 1494.92 15',17.14
9 1460,40 1414,8O I 3E0,00 1369.20 1371.O0 1381.2r 1389,6t 1408,8t
Rouge R
o
12 1439.64 1395.OO 1360.28 1352.U 1355,32 1359.O4 1365.24 1 385,0[
9 339;2O 297,?O '1263.60 252.80 1?55.2O 1?58r8O 1264.81 12U.OE
Moyenne pond6rés 100
FF 1 605,11 1560.54 1527,99 1519.02 1524,23 1534r38 1543,7C 1566,71
ECU ?59.071 ?51.877 ?46.623 245,177 246,017 247.ô55 249.15ç 252.877
t20
TEVENDE KALVE
LEBENDE rsir.aeR
ZONTEI MOIXOI
IIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
VITELL! VtVt
LEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
TtpéS rf,ç ôyop6ç
Market prices
Prix de marché
Prczl di m€rcato
Marktprijzen
EFlande
EG-Lânder
Xôpeç rf,ç EK
Gommunlty countries
Pays de !a CE
Paesi della GE
EG-!anden
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEA'
BEEF AITIO VEAT
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEE§
too ks - PVI
Markoder
Màrkto
Âyopéç
Markets
Marchê9
Mercoti
Markten
Kvalit€tor
Oualitàton
norôrnleç
Oualities
Oualités
Oualità
Kwalitsitgn
ÿo
198? 1983
N0v DEC JAN fEB
IRELAND
BANDON Young calvos
IRU
head 144.7U 132.155 143.493 122,396
Corrssted prico 100
IRL 162.142 154.1?O '161,363 148,443
ECU 234,644 223,46E 233,516 214,820
ITALIA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CREMONA
MACERATA e ROMA
1 I qual. 60
LIT
32?,309 ,24 1551 33O.567 323.056
28 qual. 40 270.623 275.773 276.O96 ?69,548
Modia ponderata 100
LIT 301,635 ,05.ü0 3OE.779 301.653
ECU z34,OO7 136.&E 239.549 ?34.O2.1
LUXEMBOUBG
o
LUXEMBOURG-
ESCH-ALZETTE
100
LFR 6600,0 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 153,57C 53.570 153,57O 153,570
NEDERLAND
o
BARNEVELD-
's HERTOGENBOSCH
1o Kwalitoit 25
HFL
661.4O 69E,60 655,77 653,46
2e Kwaliteit 55 632,10 6&,O5 617,1E 607,11
3o Kwaliteit 20 591,72 616,5O 577,90 575,66
G€wogen gemiddeldo 100
HFL 631.35 663.1E 61E.97 612,41
ECU 229.112 240.662 2?4 16?0 z?2..24o
UNIIED !(INGDOM
SMITHFIELD English tats UKL 177,47O 177,470 177.47A 177.474
Corrsctsd price 100
UKL 1',|o,947 11O.947 110.947 11O.947
ECU 79,336 179,336 179.33é 179,33é
t2t
LEVENDE KALVE
TEBENDE r«ÂLaen
ZONTEE MOEXOI
LIVE CALVES
VEAUX VIVANTS
vtTELt! vtvt
LEVENDE I(ALVEREN
Markedspriser
Marktpreise
Trpéç rfiç ùVopüç
Market prlces
Prix de marché
Prezzi dl mêrcato
Marktprljzen
EFJande
EG-Lânder
Xôpeç rfrC EK
Gommunity countries
Pays de la CE
Paesi della GE
EGJanden
OKSEI(oD
B!NDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUilDWEES
tOO kg - PVI
Mark6dsr
Mârkts
Àyopêç
Markets
Marchég
Meræti
Marktsn
KYolitetsr
Oualitâton
norôrnleç
Ouslitiss
Oualités
Oualità
Kwalitoiten
o,/o
1983
JAN IEB
7-13 14-20 21-27 2E-03 04-10 11-17 1E-24 25-3
IRELÂND
BANDON Young @lvss
IRU
head 140.374 152.sOE 143,26t 140,O41 1?5,891 111.971 119.4U 126.4Ot
Corrsctsd price 100
IRL 159.451 166.E79 '161.ZZt 159.241 1 50,58: 142.O5t 146,651 150.89:
ECU zto,750 241.499 233.310 23O,456 21?,916 2O5.579 z1z.z3t 218,36t
ITALIA
o
REGGIO-EMILIA
PADOVA, CSEMONA
MACERATA o ROMA
ta qual 60
LIT
331.52 330.690 329.852 325.793 3?3.364 323.364 3??.527 3ZO.E52
28 qual. 40 277,O42 276,205 ?75,367 271.34? 269,E35 269,E35 ?6E,997 26E.160
M€dia ponderata 100
LIT 309.733 toE.E96 50E.058 304.01 3 301.953 301.953 301.115 299.775
ECU ?4O.289 239,640 ?3E,990 ?35.E52 234.253 234.?53 233.6U 232.564
LUXEMBOUBG
o
LUXEMBOURG.
ESCH-ALZETTE
100
LFR 1600,0 6600,0 6600,0 6600,0 6600.O 6600,0 6600,0 6600,0
ECU 53,57O 153.57O 53.57O 53.570 153.57O 51,57O 153.570 153,57O
NEDERLAND
a
BARNEVELD-
'B HERTOGENBOSCH
1€ Kwaliteit 26
HFL
665.50 639,OO 647.5O 648,50 649,50 651.O0 65E,00 6ô0.5O
2€ Kwalatsit 55 623,O0 606,00 605,50 605,50 ô00,50 604,00 609,00 622.OO
3s Kwslitoit 20 5E9,00 56E,00 57Z.OO 563.5O 558,00 577.OO 5E8,50 59?,00
Gewogen gomiddelds 100
HFL 626,83 6ot,ts 609,30 607.E5 604,?5 610.t5 617,15 625.43
ECU 227,471 2ZO.54t t21,111 2ZO.sEi 219.?71 221,49i 223.95 z2ô.96i
UNITED KINGDOM
SMITHFIELD English fsto UKL 177,471 177.471 177,47a 177.47( 177,47( 177.47( 177.4?1 177.47(
Correctsd price 100
UKL 110.94i 110.94i 11O.94 110,94i 1'lo.94i 110.94i 11O.94i 110,94i
ECU 179,33t 179.33a 179,33t 179.33( 179.33é 179.33a 179.33a 179,33a
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEE THE ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PRETZI DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OKSEK6D
BINDFLEISCH
BOEIO KPEAX
BEEF AND IÆAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDI'LEE§
ECU/tOO kg - PVI
Lands
Lsnd
x.ôpo
Country
Pays
Pegso
Land
1 9E3
JAN FEB
VOKSENT KVÆG - AUSGEWACHSENE RINDER - XONÂPA BOOEIÂH - ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI ADULTI - VOLWASSEN EUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 174-æ5 169.915
DANMARK 151,641 152,811
BR DEUTSCHLAND 55 
-465 156-429
EA^^E 1U,631 181,'t12
FRANCE 73.O71 172-919
IRELAND 42.396 144.674
ITALIA 171.952 I 69,01 3
LUXEMEOURG 180-2B'.1 1EO,377
NEDERLAND 143.405 144.230
UNITED KINGDOM 144,369 143,418
Vsist gonnomsnit EF.:
Gewogonor Durchschniti EG :
Eroopropévoç yéooç 6æç EK:
Wsighied avorago EC:
Moÿenns pondêréo CE:
Medla pondorata CE:
Gowogen gsmiddsldo EG:
159.988 159.756
Fælles merkedspris:
Gsmsinsamsr Marktpreis :
Korvorrrl flpô rflç ôyop6ç:
Community markst prico :
Prix de marchê communsutairs:
Pr€zo di morcato æmunitsrio:
Gemssnæhapp€liike mârktpriis :
60.542 159.406
KALVE - KÀLBER - MOEXOI - CALVES - VEAUX. VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE ?58.441 ?43i560
DANMARK 167,476 16E,7E5
BR DEUTSCHLAND 2?8.05O z?4.096
EAAA: 227,835 ?21,836
FRANCE ?54.196 ?4E.102
IRELAND 233,516 z'l4.EzO
ITALIA 239,549 234,O21
LUXEMBOURG 153.57O 53.57O
NEDERLAND 224,620 22Z.Z4O
UNITED KINGDOM 179,336 79.336
Vsjet gonnemsnit EF. :
Gewog€nsr Durchæhnitt EG :
ErogprolÉYoç Féooç 6poç EK:
Weightod avorage EC :
Moyonno pond6r6s CE:
Msdia pondsrala CE:
Gowogen gemiddelde EG:
a27.825 222,505
Fælles makedspris;
Gemsinsmsr Msrktprois :
Korvonxfr npÉ ilç ôyopüç:
Community markat price :
Prir ds marchô communautaire:
Prszo di mor@to comunitsrio :
Gsmeenæhappslilke marklpriis :
131,O83 tz3.oo4
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MARKEDSPRISER
MARKTPREISE
TIMEf, THf ATOPAI
MARKET PRICES
PRIX DE MARCHE
PREzz,t DI MERCATO
MARKTPRIJZEN
OK§EKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPE'UE
BEEF AITID VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUND EES
ECU/100 kg - PVI
Lands
Land
xôpo
Country
Pays
Paese
Land
I 983
JAN TEB
7-13 14-20 2',1-27 28-3 4-1 0 11-17 't8-24 ?5-3
VOKSENT KVÆG . AUSGEWACHSÊNE RINDER - XONÀPA BOOEIÂH . ADULT BOVINE ANIMALS - GROS BOVINS - BOVINI AOULTI - VOLWASSEN RUNDEREN
BELGIOUE - BELGIE 176,024 174,954 173.957 171.463 1 69,80C 169.707 169,435 169,462
DANMARK 151.632 151.632 151 ,O34 151,O34 15?.147 153.203 153.14é, 153,507
BR DEUTSCHLAND 55,223 154,673 154,654 155,5?7 156,7E7 157,OO5 't57,O47 157.191
EAAAT 187,179 88,409 79,482 179.E35 180.625 1 80,625 1 81 ,988 182.23ç
FRANCE 72.921 173.348 173.O51 172,30C 172.33C 173,157 173,233 173,445
IRELAND 141 ,731 't43,?52 143.995 1 43.575 143,547 144.404 145.35r 146.755
ITALIA 173,3?8 1?1,503 170.868 169,342 16E.845 169,O97 169,157 168.65(
LUXEMBOURG 181,O28 17O,378 180,766 1EO.O77 180.?37 180,503 1 80,31 I 180,744
NEDERLANO 143.sEO 14?.932 142.8O9 142,825 144,585 144,41$ 144.50t 143.E32
UNITED KINGDOM 145,951 143,1E6 141.685 141 ,511 1b3.90( 143,774 143,EO$ 142,68i
Vsrst ggnnemsnit EF.:
Gswogonar Durchshnitt EG :
fro0propéYoç uéooç ôpoç EK :
Weightod avarago EC ;
Moyenns pondôréo CE :
Msdis pond€rata CE:
Gswogsn gsmiddelde EG:
160,357 159.749 159,218 15E.W1 159.535 159.924 160.O7Z 159.972
Fællss markodspriB:
Gemsinsm€r Marktprsis :
KorYoflKi rrpô râq ôyop6ç:
Community markel prics :
Prix do marchô communautaire
Prezo di meræto comunitario:
Gsmoenshappsliik€ marktprijs
160,357 159,749 159,21E 158,U1 159.515 159,921 159,9?4 159.921
KALVE - KÂLBER - MOEXOI - CALVES - VEAUX - VITELLI - KALVEREN
BELGIOUE - BELGIE 262,O35 256,497 255,6',13 ?49r77? 246.554 243,54t 24O,46: z39,1Ot
DANMARK 167.006 167,006 167,006 167.006 16E.?21 169.435 169,432 168.8?l
BR OEUTSCHLAND z?a,o18 ??7,888 229.325 ?26,213 ?25,528 zz?.881 222.76i 224,451
EAAAI 233.E6O ?33.860 21E.O14 z't9.974 u9,974 ?l9,97A 224.721 224,72i
FRANCE 259.O71 ?51,E77 246,623 245.'.1?7 ?46.01? 247,655 249.159 ?52,E7i
IBELAND 230.75O 241.499 233,310 230,45é 217,916 ?o5,579 212.23é 218,361
ITALIA z4o,z89 239.640 z3E,99O 235.852 ?34.253 234,253 23t.604 232,5U
LUXEMBOURG 53.57O 153.57O '153.570 153,574 153,574 153,574 153,571 153,571
NEDERLAND 227.470 220.548 221.111 ?2O,585 219,278 ??1.492 223,959 226,96i
UNITED KINGDOM 179,336 179,336 179,336 179,33é 179,33é 179.33é 179,33é 179.331
Voiot gonnomsnit EF. :
Gowogener Durchochnitt EG :
Eroeprolévoç Iéooç ôpoç EK:
Woighted av€rago EC:
Moyenno pondôrôo CE:
Modia pondorota CE :
Ggwogen ggmiddslds EG:
229,526 227.4?4 225.264 ?23,439 222,291 221,433 222.381 224,274
Fællo8 makedspris:
Ggmsinsmer Marktpreis :
KorYorxri rrpfi rfrç ôyopüç:
Community markst pric€ :
Prix de marché æmmunautaira :
Prezzo di m€ræto æmunitario:
Gemsenæhappolirks marktpriis :
229,5?6 227.4?4 225,264 ?23,439 ?2?.?91 221.437 222,381 224,274
t24
N)(Jr
MARKEDS PRISER- MARI(TPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE I'IARCHE - PREZZI Dl MERCATO - MARKTPRUZEN
TEYENDE I(VAEG
Èisêr bt6at
al lûnmissingr
TEEENIE Rh!DER TIVE ADUTT CAITLE BOVINS YIYANTS BOVIN! YIYI LEVEI\DE RI,NDEREN
Pripen Yastgesteld
doa de Conunissie
Pteise lbstgeseEt
ur ôr lGmmissin
Prbes fted by
the Csrmissb.t
Prir fixôs Prezzi lissati
per h 0ommissirn dalla Conmissione
r50
145
r«)
135
tæ
t25
ln
t15
95
90
85
w lm lrr
- 8103.15
RErUA/UCI0Oks
BELGIOUE /BELGIÈ
DD>D>»> DANMARK
DEUTSCHLAND
FRANCE
+++++++ IRELAND
............- tIAt-tA
LUXEMBOURO
NEDERLAND
.-- UNITED K|NGD0M
CE/EG/EF/EC
v IYI lYu lvllt ltx
NJ
o,
TEYENDE KATYE
Priser hstsat
al lGornissiorsr
IEBENDE KÂIBER
fteise hstgeselzt
sr & lGrnmissidr
TIYE CÂLYES
ftft:oa fired by
tlp Cornis!ùn
YEAUX YIVANTS YIIETTI YIYI TEYENDE KATYEREN
Ptiizen vadgesteld
doq de Canmissie
Prix lh6s Ptozzi fusatipr h Cmnissim ôlla Commissino
MARKEOS PRISER- MARKTPREISE - MARKET PRICES - PRIX DE MARCHE - PREZZI DI MERCATO - MARKTPRIJZEN
RE/UA/UC!ü)k9 
-
t>2>2 5àisr
BEOIOUE / BELOÊ
M DEUTSO{.AND
FRANcE
r.r..lREtAl{D
......-...-. TTAUA
LUXEilBq'RO
NEDERTAND
- 
UNIIED KNM4
CE/EOÆF/EC
l6
AFGIFTER VED TNDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI ETNFUHR AUS DRTTTLÂNDERN
EIZOOPEE KATA THN HEATATH ANO TPITEE XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATTON DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAt PAES! TERZ!
HEFFINGEN BIJ TNVOER UIT DERDE LANDEN
l. ostrig, svsrigs-, schweiz-/ Ôstererch, schweden, schwoiz / Aùorplo, Eoun6lo, 'EÀperto / Austria, swedsn,Switzerland / Autricho, Suèds, Suisse / Austris, Svozia, Svizzera f Oàstenrilk, Zwe'dàn, Zwii;ri;;à.
OKSEKOD
RINDFIEISCH
BOEIO KPEAT
BEEF AND IÆAL
VIANDE BOVINE
CABNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/IO0 ks
Tarilnummer
Tarifnumm€r
ÂoopoÀoytri rÀéon
Tarift No
No tarifaire
N. Tariftario
Tariofnummor
1 983
JAN FEB
LEI/E{E VAE
LIVE UEIGHT 
- 
POIIE IIIF 
- 
PEgl YIvt] 
- 
LR/END GEUIO{T
01.02 A ll s)
o1.02 A ll o) 19.41 18,669
NETToVAECT 
- 
NETMGEUIO{T 
- 
I(IOÂFON BâPOE 
-
I\ET UEE{T 
- 
POIæ NET 
- 
PEEO NETIO 
- 
NETIOGEWICHT
02.01 A ll a) 1
02.01 A ll s) 1 56.889 35,469
02.01 A ll a) 2
02.01 A ll a) 2 29,511 28,376
02.01 A ll a) 3
02.01 A ll a) 3 44.267 42.5&
02.01 A ll a) 4 aa) 55.333 53,205
02.01 A ll a) 4 bb) ô3,294 60,858
02.OGCla) 1 55.333 53.205
o2.0ô C al 2 63.294 60,858
16.02 B lll bl 1 as) 63,294 60,E58
02.01 A lr b) r 1?9.O71 179,O71
02.01AIb)2 1(3.2.57 143,?57
02.01 Ailb)3 223.839 223.839
02.01 A ll bl 4 aa) 268.607 26E.607
o2.o1Ailb)4bb)11 223.E39 223,839
02.01 A I b] 4 bb] 22 (b) ??3.E39 223,839
o2.o1Ailb)4bb)33 108,003 308,003
t27
I
AFGTFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ÀeséHôpruNGEN BEt ETNFUHR aus onrrtÂNDERN
EIIOOPEI KATA THN EIEATOTH ANO TPITEZ XOPET
TEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALI'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
L Ostrio. Svsriqe, schwoiz / Ô$arrsich, schwoden, schweiz / AÙffplo, Eounôlo, 'EÀFerio / Austris, swedsn.
Swiuîrland / Autricho, Suèds, Suiæs / Austria, Svezis, Suizzeft I Oostsnriik, Zwod€n, Zwitserlsnd.
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAf,
BEEF AND VEAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINÀ
FUNDvLEES
ECU/l00 ks
Taritnummgt
Taritnummor
ÂooIoÀoyxri xÀéon
Tarif, No
No taritair€
N. Tariftsrio
Tariotnummer
I 9E3
JAN IEB MAR
1?-23 24-30 31-6 7-13 14-ZO 21-27 2E-6 7-',\3
LEVENE VAEGT - ITBEÀDGEÿJTCHT. ZON BAPOE -
LIVE UEEIT - POIæ YIF - PEq] YTVO - LR/END GEI',ICHT
01.O2 A ll a)
ol.o2 A ll a) 19,415 19,1'15 19,415 18.465 18,4ô5 1E.465 18,465 16,391
NETTDVAEGT 
- 
NETIOGEUIIO{T 
- 
I(A8ÂPON BAPOE -
I€T IIIEG{T 
- 
POIOS NEI 
- 
PEæ ÀETTB 
- 
NETTOGEIUICHT
O2.Ol A ll a) 1
O2.Ol A ll a) 1 36,889 36,889 36,æ9 35,082 35.OEZ 35,O82 35,082 31,143
02.01 A ll ol 2
02.01 A ll a) 2 29,511 29.511 ?9,511 28.066 2E,0ô6 ?,E.066 zE.lJ66 24.915
02.01 A ll s) 3
02.01 A ll a) 3 41,267 $lt 1267 44.267 42,099 42,099 4?,O99 tz,o99 37.3?1
O2.O1 A ll a) 4 aE) 55.333 55,333 55.333 52,624 52,624 52.62l 52,62t l.ôr7'14
02.01 A ll a) 4 bb) ô3,294 63,294 63,294 60.194 ôo.1gtt 60,194 60,194 53.434
02.06Clo)1 55.333 55,333 55,333 52.624 52,624 52,624 52.624 46,714
O2.OO C al 2 63.294 63,294 63,294 60.194 61t.194 60,194 60,19tt 53.43t+
16.02 B lll b) 1 oâ) 63,?94 63,?gtt 63.294 60,194 60.194 60.194 60,194 53.434
02.01 AIb] 1 179.O71 179.071 179.071 179.071 179.O71 179.O71 't79.O71 179.071
02.01Ailb)2 143,257 't43.257 143,257 143.257 143.25 143,257 143,25i 143.25i
o2.o1 AIb) 3 22-3,839 223,839 ??3,839 2?3,8391 223,E39 223.839 223.839 223,839
02.01 A ll b) 4 aa) 26E,607 268,607 268,607 26E,607 zô8,607 26E,607 ?68,607 z6E,607
02.orAIbl4bb]11 2?3,839 223,839 223.839 223.839 223.E39 z?3.839 223.839 223.83\
o2.o1 A il b) 4 bb) 22 (b) ??3.E39 ?23.839 ?23.E3ç 223,839 223,E39 223,839 223.E39 223.831
02.0r A lr b) 4 bb) 33 30E,003 308,003 308,003 508,003 308,003 308,003 30E,003 308,003
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AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
ABSCHOPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTLÀI{DERN
EIEOOPEE KATA THN EIEATATH ANO TPITEI XOPET
LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRELEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZ!
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
ll. Andre tredjelande - Andere Drittlànder - TplTsç xdlpcg - Oth8r thrrd countnos
Autres pays tisrs - Altn paesr terzi - And€re derde landen
OKSEKOD
RINDFLEISCH
BOEIO KPEAf
BEEF AND IÆAL
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ECU/!oO ks
Taritnummet
Taritnummor
ÀoopoÀoyr(É KÀ6on
Tarifl No
No tarrfarre
N. Tariffarro
Tanefnummer
I 9E3
JAN FEB
LEVENDE VAEGT 
- 
LEBEÀDGEI{ICHT- ZON BAPOE 
-
UIVE IETHT 
- 
POIDS \ÆF 
- 
PEg' YIU' 
- 
LET'END GEWIÈIT
O1.O2 A ll E) 44.785 14,7E5
01.02 A I o) 102.118 1OZ,11C
IETTIIV'EGT - T€TMGEUtrD{T 
- 
I(ÂSAPON BAPOE
NET UEIGHT - POIDS NET - PESO NETTO - NETII]GEWIE{T
O2.O1 A ll a) 1 E5,O9Z E5,O9Z
02.01 A ll a) 1 1 94,009 194,OO9
O2.Or A ll a) 2 68,O73 68.O73
O2.O1 A ll a) 2 155.206 155,206
02.01 A ll a) 3 102,110 102.110
02.01 A ll a) 3 23?,811 ?12,811
02.01 A ll a) 4 aa) 291.O14 ,01( |
02.01 A ll E) 4 bb) 3t2.878 32,E?8tl
02.06C18) 1 291.O'.|.$ ,014 
i
02.06 C a) 2 332.87E
I332,8?8 
i
I I
16.02 B lll b) 1 aal 33?.E78 ,878
T
I
T-
I
02.0r A ll b) r 79.O71 79,0?1 |
02.01AIb)2 43,257 43.257
o2.o1AIbl3 223.839
.839
O2.Ol A ll b) 4 oa) zô8.60?
I
02.01AIb)4bb]11 223,839 839
I
02.01 A il bl 4 bb) 22 (b) 223,839 E39
02.01Ailb)4bb)33 50E,003 30E,003
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Tarilnummâr
Tarirnummsr
ÂoopoÀoyrxô xÀ6on
Tarif, No
No taritairs
N. Tariftario
Tariolnummsr
1 963
JAI{ FEB t{AR
17-23 ?,440 31-6 7-13 14-20 21-27 z8-6 7-13
I-EVENE VAEGT 
- 
LEBEIDGET{ICHT- ZON BAPOE -
IIT/E tEffT 
- 
POIEi YIF 
- 
PE§O YIVI' 
- 
LEVENO GE$'IO{T
O1.O2 A ll a) 14.785 44,7E5 44,785 44,785 44.7E5 14.785 44,785 44.785
01.02 A I o) 1O2.1',| 102,11 102.11 102,111 102.11 102.11 1O2.11 102,11
IETTI'V'EGT - I€TIIIGEUIEIr - KÆAPON EAPOI
NET U.FIGHT - POIIE NET . PEH) NETIO . NETIIIGEIÏIOff
02.01 A ll a) t 85,O92 85.O9? 85,O92 85,O92 E5,O92 E5,O9Z 85.O9? 85,O9?
O2.Ot A ll s) I 194.9O9 194.OO9 194,OO9 194,OO9 194.OO9 '194,0O9 194.OOt 194,O0ç
02.01 A ll a) 2 68,O73 æ,o73 ô8.O73 68,O73 68.O73 §,o73 68,O73 68.O73
02.01 A ll a) 2 155,206 155.206 55,206 55,?06 '155,206 '155.206 't55,2Oô 155.z0t
02.01 A ll al 3 l02,11O l02.11O loz,11o 102.11O '102,1'lo 102,11O 102,1'.tO 102.11O
O2.Oi A ll s) 3 132,811 ?3?,811 232,811 232,811 232.E11 ?3?.E11 z3z.E11 ?3?,811
O2.O1 A ll al 4 aB) t91.O14 291.O14 291.O14 291,O14 291,O14 291.O14 291.O14 291,O14
o2.Ol A ll a) 4 bb) 132,8?8
I
1332.87E
I
332.E7E 33?,878 332.878 332.878 332.878
O2.O0Cla)1 491.O14 ,o1Lt?g1,o14 .o14 291,O14 ,O14 291,O14 291,O14
O2.OO C â) 2 l32,E7E 332,878
i
13t2,878i_-
,32,87E ,32,878
10.02 B lll bl 1 aal 132.878
"332.fit8 1332,878
,32.878 ,]:,:
02.01 A lr bl 1 l?9,o71 ,o?1 '179,071 1179,071 79.O7',1 ?g ro?1',1?9,o?1 lln,ort
o2.o1 AIb]2 143.257 43,257 ,',143.257 43.257 43.257 i1 43.257 i1 41,257
02.0.l A ll bl 3 123,839 223,839 22t,839E:fi,æs:zzs,æsiz:r,.asg
02.01 A ll b) 4 aB) læ,607 ?,68,607 Z6E.6O7 t:zæ,toz lræ,co, z6a.6t)? 268.607
o2.o1AIb)4bb]11 az3.Etg t,lr223.839 223.839 223.839 ZZ3r839 223.839 223.839
o2.o1 A il b) 4 bb) 22 (b) 125,839 zz3.E39 ZZ3.æ9 223.E!9 223,E39 223,639 223,8391
o2.o1Arb)4bb)33 Ip08,003 308,003 308,003 308,003 ,308,005 308,003 308,003
AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDE
eascxôpruNcEN BEr ETNR HR aus onrrtÂNDERN
EIIOOPEI KATA THN EIIATOTH ANO TPITET XNPET
LÉVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRTES
PRELE\ÆMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI AIL'IMFORTAZIONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UIT DERDE I-ANDEN
OKSEKOD
RINDFLEI§CH
BOElO KPEAT
BEEF AND VEAT
VIANDE BOVINE
CARNE BOVINA
RUNDVLEES
ll. Andre trodl€lande - Andero Drltllàndsr - Tphêç x6p8ç - Othor third couniriss -
Autres payâ tiere - Altri passi toui - Andoà dsideia;den. - ECU/too kg
130
XI
MEJERIPRODUKTER,
MILCHERZEUGNISSE
TAAAKTOKOMTKA NPOTONTA
MILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI
ZUIVELPRODUKTEN
TASTSATTE PRISER
FESTGESETZTE PREISE
KÆOSIE'ENEE TIMET
IIXED PRICES
PRIX FIXES
PREZZI FISSATI
VASTGESTELDE PRIJZEN
iIEJ ERIPRODUKTER
IiILCHERZEUGNISSE
TMAKIOKOû/trKA NFoÎONTA
IiILK PRODUCTS
PRODUITS LAITIERS
PROD. LAT. CAS.
ZUIVELPRODUKTEN
EcU/100 kg
6.4.E1
I 9.5.E2 20, 5:, E2
r. INDIKATIVPRIS - RIC}ITPREIS - ENÂEKTIKH TIMH - TARGET PRICE - PRIX INDICATIFS - PREZZO INDICATIVO - RICHTPRIJS
Kooael,k (3,7 Z fedtinhol,d)
KuhEitch (3,7 Z fettgehal't)
fA,tq &yeÀ6ôoç (grz % lrrcpêq oÙoieç)
Corts oitk <3,7 Z lat content)
Lait de vache (3r7 I de oatière grasse)
Latte di vscche (3r7 Z Eateriô grossa)
Koeoetk (3r7 Z vetgehatte)
24,26 26.81
II. INTERVENTIONSpRISER - INTERVENTIONSpREISE -TINEf, flApEMEâIE{lE -INTERVENTTON PRICES-PRIX D'II{TERVENTION-PREZZI DTINTERVENTo-INTERVENTIEPRIJZEN
sBdr
Butter
BoCrrupo
Butter
Beurre
Burro
Boter
317.U 349.7O
Sklmetmetputver
tlageroi Ichputver
'ArcxopuqrpÊw ytÀo oÉ oxdvrl
sklmedri Lk poyder
Poudre de Lait Eaigre
Latte scieoato in poIvere
trlagere oeIpoeder
't32,45 146.23
Ost
Kâse
Tupdq
cheese
troaage
toroaggl
Kâas
Grana pad€no I lo;:1,,*."
Paroi giano-Reggiano-6 ooi s
317,2O
3U,27
418.E7
353.O4
429,51
L69.3O
ItI. STOTIEFORANSTALTNINGER-GEIJAE}IRUNG VON BETHILTEN. METPA BOHOEIAE -MEÂSURES OF AID-I'ESURES DIATDE-MISURE DIATUTO-STEUNMAÂTREGELEN
(1) val,abl.e à partir du 1.5.1981 (Règ|.. (CEE) no 15UlE1t (4) vât,abte à paitii du 0i.06.i982 (Règt.(CEE) no 13§lg?>(2) vstabl,e à partlr du 1.5.19El ( Règ|..(CEE) no 15E5lE1) (5) Oi.O6.i9EZ (Rè;[.(CEE) no 133,UEZ)(3) Val,abl,e à partlr du 1.10.19Ei (Rè91..(CEE) îo 2æ11E1,
Sklmetoaetk (anvendes ti L foder)
iaoeroitch (verrendet füi Futterzrecke)
'rnoôprqrpêw iûÀq (y'a r1 ôrreq6 r6v (fuv)Ski@ed tslLk (for use as anioal' feed)
Lait Eaigre (destiné à ['atioentation des anioaur)
Latte scîe@to (per Iratioentzione degl,l aninaIi)
Onderoetk (voor voederdoeteinden)
5,7O<',tt 6,3O<4'
sku@etEaetkputver (anvendes tiL foder)
ilâoertsitchoulver (verrendet für Futterzvecke)
'Âorcprqiuê- y6Ào o6 «6v4 (vrû 16 ôrrpqi r6v Ctnv)
ski@ed-Eitk porder (for use as anioaI feed)
Poudre de lait oeigre (destinée à LrêtiEentation des anioaux)
Latte screEato in pol,vere (per Ir€[ioentazlone degtl aninal,i)
liagere oeLkpoeder (voor voederdoeteinden)
56,00(1 ) 62.0O<t 
'
SkuBBet@aeIk foraibejdet tiI casein og caseinater
tiaqeroitch verarbeitet zu Kasein und Kaseinaten
'ÀnorcpugoyÉw y6Àq pmtqpêw oé rupfvrl rof ruptvtrû tÀro
SkimBed oil,k processed into casein and caseinates
Lalt écréEé transforEé en caséine et en caséinates
Latte screDsto trasforBato in caselna e ln caseinati
?^. 
-à-^l-^ ^-r^--^l L
5,2O 12'
5,35 Gt 6,25<5'
IV. TAERSKELPRISER - SCHUELLENPREISE - TIUE KATIIO/\IOY -THRESHOLD PRICES - PRIX DE SEUIL - PREZZI DIENTRATA - DREMPELPRIJZEN
PG 01
PG 02
PC 05
PG 04
PG 05
P6 06
P6 07
PG OE
PG 09
PG 10
PG 11
PG 12
42)71 52,5ô
152.26 16?,77
234.96 't1U
92.O2 1OO,15
119,39 13O,23
350,4E 5ty..59
346,O1
279.O3 5UO.1
))r.> I
276.67 5U4 rU4
85,O7 93,45
132
TÆRSKELPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDESCHWELLENPBEISE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTTÂNDERN
TIMEE KATOOAIOY EIEOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPITEE XOPEE
THRESHOLD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A L'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRETZ' DI ENTRATA PRETIEVI ALL'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPETPRIJZEN HEFFINGEN BlJ INVOER UIT DERDE LANDEN
MEJERIPRODUKTER
TUILCHERZEUGNI§SE
rAââKTOTOxlKA
NFOIOiITA
MILK PRODUCTS
PRODUITS IâIÏERS
PROD. IâTT. CAS.
ZUIVELPRODUKTE]tI
l=Tærgkelprrsor-Schwollenpreiso-TrpéçxoroÀlou-Thr€sholdprico8-Prixdessuil-Prszidisntrsta-Drempelpriizen
ll = Algifter- Abschôpfungen- Elogopéç- Levies- Prélèvements- Prslieyi - Heffingon ECU/1Oo kg
Tsrifnummor
Tarilnummsr
ÂooFoÀoyrdr xÀ6on
Tarift No
No tarifairs
N. Toriftsrio
Tariafnummsr
1 985
JAN FEV I.IAR AVR IiIAI JUN
1-15 16-31 1-15 16-28 1-15
PG01: Vollorpulyerform-Molkênpulver-OppôçytÀomoqelçK6vry-Whsÿpowdsr-Poudrsdes6rum-Sierodilans-WsipoodBr
o4.o2 A1
I 52.56
I 't6.79 | 17.49 16.17115,ô3 ll16.38
PG 02 : Mælk i pulvorform (r 1.5 ÿo) - Milch in Pulv€rfom l( 1,6 Ed - fdÀo elç K6yN « 1,6 ÿc) - Milk in powdsr k 1,5 qd -
Lait en poudrs (r 1,6 Ed - Latte in polyere « 1,5 ÿd - Molk in poeder « 1,5 7d
04.02 A ll b) I I 167.77
il 7e,63lB1,e1lza,ael7t,$lts,3t I I I I I I I
PG 03 : Mælk i pulvêrform (20 ÿd - Milch in Pulverfom (26 qd - f6^o elç Kôvrv (26 ÿd - Milk in poY|dar (26 o/d -
Lait en poudre (26 qd - Latte rn polyere (26 ÿd - Mslk in poeder (26 %)
04.02AIb)2 I 2.59.1OI 133.41 '135,81 131,25 1?9,4O 131.97
PG 04 : Kondens. mælk (usodet) - Kondensmilch (n. gezuckert) - fupnDnuwopévo yôÀo (6vêu ooüépeo§) - Condsnæd milk (un-
swestened) - Lait condons6 (s. addition de sucrs) - Lane condonoato (s. sgg. di zucch.) - Gecondens. molk (2. toegw. suikor)
04.02 A lll a) 1 I
I 00,1 5
I ?6,111?6,1112efi126,11126,11 | I I I I I I
PG05: Kondsns.mælk(sodst)-Kondensmilch(gozuckort)-EupnenuK(ùUéyoy6Ào(tErôtrpoooôxnçoo(xüpeoç)-Condensedmilk
(sweetened) - Lait condsnsê {sv.add.de sucrs) - Latto condansto (con agg.di zucch.} - Gecondsn8.melk (m€t tosgsv. suikor}
04.02 B ll a) I
130,23
il 46,11 146,111«,tt146,11 146,11 | I I I I I I
04.03 A
I 3U.39
I 216,11 | 2',1E.94 ?13,55 | 21'.1 .36 | Zl+,t O I
PG 07: Emmantal
04.04 A il
O4.O4Alal 2
04.044rb)1bb)
04.044rb)2
I 381,71
il 166.68 172.58 169,60 175.91 170,31
PG 08 : Ost med skimmeldsnnelse i ostemassen - Kâs mil Schimmelbildung im Teig - Tupol rfrç ô[66os blsu -
Blus-veined chsese - Fromags à pâts psrsillés - Formâggi a pasta erborinata - Blawgrosn gsaderde kaas
04.04 c
I 306.17
I 116.17 136.17 136.17 136.1? 136.17
PG 09: Psrmigiano - R€ggiano
04.04 E I s)
04.04 B
04.04 E ll a)
I 512,96
I 204.25 209,92 199.15 194.76 2OO,83
PG 1O: Choddsr
04.04E1bll I 139.51
il 1so;,ol1s3.o4ltet,aslras,zrll8E,65l I I I I I I
PG11: Gouda+ostoafsmmggrupps-Gouda+KâBodsEelbenGruppe-Gouda+rupolrnslôloçôtiôôoç-Gouda+similarchoeoes
ofth€ æm€ group - Gouda + from. du mêm€ groupe - Gouda + lorm. d€llo stsæo gruppo - Gouda + kaasoort€n van
dêzslfdsoroeD
04.04Erb)5 I 3O4.O4I 149169 152,52 147.13 144,91 147,98
17.02 A ll
17.06 A
I 93.45
I 4oj4 I 4oj4l qo,'t4l 40j,, llo,rl I
r33
TÆRSKETPRISER AFGIFTER VED INDFORSLER FRA TREDJELANDESCHWETLENPRETSE ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRITTIÂNDERN
TIUEE KATOOAIOY EIEOOPEE KATA THN EIEATOTH ANO TPtTEt XOPEI
THBESHOTD PRICES LEVIES ON IMPORTS FROM THIRD GOUNTRIES
PRIX DE SEUIL PRETEVEMENTS A I'IMPORTATION DES PAYS TIERS
PRËËZ' D! ENTRATA PRELIEVI AII'IMPORTAZIONE DAI PAESI TERZIDREMPELPRIJZEN HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE TANDEN
MEJERIPBODUKTEN
MILCHERZEUGNI§SE
rA^ârTOrOEr(Â
NFOIONTA
MILK PRODUCTS
PRODUIT§ IÂITIEBS
PROD. LATT. CAS,
ZUIVELPRODUKTEN
loT@rskslpriæt-Schwsllenproise-TrIéçxorôÀlou-Thresholdpricos-Prixd€souil-Prozidi€ntrat8-Drompolpriizen
ll 
- 
Afgifter- Abschôpfungon 
- 
Elogopéç- Leviss- Prélèvsments- Prelisvi 
- 
Heffingon ECU/îOO kg
Tarifnummsr
Tadtnumm6r
ÂooIoÀoyxÉ xÀôm
Tariff No
No tarilaire
N. Tarifrario
Tari6tnummer
1 9E3
JAN FEV MAR AVR MAI JUN JUL AUG SEP 0cT NOV DEC
o4-o2 
^1
I 52.56
I 17.15 15,92
PG O2 : Mælk i pulyerform (( 1,5 ÿo) - Milch in Pulverlorm « 1,5 !/o) - fôÀo Dlç x6sy (( 1,8 qd - Milk in powder « 1,6 qo)
Lait sn poudro (( 1,5 ÿo) - Latt€ in polvêro k1,5olù - Melk in poeder (r 1,6 7d
o4.o2Ailb)r I 167 .77
I EO,E1 | 78,2E I
PG 03 : Mælk i pulvêrform (26 ÿd - Milch in Pulvertom 126 o/ol - 16^o êlç rôvN (20 ÿd - Milk in powdsr (26 ÿd -
Lait on poudro (26 ÿd - Latte in polvoro (26 7d - Mslk in posder (26 qd
o4.o2Ailb)2 I 259.'loI 84.65 I13O,39 |
PG04: Kondên8.mælk(usoder)-Kondonsmilch(n.gozuckertl-fulnenurvGrIêvoy6Ào(ôyeuoouÉpêo§)-Condenoodmilk(un-
ryeetsned) - Lait condsnsé (8. addition de sucre) - Lano condensto (0. sgg. di zuæh.) - Gscondsns. molk (2. tægev. sulkerl
O4.O2 A lll o) 1 I I 00,1 5I 26.11 | 26,11
PG06: Kondens.mælk(sodot)-Kondsnsmilch(gozuckoitl-EuInênuwôpévoyôÀo(pê1ônposoâmçoouépêû!ç)-Condensodmitk
{swsotanod) - Lait condsnsé (ay.add.do sucro} - Latle condensto (con agg.di zuæh.} - GscondenB.molk (mottosgsv.8uik6r}
O4.O2 B ll a) I 130,23
I 46.11 | t 6,1'l
PG O8: Smor - Buttor - Soùrupo - Buttsr - Baurro - Burro - Boier
o4.o3 A I
3U,39
il z'17,57 ?12.53
PG O7: Emm€nial
04.04 A il
O4.O4Ala)2
o4.o4Arb)1 bb)
04.04Atb)2
I 381,7'l
I 169,73 17?.53
PG 08: Ostmodskimmsldannelsoiostomasn - KâæmitSohimmslbildungimTeig -Tupol rffç ôUé6oç bl€u -
Blue-Ysinod cheass - Fromogoà pâte porsillês - Fomaggia pasta srborinata - Blamgræn goadàrde kaae
o4.o4 c I
306,'17
il 36,17 36.17
PG 09: Parmigiano - Reggiano
04.04 E I a)
o4.o4 B
O4.O4 E ll a)
I 51?,96
il
ao?.'18 197 
.11
PG 1O: Choddar
04.0481b)1 I 339.51I 91.71 186.E5
PG 11: G-ouda+ostesfsmmogruppe-Gouda+KàsodsrgelbenGruppo-Gouda+rupolilç1610çôpôOoç-Gouda+slmilarcheàeee
ofths æme group - Gouda + from. du m0mo groups - Gouds + form. dsllo stesso gruipo - Gouda i kaogsoorton van
dezelfde groep
o4.o4Elb)s I 304,O4
I 151 ,15 146,11
17-O2 All
17.O5 A
I 93.45
il 40.14 | 40,14
134
XII
oFAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEAE
SHEEP]iIEAT
VIANDE OVINE
CARNE OVINE
SCHAPEVLEES
BASISPRIS
GRUNDPREIS
TIMH BAf,EOE
BASIC PRICE
PRIX DE BASE
PREAZO DI BASE
BASISPRTJS
FAAREK6D
SCHAFFLEISCH
IIPOBEIO KPEA]E
SHEEPIIEAT
VIANDE OVINE
CARI,IT OVINE
SCHAPEVLEES
Ul00 ks PAB
ECU
BELGIOUV
I IYEMRôI lPr DANMARK
BR
DEUTSCHL
EA^Af FRANCE IREIâNO ITALIA NEDERIâND uNt I ÈuKINGOOM
BFB/LFR DKR DM ÂPX FF IRL LIT HFL UKL
20.10.E0-5.04.E1 345,O0 13979.1 2664,57 949,35 20602.5 2017,?1 ?27.45O 399.43E 963,9O 211,436
06.04.81 - 19.0t.t2 37O,88 15131.4
15939,49
I
2s37-o6 |
-/9tfif3î)rl
3035-22<3)l
9E5rzB zz7æ.923648,7 <3
24055,2«
2223.53
2257.39Ct
2297,4«
254.'.1o6 455.O70
478.064«,
1043,35 229.447
20.05.82 - 409,82 'ttc'tz,g 3353,90
3374,45<6'.
1055.39
?.6580.8
27274,6(6)
?9!27.5<7) 2539,09 ?Eo,,785.283.191 <6)
5Z8.ZsE 1129.31 253.537
(1) 12.10.'t981(2) 05.04.1982(3) 0ô.05.19E2(4) 17.05.1982
(5) 20.05.1982
G> 29.06.1982(7) 31.01.19E3
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REFERENCEKVALTTET
REFERENZOUATITAT
NOIOTHE ANAOOPAE
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUATITA Dt RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALlTEIT
Markedspriser
Marktpreise
Truéç rfrç ôyopôç
Market prices
Prix de marché
Prczzi di mercato
Marktprijzen
t AAR EK0 D
SCHAFTLEISCH
NPOS:IO KP:AT
SHEEPIiEAT
VIANDT OVINE
CeRr{I OVII{É
S CHAPEVLEES
MN/ kg
Ecutl90 ks/ Pfi'[
Marksdor
Mêrkto
AVopéç
Markots
Marchég
Meræti
Markt€n
Beskriv€lss
BsBchrsibung
Ilcprypogri
Doscriptron
Descnption
Descriziono
Omschrilvrng
I 9E3
JAN FEB
31-6 7-13 14-?O
BELOIOUE . BELGIE
ST-TRUIDEN
REGION III
BFR 183,334 183.33O 1E3.33r
Agneaux extra
ECU 426,57é 426.576 426,57t
DANMARK
KOBENHAVN
REGION III
DKR 1.666 21.666 21,ô6(,Lam ekstra
Lam îe kyatitet ECU
263,129 263.129 263.',l29
0
5 REGIONEN
REGI ON DIN 1394 9,?154 I,314t
lilast tanmf [ei sch
ECU 354,895 357.U6 161 
.7Oé
BF DEUTSCHLAND
GREAT BRIÎAIN
0
6 AT(PEf,
REGION VII
PX ,32,895 333.255 ,37.828
Amni
ECU 65.1U 465,687 i72,077
0
RUNGIS +
4 IIIARCHES
REGION
FF 27.065 ?6.9?4 z7 
.1O1cat. comme rc i a-
L i sées
Agneaux ECU ,36-83t 434,555 437,41E
o
2 REGIONS
RE6ION V
UKL 1,7367 1.8678 1,8784
Al.t certified
sheep s
ECU ?8O.719 301,905 3O3.627
IRELÀND
0
I MARKETS
REGION IV IRL 2,3600 2,3830 2.4490Lanb 19 quaLity
Lanb 2o quatity
,41,523 344.850 ,54.4O7
ITALIA
0] üERCAT.
REGION I
LIT 5655,8 5714.8 691 
.6Agnetti
ECU
438.77C 443.353 t 41 .54ç
NEDERLAND
0i I{ARKTEN
REGION III
HTL 9.9627 9.9104 10.?1E1
ECU 361,53 359,641 370,808
NORTHERN IRELAND
0
TIARKETS
REGION VI
UKL 1.8733 1.9073 1.9832
Lambs
ECU 302,79\ 308,502 3ZO.57Z
c.E ECU 374.1?i 3E2.49é 385.332
, REGION III ECU 359,301 359,641 ,66.911
, I,NITED KINGDOH
Reg.5+6
UKL 1.7424 1.8695 1,EB?E
ECU 281,64t 3O2,171 304,339
t3'7
REFERENCEKVALIIET
REFERENZOUALITAT
NOIOTHf, ANAOOPAf,
REFERENCE OUALITY
OUALITE DE REFERENCE
OUALTTA DI RIFERIMENTO
REFERENTIEKWALITEIT
MarkedsPriser
Marktpreise
Trpés rfrç ÔYoPôç
Market prices
Prix de marché
Prezzi di mercato
Marktprijzen
t AAREK0D
SCHAFTLEISCH
nP0ô:i0 KP:Ât
SHEEPHEAT
VIANDË OVINE
CARTllI 0VIt{È
S CHAPEVLEES
MN/ kg
Ecül1o0 ks/Pfll
Msrkodor
Màrkte
Ayopéç
Markots
Marchêg
Mercoti
Mârkten
Beskrivolsa
B€schr€ibung
I'leprypogrl
De8criplion
D€scription
Deærrzrono
Omschrijvrng
I 9E3
JAN Irea lnen Inpn Imnr llutt |.tut-lluo
BELGIOUE. BELGIE
ST-TRUIDEN
REGION III
BFR 183.781
ECU 4?7.6?t
DANMARK
KOBENHAVN
REGION III
DKR 21,666
Lam ekstra
Lam 1e kvatitet ECU
263.1?ç
BR DEUTSCHLAND
6
5 REGIONEN
RE6I ON DH
9.0320
Flast l, ammf Iei sc h
ECU 350.72(
EMA][
0
6 AT(FEf,
EEGION VIl
PX 343.30':,
Amni
ECU
5',14,70(
FRANCE
0
IUNGIS +i IIARCHES
REGION
FI 26.726Cat . conme rc i a-
I i sêes
Agneâur ECU 431.35i
o
!IARKETS
REGION IV IRL 2,3?66
Lamb 19 qual,ity
Lamb Zo quaLity
ITALIA
0
MERCAT.
REGION I
LIT 565E,6
AgneLti
ECU 454.5O4
NEDERLAND
0
I!ARKTEN
REGION III
HFL 9.6365
ECU
349,70',,
NORÎHERN IRELAND
0
!IARKETS
REGION VI UKL 1,8?61
Lamb s
ECU
3O3.251
, c.E. ECU
,69.981
, REGION III ECU l5'1.6u
, UNITED KINGDOH
Reg.5+6
UKL
,5142
ECU a49.æ8
138
Agneaur ertra
AFGIFTER VED INDFORSTER FRA TREDJELANDE
ABscHôpFUNGEN BEt ETNFUHR au5 o-nrrrl.ÀNDERN
EIEOOPEI KATA THN E|EATOTH ANO TPITEE XNPEf,
LEVIES ON IMPORTS FROM THTRD COUNTRTES
PBELEVEMENTS A L'TMPORTATION DES PAYS TIERS
PRELIEVI ALL'IMPOBTAZTONE DAI PAESI TERZI
HEFFINGEN BIJ INVOER UtT DERDE LANDEN
?AAREKOD
SCH'IFFLEISCH
IIPOEEIO KPEÀE
SHEEPIIEâT
VIAIIDE OVnlE
CAR|iII OVIIIE
scBÂPEr/LEeS
ECU/100 kg
Tarltnumme,
Tarllnummer
ôoopoÀoïiri ûôon
Tarlfl No
No taritaho
N. Tarlnario
Terielnummsr
1983
JAN FEV NAR AVR I{A I JUil JUL AUG SEP ocT N0v DEC
LEVENDE VAEGT - LEBENGEUIGHT - ZJITI OAPO{
LIVE UEIGHT - POIDS VtF - PESO VIVO - LEVEND GEUTCHT
01.0ô B E5,322 9?,995 1O4.O7O rT-
P0t
iTTOGEUTCHTIIET UEIGHT - POIIDS NET PESO NETTO - NE
02.01 A IV a) 1 E1,534 197.59O 221.425
02.01 A tv â) ? 127.O75 38.488 154.998
02.01 A IV a) 3 t99,689 217.624 243,568
02.01 A IV a) 4 135,996 257.'.tg? ?87.853
02.01 A tv a) 5 aa) t35,996 ?57,19? 2E7.853
02.01 A tV a) 5 bb) ,3O.394 ,60,069 4O2.994
02.06 C II a) 1 235.996 257.192 ?E7 1853
02.t!6 C Il a) 2 ,30,394 ,60,069 l+O?1994
02.01 û rv b) I 35.918 147.943 166.223
02.01 A rv b) z 95.143 I 03,560 16,356
02.01 A tv b) 3 49.5O3 62,737 182,U5
0?.01 A tv b) 4 76.693 9?r!?6 216.O90
02:01 A lV b) t !!) 7ô.693 t92,326 216,090
02.o1ArV b) 5 bb) ,47.371 :.69.256 3O2.5?5
t39
AFGTFTER vED TNDFORSLER FBA TREDJELANDE
ABSCHÔPFUNGEN BEI EINFUHR AUS DRTTTLÀNDERN
EIEOOPEE KATA THN ETEATOTH ANO TPITEE XOPEI
LEVTES ON IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES
PRETEVEMENTS A L'IMPORTATTON DES PAYSTIERS
PRELIEV! AIL'TMPOBTAZIONE DA! PAES! TEBZ!
HEFFTNGEN BIJ INVOER UIT DERDE LANDEN
FAAREKOD
SCHAFFLEISCH
NPOBEIO KPEA]E
SHEEPTIEAT
VIAi,iDE OVI}IE
CARNI OVIIIE
SCHAPEVLEES
ECU/l00 kg
Tarllnummsr
Tarltnummer
ÂoopoÀoyrKl x^ôon
Tariff No
No tadtalro
N. Tarlffario
Tarielnummer
I 983
!IAR
28-6 7-'.\3 14-ZO ?1-27 z8-3
LEVENDE VAE6T - LEBENGEWTCHT - ZJld BAPO{
LIVE UETGHT - POTDS VIF - PESO VIVO - LEVEND GEUICHT
01.04 B Ir*, 
l, 
*, rro 
l, 
r., r, I, or, oo= l, ot r* l,,rrro,rlu,
tlttlttttttlttl
- NEfiOGEUICHT - KASAPOil BAPOT
- POTDS NET - PESO NETTO - NETTOGEUICHT
02.01 A tv a) 1 ?08.19t 218,66t ,rr,ruol227.751 z31,UO
O2.01 A Iv a) 2 4r.733 153.062 56,282 59,425 162,?88
02.01 A IV a) 3 2Z9,OO9 24O.526 ?.45,586 25O,5?5 255,O21
02.01 A Iv a) 4 27O.647 ?u,zsE ?9O,238 ?96,075 3O1,392
02.01 A Iv a) 5 aa) 270.647 284,258 290.238 296,O75 3O1,392
02.01 A Iv a) 5 bb) 178.906 397.961 406.333 414.5O5 421,949
02.06 c II a) I 17o,647 tu,25E 29O,238 296.O75 301,392
02.t15 c tt a) 2 178,906 197.961 406.333 4'14,5O5 4?1,949
02.01 Â rv b) I 55,893 64.245 t67.695 71,063 174.13O
02.01 A rv b) 2 09.125 14.972 17.387 1'.19.744 12'.1,691
02.01 A rv b) 5 71,482 EO.670 1UA66 1 EE,1 69 g',t,543
0?.01 A rv b) 4 toz,661 113.519 ?18,OO4 2?2,382 ?26,369
02:01 A lV b) 5 !.) lo?.661 13,519 l1 E,004 122,382 226.369
oz.olArv b) 5 bb) 183,?25 t98.926 to5,zo5 t11,335 t16,917
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Salgs- og abonnementskontorer .
Sales Otfices . Bureaux de vente
Vertriebsbüros .
Utfici di vendita
!-po<[efo nuÀ{oeoç
. Verkoopkantoren
Belglque 
- 
Belglë
Monlteu belgo - Belglsch Staatsôrad
Rue de Louvaln 40,42 
- 
Leuvons€straal æ-42
1(x)0 Bruxelles - 1(x)0 Brussel
Tét.512.@.26
Sous-dépôrs - Agentschappen :
Libralrle européenne 
- 
Europese Boekhandel
Rue do la Lol 244 
- 
Wet8traat 244
1040 Bruxslles 
- 
1040 Bruesel
cREOOC
Rue de la Montagne 34 - Bto 11
Bergstraat 34 - Bus 11
1000 Brussel 
- 
1000 Brussel
Danmark
Schulz Forlag
Montergade 21
1116 Kobonhavn K
Trf. (01) 12.11.9s
Undoîagentw:
Europa Boger
Gammel Torv 6 
- 
Postbox 137
1(n4 Kobonhavn K
T[. (01) 15.62.73
BR Deutschland
Verlag Bundesanzelger
Brelto StraBe 
- 
Posttach 108006
5{X)0 Kôln 1
Tel. (O21læ.N4
(Femschreiber: Anzelger Bonn 8882595)
Grcoce
G.C. Eloîthercudakis S.A.
lntemational bookstore
4 Nlkis stroot
Athens (126)
Telex 219410 elet gr
Suô-agont lot Nodhem Greece:
Molho's Bookstore
10 Tslmlskl Streot
Th6salonlkl
1o1.275.271
Telex 412885 llmo
France
Serulce de vente en France des publlcatlons des
Com m un autés eu ropéen nes
Journal officiel
26, rue Dssaix
75732 Parls Cdex 15
Tét. (1) 578.61.39
lreland
Govern me nt Pu b I lcatlons
Sales Offico
G.P.O. Arcade
Dublln 1
or by post
Stationery Olîlce
Dublln 4
Tel. 78.96.214
lhlla
Librcila dello Stato
Plez"a G. Verdi, 10
00198 Roma 
- 
Tel. (6) 8508
Telex 611@8 lpzsro i
Nededand
Staa§üukke d I - e n u itgew d i æd rilt
Chrlstoffgl PlantUnetraal
Pætbus 20014
25G)EA 's-Gravenhage
Tel. (070) 78.99.11
Unlted Klngdom
H.M. Statlonery Oltlce
P.O. Box 5@
London SEl gNH
Tel. (01) 928.æ.n ext. 365
Sub-agenl:
Alan Armstrong & Assoclates
London Business School
Sussex Plac€
Regents Park
London NW1 4SA
Tel. (01) 258.3740 - (01) 7æ.3902
Eepafia
Mund l-Prensa Liôros, S.A.
Castollo 37
Madrid 1
Tel. (91) 27s.Æ.55
Telex 49370
Portugal
Livraria Bertrand, s.a.r.l.
Rua Joao de Deus 
- 
Venda Nova
Amadora
Tér.97.45.71
Télex 12709 
- 
lltran 
- 
p.
Sclrwelz - Sulsse - Szzera
Llbnlile Payot
6, rue Grenus
1211 Genève
Tét.31.89.50
Sverlge
Llbnlrle C.E. Frltres
Rogerlngsgatan 12
Box 16356
10327 Stockholm
Tét. 08-23.æ.q)
Unlted Statee ot Amerlca
Europan Community lnlormation Serulco
21(n M Streot, N.W.
Sulte 707
Washlngton, D.C. æ037
Tet. (û21862.95.00
Canada
Renoul Publlshlng Co., Ltcl.
2184 St. Catherlne Strest Wæt
Montreal, Quebec HgH 1M7
Tel. (514) 937.3519
Japan
Kl noku n lya Com pany Ltd.
17-7 ShlnJuku-ku &.Chome
Tokyo 160-91
Tel. (Og) 354.0131
Grand-Duclrô de Luembourg
Andre lande o Andere Lânder o 'AMeç Xrilpeç o Other countries . Autres pays . Altri paesl o Andere landen
Kontorst for De europ8lske Fællesskabors ofllclelle Pubtlkatloner-Amt ftiramtllcheVêrôftentllclrungen darEuropâbchsn Gêmsinschaften -
Ynrlpcolo Emorlyrrlv Erô6oerrlv rorv Euprrmoixriv Kouonirurv - OfflcE for Oftlclal Publlcatlon§ ol the European Communlties -
Offlce dæ publlcatlons offlclEllæ des Communautés europâonnæ - Ufflclo delle pubbllcazlonl ufflclall delle Comunltà europoe -
Bureau voor offlclêle publlkatles der Europæo GEmeenschappen
L-2985 Luxembourg - 5, ruo du Commerco - Té1. 49@81
;
DA
DE
GR
EN
FR
1T
NL
Landbrugsmarkeder Priser.
Agrarmàrkte: Preise.
ferrlpyrxêç oyopÉç: TrpÉç.
Agricultural markets: Prices.
Marchês agricoles: Prix.
Mercati agricoli : Prezzi.
Landbouwmarkten: Priizen.
Prix publics âu Luxembourg, TVA exclue
Abonnement
Prix au numéro
ECU BFII
65,73 3000
7,67 350
DKH
545
64
DM
155,-
18,50
DHA
4400
515
FF
440
52
LIT
87000
1 0200
HFL
't 70,-
20,-
UKL
37.-
4.30
IRL USD
46.- 60,-
5.30 7,50
KONTOBET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS OFFICIELLE PUBLIKATIONER
AMT FÜR AMTLICHE VERÔFFENTLICHUNGEN DEB EUROPÀISCHEN GEMEINSCHAFTET,J
YNHPE'IA ENIIHMON EKÂOTEON TON EYPONAîKON KOINOTHTON
OFFICE FOF OFFICIAL PUBLICATIONS OF THE EUBOPEAN COMMUNITIES
OFFICE DES PUBLICATIONS OFFICIELLES DES COMMUNAUTES EUROPEENNES
UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALT DELLE COMUNITÀ EUROPEE
BUHEAU VOOR OFFICIËLE PUBLIKATIES DEB EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
rssN 0250-9601
L-æ85 Lurembourg Kat.Car.: CB-AZ-83-003-7C-C
KNTZ
[-r-l
